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Esipuhe.
Esilläoleva julkaisu oppikoulujen tilasta ja  
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Förord.
Föreliggande publikation angående lärdoms- 
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året 1921—22 har utarbetats dels å Skolsty­
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Yleissilm äys.
L uku v u o d en  1921— 1922 a lu s ta  alko i uusi 
v a ltion  lyseo to im ia  L ah d essa  I  ja  I I  luokalla  ja  
sa m a s ta  a ja s ta  siirty i O ulun yk sity in en  suom en­
kielinen yh te isk o u lu  va ltio n  h u o s ta a n  y h te is ­
lyseon nim ellä ja  täy s iluok ka isena .
V a l t i o n  lyseoissa oli tä ä llä  kyseessä ole­
v a n a  lu k u v u o n n a  yh teen sä  8 818 opp ilasta , k u n  
n iitä  läh in n ä  edellisenä oli 8 278; kesk ikoulu issa 
o liv a t v a s ta a v a t lu v u t 2 011 ja  1 870, ty t tö ­
lyseo issa ta a s  2 045 j a  1941 sekä  ty ttö k o u lu is sa  
3 763 j a  3 558.
Y k s i t y i s i s t ä  k o u lu is ta  m a in ittak o o n , 
e t t ä  S a l o n ,  H a a p a m ä e n  j a  R o v a ­
n  i e m  e n  y h te isk o u lu t o v a t s iirty n ee t lyseoit- 
te n  ry h m ään , sam oin  e t t ä  kym m enen  (10) u u t t a  
suom enkielistä  kesk ikou lua  n y t  on a lk a n u t 
to im ia . N e ovat: K e r a v a n ,  R u u n a n -
k o s k  o n,  L  a  u  1 1 a  k  y  1 ä n,  M e r  i k  a  r ­
v i a  n,  L a v i a n ,  S y  s m  ä  n,  K  a  n  g a s­
a  1 a  n,  K y m i n ,  P  i t k  ä  n  r a  n  n  a n  j a  V a  r- 
k a u d e n .  K e ra v a n  ja  K an g asa lan  koulussa oli 
v a in  1 lu o k k a  to im essa. U u d e t tila s to ssa  o v a t 
m yösk in  ru o ts in k ie lise t k esk ikou lu t B r ä n d ö  
j a  J u d i s k a  s a  in  s k  o 1 a n. K u m p ik in  koulu  
on k u iten k in  jo  to im in u t m o n ta  v u o tta , m u t ta  
ti la s to tie to ja  on n iis tä  v a s ta  n y t  saap u n u t.
O pp ilasm ääris tä  m a in ittak o o n , e t tä  k  u  n- 
n a l l i s i s s a  kou lu issa  n y t oli 2 083 o p p ila s ta  
j a  läh in n ä  edellisenä lu k u v u o n n a  1 953; y k s i ­
t y i s i s s ä  l y s e o i s s a  o liv a t v a s ta a v a t 
lu v u t 10 660 ja  10 082, k e s k i k o u l u i s s a  
ta a s  3 932 ja  2 803 sekä  t y t t ö k o u l u i s s a  
1 668 ja  1 593.
Suurin  opp ilasm äärä  oli tä n ä  lu k u v u o ten a  
T u ru n  suom alaisessa lyseossa ja  suom alaisessa 
norm aalilyseossa; edellisessä oli 577, jä lk im m äi­
sessä 552 opp ilasta . E n em m än  k u in  500 o p p ilasta  
oli m yösk in  ru o tsa la isessa  no rm aalily seossa sekä 
H elsing in  suom alaisessa ja  H elsing in  ru o tsa la i­
sessa lyseossa.— Vielä lu k u isam m at o liva t k u ite n ­
kin H elsing in  k a h d e n  ty ttö ly se o n  opp ilaa t: 
suom ala isessa  ty ttö ly seo ssa  oli n ii tä  661 ja  ru o t­
sala isessa  639.
Allm än överblick.
Vid b ö rja n  av  lä så re t 1921— 1922 öppnades 
i L a h tis  e t t  n y t t  s ta ts ly ceu m  m ed  en  I  och en  I I  
klass, och fin ska  p r iv a ta  sam sko lan  i U leåborg  
övertogs u n d e r n a m n  av  sam lyceum , m ed  å t t a  
k lasser av  s ta ten .
I  s t a t e n s  goss- och sam lyceer funnos u n d er 
h ä r  if råg av a ran d e  läsår, inalles 8 818 elever m o t 
8 278 u n d e r d e t n ä rm a s t fö regående; i m ellan- 
sko lo rna  voro  m o tsv a ran d e  ta l  2 011 och 1 870, i 
flick lyceerna  å te r  2 045 och 1 941 sa m t i flick ­
sko lo rna  3 763 och  3 558.
A ngående p r i v a t a  skolor b ö r h ä r  näm nas 
a t t  S a l  o, H a a p a m ä k i  och R o v a ­
n i e m i  sam skolor n u  in tag its  b lan d  lyceerna, 
sa m t a t t  tio  (10) fin sksp råk iga  m ellanskolor nu  
v id ta g it m ed  sin  ve rk sam h e t. D e äro: K  e r  v  o, 
K u u s a n k o s k i ,  L a u t t a k y l ä ,  M e r  i­
k  a  r  v  i a,  L a v i a ,  S y s m ä ,  K a n g a s a l a ,  
K y m m e n e ,  P i t k ä r a n t a  och V a  r- 
k a  u  s. Skolan  i K erv o  likasom  d en  i K an g asa la  
a rb e ta d e  v a rd e ra  m ed  en  klass. N y a  i s ta tis tik e n  
äro  jä m v ä l de svenska  m ellansko lo rna  B r ä n d ö  
och J u d i s k a  s a m s k o l a n .  V ard e ra  sko­
lan  h a r  re d a n  a rb e ta t  u n d e r flere å r , e h u ru  s ta ­
tis t isk a  u p p g if te r fö rs t n u  in g å tt f rå n  dem .
A ngående e levnum erären  b ö r  h ä r  n äm nas , a t t  
den  u n d e r  h ä r  if råv a ran d e  läsår i k o m m u n a l a  
sko lor v a r  2 083 m o t 1 953 u n d e r  d e t n ä rm a s t 
fö regående; i p r i v a t a  skolor å te r  voro  m o t­
sv a ran d e  ta l: i l y c e e r  10 660 och 10 082, i 
m e l l a n s k o l o r  3 932 och  2 803 sa m t i 
f r u n t i m m e r s s k o l o r  1 668 och 1 593.
M est b e sö k ta  voro  u n d e r lä så re t fin sk a  lycee t 
i Å bo och  fin sk a  norm allyceum  m ed  resp. 577 
och  552 elever. M era ä n  500 elever räk n ad e  
äv en  svenska  norm allyceum  sa m t H elsingfors 
fin ska  och H elsingfors svenska  Iyceum . —  Ä nnu 
s tö rre  v a r  em ellertid  e levnum erären  i de tv å  
flick lyceerna  i H elsingfors. D e t fin ska  räk n ad e  
näm ligen  icke m ind re  ä n  661 och d e t svenska 
639 elever.
6K a n s a k o u l u i s t a  o p p i k o  u  l u i h i n  
o te tu t  u u d e t  o p p i l a a t .
U se im m at u u d e t o p p ilaa t o v a t opp ikoulu ih in  
tu llessaan  ennen  k äy n ee t kansakou lua . H u o ­
m io ta  tä s sä  su h teessa  ansa itsee  o ik eas taan  oppi­
kou lun  I  luokka, koska  m uille luokille o te tu t  
u u d e t opp ilaa t o v a t siksi h a rv a lu k u ise t, e t te iv ä t 
ne v a ik u ta  asiaan .
V altion  po ika- ja  yh teislyseo ih in  o te tti in  tää llä  
kyseessä o levan lukuvuoden  a lussa  Lselle luo ­
kalle uusia  o p p ila ita  y h teen sä  1 620; n ä is tä  tu li 
kansakou lu ista  I 249, eli 79 %.
V altion  koelyseo t, jo tk a  to im iv a t k ansakou lun  
ja tk o n a , sa iv a t tie ty s ti  ka ik k i u u d e t oppilaansa 
(66) k an sak o u lu n  IV :n n e ltä  luokalta .
V altion  kesk ikou lu t o tt iv a t Lselle luokalle 
y h teen sä  470 u u tta  opp ilasta ; kansak o u lu is ta  
tu li  355, jo k a  v a s ta a  76 %.
V altion  ty ttö ly seo ih in  o te tti in  L selle luokalle 
y h teen sä  342 u u t t a  opp ilasta , jo is ta  k a n sak o u ­
lu is ta  213, eli 62 %.
V altion  ty ttö k o u lu ih in  o te tti in  L selle luokalle 
737 u u t t a  opp ilasta , jo is ta  k an sak o u lu is ta  586; 
tä m ä  v a s ta a  80 %.
K u n n a llis ten  kou lu jen  I : selle luokalle  o te ttiin  
uusia, op p ila ita  yh teen sä  383, jo is ta  294 k a n sa ­
ko u lu is ta , siis 76 %.
Y ksity isiin  lyseoih in  o te tti in  L selle luokalle 
uusia  o p p ila ita  y h teen sä  1 719; n ä is tä  tu li k a n sa ­
ko u lu is ta  1 049, jo k a  v a s ta a  61 %.
Y ksity isiin  kesk ikou lu ih in  o te tti in  Lselle luo­
kalle  y h teen sä  978 u u tta  opp ilasta ; n ä is tä  tul i  
803, eli 82 %  k an sakou lu is ta .
Y ksity ise t ty ttö k o u lu t o tt iv a t  Lselle luokalle 
uusia  o p p ila ita  y h teen sä  262; n ä is tä  tu li k a n sa ­
k ou lu is ta  117, jo k a  v a s ta a  45 %.
Y l i o p p i l a s t u t k i n t o a  v a r t e n  s u o ­
r i t e t u t  k i r j a l l i s e t  k o k e e t .  Se v ilp illi­
syyden  h a rjo ittam in en , jo k a  näissä  siellä tä ä llä  
ta p a h tu i,  v a ik u tti ,  e t tä  m onet kokee t jä te tt i in  
a rv o s te le m a tta , m u t ta  m u u ta m a t opp ilaa t, 
jo id en  kokee t jo ssak in  aineessa  h y lä ttiin , 
tu l iv a t k u iten k in  kom pensoim isen  av u lla  h y ­
väksy ty ik si. K u m p ik in  se ikka  e s iin ty y  se lvästi 
X  ta u lu n  num ero issa . N iin p ä  tu li 1 176 opp i­
la s ta  h y v äk sy ty k si, v a ik k a  m a te m a tiik a n  ko­
k e is ta  a in o as ti 1 134 h y v äk sy ttiin .
V a l t i o n  k o u l u t a l o i l l e  m e r k i t y t  
r a h a - a r v o t  o v a t jo  u sea t vuodet tu n tu n e e t 
liian  a lh a is ilta , m u t ta  lu o te tta v ie n  tie t o jen p u u t­
teessa  n iitä  ei ole v o itu  m u u tta a . U u d e t arvom ää- 
rä t  on n y t  asianom aisesta  v ira s to s ta  saa tu , m u t ta  
saa tiin  ne n iin  m yöhään , e t tä  n iitä  vo id aan  k ä y t­
tä ä  v a s ta  lu k u v u o d en  1922— 1923 tilas to ssa , ja
T ill l ä r d o m s s k o l o r  f rå n  f o l k s k o ­
l o r n a  in ta g n a  n y a  e l e v e r .
D e f le s ta  n y a  elever i lä rdom ssko lo rna  h av a  
tid ig a re  b e sö k t fo lkskola. A v v ik t ä r  i d e t ta  a v ­
seende n ä rm a s t lä rdom sskolans I  k lass, d å  de 
till övriga k lasser in tag n a  n y a  e leverna äro  så 
få  ti ll a n ta le t,  a t t  de icke in v e rk a  p å  fö rh å llan ­
dena.
T ill s ta ten s  goss- och sam lyceer in togos v id  
b ö rjan  av  h ä r  if råg av aran d e  läsår på  I  k lassen 
inalles 1 620 n y a  elever; av  dessa kom ino från  
fo lksko lo r 1 249, d. v. s. 79 %.
S ta ten s  försökslyeeer; v ilk a  u tg ö ra  en  fo r t­
sä ttn in g  til! fo lkskolan , m o ttogo  sam tlig a  n y a  
elever (66) f rå n  fo lkskolans IV  klass.
I  s ta te n s  m ellanskolor in togos i I  k lassen  in a l­
les 470 n y a  elever, v a ra v  f rå n  fo lkskolor 355, 
v ilket m o tsv a ra r  76 ° 0.
I  s ta ten s  fliek lyceer in togos p å  I  k lassen  342 
n y a  elever, av  dessa 213 f rå n  fo lkskola  eller 
62 %. ^
1 s ta te n s  flickskolor in togos p å  I  klassen 
737 n y a  elever, v a ra v  från  fo lkskolor 586, v ilke t 
u tg ö r 80 %.
T de kom unala  skolornas T klass in togos inalles 
383 n y a  elever, av  v ilka  294 kom m o från  fo lk ­
skola, och  u tg jo rd e  de 76 %.
I  p r iv a ta  lyceer in togos till l k lassen inalles 
l 719 n y a  elever; av  dessa kom m o 1 049 eller 
61 %  frå n  folkskolor.
T p r iv a ta  m ellanskolor in togos till 1 k lassen 
inalles 978 n y a  elever, av  v ilk a  803 från  fo lksko­
lor, som  så lunda  rep resen te rad es  av  82 %.
I  p r iv a ta  fru n tim m erssk o lo r in togos till 1 
k lassen  inalles 262 n y a  elever; av  dessa  kom m o 
117 f rå n  fo lkskolor, d. v. s. 45 %.
D e  s k r i f t l i g a  p r o v e n  f ö r  s t u ­
d e n t e x a m e n .  D e underslev , som  p å  en  del 
håll in trä ffad e , h ad e  till fö ljd  a t t  r ä t t  m ån g a  p rov  
läm nades obedöm da, m en  flere elever, v ilk a  i e t t  
e ller a n n a t p ro v  u n d e rk ä n ts , b levo  dock  p å  g rund  
av  kom pensa tion  g o d kända . D essa om ständ ig ­
h e te r  fra m trä d a  ty d lig t nog i siffro rna  i tab e ll
X . Så godkändes inalles 1 176 elever, e h u ru  av  
p ro v en  i m a te m a tik  en d a s t 1 134 b levo godkända.
F ör s t a  t  s l ä r  o v e r k e n  h a r  det  f ör  s k o l ­
h u s e n  a n g i v n a  k a p i t a l v ä r d e t  red an  en 
fö ljd  av  å r  fö refallit nog låg t, m en  av  b r is t p å  
e x a k ta  u p p g if te r 'h a r rä tte lse  ieke k u n n a t .ske. 
N um era  h av a  n y a  värd en  från  ved erb ö rlig t håll 
e rhå llits , m en  ty v ä r r  så sen t (i novem ber) a t t  
h ith ö ran d e  tab e lle r (V II och V II I )  red an  voro
7tu le v a t ne v a ik u tta m a a n  sen, e t t ä  k esk ikustannus 
op p ila sta  kohden  tu n tu v a s t i  kohoaa.
L äh in n ä  seu raav illa  k ah d e lla  sivu lla  e s ite t ty  
yh d is te lm ä  a n ta a  y le isp iirte ise t tie d o t opp ikou lu ­
jen  sekä n iiden  o p e tta jie n  ja  opp ila iden  luku ­
m ä ä rä s tä .
Y k sity isk o h ta ise t tie d o t eri ko u lu is ta  ja  n iiden 
to im in n asta  ta r jo o  ju lk a isu n  tau lu sto .
try c k ta . D e n y a  v ä rd en a  k u n n a  d ärfö r in tagas 
fö rs t i s ta tis tik e n  fö r 1922— 1923, och kom m a de 
a t t  v e rk a  en  b e tyd lig  hö jn ing  i m edelkostnaden  
fö r elev.
Å  n ä rm a s t fö ljande  tv å  sidor h a v a  sam m an ­
s tä llts  översik tliga  u p p g if te r angående a n ta le t 
lärdom sskolor, deras  lä rarepersonal och elever.
'D etaljerade u p p g if te r rö rande  re sp ek tiv a  läro ­
v e rk  och deras  v e rk sam h e t ingå i den  egentliga 
tabellavdeln ingon .
Oppikoulujen, niiden opettajien ja oppilaiden lukumäärä 
Antalet lärdom sskolor samt lärare och elever i dem
lukuvuonna 1921- 1922 nähdään seuraavasta yhdistelmästä, 
under läsåret 1921 —1922 framgår av nedanstående tabell.
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V alt. lyseot, suom enk. — S ta tens  lyceer, f in sk sp rå k ig a ..........................
» » ruotsink . » » sv en sk sp rå k ig a .....................
Kunnall. lyseot, suom enk. K om m unala lyceer, finskspråkiga . . . .  
» » ruotsink . » » svenskspråkiga . .
Y ksit, lyseot, suom enk. — P riv a ta  lyceer, f in s k s p rå k ig a .....................





































Y hteensä — Sum m a
V alt. keskik., suom enk. —  S ta ten s  m ellansk., f in sk sp rå k ig a ................
» » ruo tsink . » » sv e n sk sp rå k ig a ............
Y ksit, keskik., suom enk. - P riv a ta  m ellansk. finskspråkiga ............

































Y hteensä Sum m a







V alt. ty ttö ly seo t ]a ty ttö k ., ruo tsink . —  S ta tens  flicklyceer och
flicksk., svenskspråkiga ............................................................................
Y ksit, ty t tö k ., suom enk. P riv a ta  flicksk.. f in s k s p rå k ig a ................
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Y hteensä - Sum m a
V alt. jatko -op ist. ja  -luokat, suom enk. — S ta tens fortbild .-lärov. och
-klasser, f in s k s p rå k ig a .................................................................................
V alt. jatko -op isto , ruo tsink . S ta tens fortb ild .-läroverk , svensk-
Y ksit. ja tko-opist. ja  -luokat, suom enk. — P riv a ta  fortbild .-lärov.
och -klasser, finskspråkiga .......................................................................
Y ksit, ja tko -op ist. ja  -luokat, ruo tsink . —  P riv a ta  fortb ild .-lärov . 




















Y hteensä —  Summ a
M aanviljelyslyseot, suomenkiel. —  Lantbrukslyceer, alla  finskspråk. 












anv ilje l]■'slyseot ja
Y hteensä — Sum ina
V altion  oppik., suom enk. —  S ta tslä rov ., f in sk sp rå k ig a ..........................
















Y hteensä —  Sum m a
K unn. ja . yksit, oppik., s.-k. — K om m . o. p riv . lärdom ssk., f.-språkiga 





















Y hteensä —  Summ a 111 636 778 156 ! 149 1526 2195
Kaikkiaan - Hela summan i 181 1342 1276 166 310 3 497 3 710
O p p i l a i d e n  I n  l i  t i  e r i  l u o k i l l a .  —  A n t a ]  e l e v e r  p å  d o  s ä r s k i l d  s i  k l a s s e r n a . Y h t e e n s ä .

















































1 254 87 1037 95 717 j 84: 656' 72 423 26; 364 21 270 20 - 6 060: 484 6 544!
399 17 383 17 3011 15 267 20 168 8 , 144 4I 124! 5 2 174: 100 2 274
120 178' 114- 144' 65 107 68 89 37 35: 34 30' 25 30 ! _' 617 768 1 385
48 56 56 64 37 58 34 60 35 38: 41 21 27 16 325 373 698:
659 950 552 816 3661 660 3151 603 269 317 207 257 148 178 3 217 4 729 7 946
216 220 180 229 181 194 149 166 118, 110 114 88 65 74 - -- 1 341 1373 2 714
2 696 1 508 2 322 1 365 1 067 1 118 1 489 1 OKI 1 050 534 904 421 659 323 ! 13 734 7 827 21 561
Mellanskolor.
130 179 91 164 76 1 1 6 ! 69; 85: 520 761 1 281:
83 95, 61 75 61 59 32 72 .......................................- ■ —  - - 327, 403 730!
354 531! 317 4 3 0 1 168 287 96 198 1 341 j 1 983 3 324
67 88: . 56 62 48 73 33 50 260 348 608
634 893 525 731 353, '5 3 5 : 230 405 ■ - ........................ 2 4 4 8 : 3 495 5 943
tyttökoulut —  Flicklyceer och flickskolor.
- 1060 - 903 -  - 610 515 — 351 - 37 28 — 13 4 433 4 433
.... 270 - ■ 283 - ■ 180 ■ 176 104 - J 14 J — - -. _ 1 375 1 375
- - 119 - 96 .... -74 60 .... 39 10 8 — 10 529 529
— , 177 -  196 -  - 1641 - -  1541 — 116 -- ■ 78, - 70 ....■ 20 1 139 1 139
- 1 626! 1 478 1028 905 —  610 - 139 - 106 43 7 476| 7 476
jatkoluokat —  Fortbildningsläröverk och fortsiittningsklasser.
— 57: 41 - - 43 141 141
~ _ _ - —  ; - 22 i - 22 22
— - J 12 77 1 50 9; 87 28 214 242
, — — 19i 17, 13 24 12 ] 12  - 44 5.3 97
--- - 31 151 2 0 ' 115 21!164 72 430 502
Naisopisto ■-  Lantbrukslyeeer och Institutet för unga flickor._ 30 8 43 10 24 16 -■_ . j 97, 34 131
— — 40 33 — — 73 73
— - — — 30 48 43| . 4 3 | 24 16 - 97 107 204
1 3 8 4 1 3 26  j 1 1 2 8 ' 1 162 793' 810 725 672:
268
423: 434: 364: 99 270 91 - 13 6 580| 5 819 12 399
482 ! 382 4 44 375: 362 254 299! 168[ 112 144! is : 124 27 - — 2 501! 1 900 4 401
1 8 6 6 , 1 708 ! 1 572 1 537, 1155 1 064: 1 0 2 4 940 5 9 1 1 546 508, 117 394! 118 13 9 081 7 719 16 800
1 1 3 3 1 778 983 1 486 599 1 128; 479 950 318: 468 “48 i 347, 182: 303 - 10 5 203 8 223 13 426
331 541; 292 551, 266, 4891 216 4 30 172 2811 168 211 104 172 - 20 1 970 3 286 5 256
1 464 2 319: 1 275 2 037 865 1 617: 695 1 380 490, 749 416 558 286 475 30 7 1 7 3 11 5 09 18 682
3330 4 027 2 847 3 574 2 020 2 081 1 71!) 2 320 1 111 1 343 987^ 718 704 60» 43 16 351 19 335 35 686
8





ECO LES DE L ’ETA T.
O p p ik o u lu illa s i o 1921— 1922  —  L ärdom sslco les ta tistik .
1921— 1922.
I. Opettajien ja  oppilaiden luku helmikuun 1 p:nä 1922.
Nombre des maîtres et
— Antal lärare och elever den 1 februari 1922.
des élèves au 1 / 2  1922.





















































O p e t t a j i e n  l u k u .
A n t a l  l ä r a r e  
Nombre de maîtres.
J  I  K o u l u n  l a j i .
1 L ä r o v e r k e t s  a r t .  
j  i  Catégorie de l’école.
P a i k k a .
O r t .
Lieu.
V a k i n a i s i a .
O r d i n a r i e .
Titulaires.
V i r k a a ­
t o i m i t t a v i a
T j ä n s t -
f ö r r ä t t a n d e
Extraordi­
naires.
T u n t i ­
o p e t t a j i a .


































































J  2 R uots. » —  Svenska » » 1864 1914 22 2 3 5
3 Y hteensä —  Sum m a —  Total - - 44 - 6 3 15 6
4 Suom. lyseo —  F inska ly c e u m ........... H elsinki —  H:fors
B .
1891

















in s k -
5 » » » » .............. T urku  —  Åbo 1903 1914 13 1 13 3
6 » » » » .............. Pori —  Björneborg 1879 1914 12 - - 2 1
7  »  »  »  »  . . . . . . . . . . H :linna —  T:hus 1873 1914 8 2 2 2 1
1 8 » )> )> » .............. Tam pere —  T:fors 1884 1914 7 3 2 2 4
1 0  )> » » » . . i . . . V iipuri —  Viborg 1891
)
1914 14 — 2 '7 1
11 )> » » » ........... S o rtav ala— Sordavala 1898 1914 10 1 1 1 1 -
12 » » )> » ........... M ikkeli —  S :t Michel 1872 1914 13 - 1 - - -
13 » » » » .............. Savonlinna —  N yslo tt 1884 1914 12 - 1 i -
1 i  » » » » ..... Kuopio 1874 1914 12 - 2 — 4 5
15 » » » » ........... Joensuu 1874 1914 9 - 4 1 4 4
16 » » » » ........... V aasa —  Vasa 1880 1914 10 - 2 1 3 3
1 1 1 2 1 3 ! 1 4 1 5 1 1 6 1 7 !  1 8 1 9  1 2 0 2 1 ;  2 2  i 2 3 !  24
O p p i l a i d e n  l u k u  e r i  l u o k i l l a .
A n t a l  e l e v e r  p å  d e  s ä r s k i l d a  k l a s s e r n a .
Nombre des élèves de chaque classe. 2
Y h t e e n s ä  o p p i l a i t a :  
S u m m a :
Nombre total des élèves: j
;  Y h t e e n s ä .  
!  S u m m a ,  
Total.























































L y c t
ly c e e i
» e r  -
f  —
—  Lycée.
L y c é e s  m 
f k l. 1. 42
s .
o r m a m
41 34 28 21 30 i 20 i 12 )
36 1 6 { 1. 39 *83 *53 i *50 27 17 14 : 13 !■ 552 252 44 256 1
(k i. — ! — 12 j 9 1 7 I
fk l .  1. 40 38 34 ! 36 1 31 22 ! 15 j 23 )
29 ' 3 { 1. 40 43 43
1 4 3
33 19 19 1 15 > 503 202 53 248 2
(k l .  - 1 — 1 i 6 ! 2 1
65
m ed


























le llin je r  -
Lycées fin  
/  *87 
U 1 .  -  
/  **126 
\ k l .  -  
/  43 
» k l. -  
/  *67
j k l .  -
/  42 
\ k l .
f 39 
\ k l .  —  
/  **119 
\ k l. —  
/  46 
\ k l .  -  
( 31 
1 k l . -  
/  43
V k l. -  
/  **105 
\ k l . -  
/  *62 
\  k l . -  
/  *74 
\ k l .  -
j 205 


































































































































j  529 
j  577 
j  203 
} 253 
[ 378 
\  70 
j  449 
j  249
j  182 
j 168
} 394 




























































M uist. Jo s  koulussa on kaksi lin jaa, on kum m ankin  lin jan  opp ilasluku  m erk itty  eri riville. — * m er 
verk  m ed tvenne lin jer ä r elevan talet å  vardera linjen angivet p å  särskild  rad . — * betecknar a t t  k lassen 
u n  cours classique e t u n  cours réal son t représentées p a r deux lignes de chiffres. Le& astérisques, * **
x) Jä r je s te ly n  alaisena. — U nder organisation. 2) N iis tä  4 ty ttö ä  (3 + 1 . VI, V II). — D ärav  4 flickor.
k itsee e t tä  luokka on ja e ttu  rinnakkaisosasto ih in , ** e ttä  rinnakkaisosasto ja on kaksi. —  A m n. Vid läro- 
ä r  delad i parallelavdeln ingar, ** b eteck n ar a t t  parallelavdeln ingarna äro tv å . —  Les écoles com prenant 
désignent le nom bre des sections p arallèles.
2 8
1921— 1922.





















































O p e t t a j i e n  l u k u .
A n t a l  l ä r a r e .  
N om bre de m a ltres .
K o u l u n  l a j i .  
L ä r o v e r k e t s  a r t .  
Catégorie de l ’école.
P a i k k a .
O r t .
L ieu .
V a k i n a i s i a .
O r d i n a r i e .
T itu la ires .
V i r k a a ­
t o i m i t t a v i a
T j ä n s t -
f ö r r ä t t a n d e
E x tra o rd i­
naires.
T u n t i ­
o p e t t a j i a .
T i m l ä r a r e .



















































1 Suom. lyseo — F inska ly c e u m ............| Jy v äsk y lä 1874 1914 i i _ i 2
2 » » » » ...........
1
O ulu —  U leåborg 1883 1914 4 2 3 6 7 3
3 Y hteensä —  Sum m a —  Total - — — 150 8 24 17 56 27
b)  R u o ts in k ie lise t — S v e n s k -
4 R uots. lyseo. —  Sv. lyceum .................. H elsinki —  H:fors 1871 1914 14 - 9 -
1874 1914 q 9 2 1 1
6 » » » » .................. ! T urku  —  Åbo 1884 1914 10 3 2 1 1
7 » » » »  .................. ; V iipuri —  Viborg 1874 1914 8 2 2 - 2 2
8 V aasa —  V asa 1874 1914 11 1 1 -
9 Y hteensä  —  Sum m a —  Total - _ _ 52 8 H 2 13 2
JO K aikk iaan  ry h m ä a) ja  b) —  H ela sum - j 
m an  för a) och b ) .................................. 202 10 35 19 69 29
! »  ! 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 17 18  i 19 - 2 0 2  !  j 22 ! 2 3 24 i
O p p i l a i d e n  l u k u  e r i  l u o k i l l a .
A n t a l  e l e v e r  p å  d e  s ä r s k i l d a  k l a s s e r n a .  
N om bre des élèves de ohaque classe.
Y h t e e n s ä  o p p i l a i t a :  
S u m m a :  
N om bre to ta l des élèves:
Y h t e e n s ä .
S u m i n a .
T ota l.





















































i  41 
\ k l .  -  
i  *70 

































2 3 0  1 












9 95  j 
- L ycées su 
i  **122 
\ k l .  —  
/  25 
\  k l .  -  
/  43  
\ k l .  - ■  
i  25 
\  k l .  -  
/  34  































































/  225 
}  178
}  197

























76 12 249 249 2 4 6 ! 173 1 159 97 78 j 53 1 3 0 4  1 1076 ( 137 ! s i 9
30 6 64 1244 1173 992 1 67 9 68 1 ' 401 34 6  1 245 57 6 1  I 4769 610 382 1 0
C. Klassilliset lyseot — Klassiska
a) S u o m e n k ie lis e t  — F in sk -
lyceer — Lycées d’études classiques. 
sp rå k ig a  — Lycées finnois.
1 1
1  2  ! 
1 3
Suom. kl. lyseo —  F inska kl. lyceum  \ 
» » » » j
» » » » !
T urku  —  Åbo 
T am pere —  T:fors 
















1 4 Y hteensä —  Sum m a —  Total \ — —  j — 31 2 | 7 — 4
I
b) R u o ts in k ie lise t - -  Sveinsk -
1 5 R uots. kl. lyseo —  Sv. kl. lyceum  . . T urku  —  Åbo j 1874 1883 13 — i 2 1 — 1
i16' Y h teensä —  Sum m a —  Total _ — 44 2 9 ! 1 4 1
1 7 K alk k . p o ik a lj  s e o is s a  — I a l la  g o s s ly c e e r — — — 290 18 : 50 28 88 1 36 1
1 8
1 9
Jo s ta  kaikissa suom alaisissa —  D ärav  ■
för a lla  fin ska  lyceer............................. i
Jo s ta  kaik issa ruotsalaisissa —  D ärav  
för alla  svenska ly ceer.........................













; D . Yhteislyseot - -  Samly-
20i Suom. yhteislyseo —  F in sk a  sam lyc. K okkola—  G :karleby 1898 1918 6 3 2 1 2
-
;21 ; Y hteislyseo —  S a m ly c e u m .................... K a ja an i —  R ajana 1895 1919 5 ! 2 3 3 4 2 ;
22 ..................... Oulu -U leåborg 1920 1920 - - li S 4 3 .
i 23 » » ....................
_
M aarianh .— M :ham n 1884 1918 9 3 1 - ,
2 ; Y hteensä —  Sum m a —  Total - - - 20 s 1 13 12 10 7
16 35 ! 34 22 12; 131 12 i 10 ! 13 151 — — 151 1112
2 |
**120 *69 40 16 i 17 10 9 10 291 ---- —  1 291 12
14 40 34; 33 ! 20 i 1 0 1 6 1 1 7 | 7 167j — —  j 167 1 3
42 1 2 1 195 137 ! 95 48 ; 40 1 .28 36 1 30 609 [ —  ! —  i 609 1 4
sp râk iga  — Lycées suédo
15 2 40 42 3 7 , 3 6 | 25 j 2 1 | 14 1 24 1 239 j — —  ! 239 1  5
57 4 235 179 132 1 84] 65 49 50 1 54 848 — —  ! 848 1 6
438 77 1640 1557 12881 9201 858 1 551 479 1 871 7664 i 5223 707 1784 1 7
308 60 1271 1185 928 632 610 391 347 254 5618 3945! 517 1156 1 8
120 17 369 372 360 288 248 j 160 132 j 117 2046 ! 1278 ! 190 578 1 9
ceer — Lycées mixtes
*) 2) f ‘) 2) ') 2) ") *) ! ! ) >) 2) i-i 2) l ) 2) ‘) 2) ’) 2) ') a) ') 2)
10 6 (  19 \ k l . -











2 j  86 103 72 83 9 8 5 12 20
12 7 1 *28 \  k l, -






5 4 5 | l 2 5 171 103 !151 19 19 3 1 21
10 11 ( 21 \ k l . -







9 } l l 7 164 88 137 15 2 14 25 22
10 3 /  19 X k l-
14 27 17 23 17 13 19 20 8 35 12 4 52 23 } l2 8 100 1 2 GO CC 25 5 2 12 2 3
42 27 87 ! 93 96 104 77 89 58] 85 46 83 40 34 29 25! 231 25!1 4561 538i 364 454! 68 | 34 j 241 50 2 4
‘) Poikia — G ossar —  Garçons. 2) T y ttö jä  — Flickor Filles.
4 5
1921— 1922.





































































































1 Koelyseo —  F ö rsö k s ly c e u m .................. H elsinki —  H:fors 1919
E.
')
K o e l y s e o t
l
—  F c rsöks-
12 K oeyhteislyseo —  Försöks-sam lyceum Jy v äsk y lä 1919 1) i 2 —
3 Y hteensä —  Sum m a —  Total - - - i 3 - i
2 .  K e s k i k o u l u t  - -  M e l l a r t -
a) S u o m e n k i e l i s e t  — F i n s k -
4 Keskikoulu —  M ellan sk o lan .................. Salmi —  Salmis 1917 1920 1 2 i 26 » » .................. Heinola 1884 190(5 (5 1 3 1
6 » » .................. T erijoki 1907 1919 2 2 2 3
7 Iisalm i —  Idensalm i 1896 1913 5 1 2
8 » » Nurmes 1897 : 1919 1 1 1
!* » » Tornio —  Torneå 1884 1897 3 2 5 2
1Ü » » .................. R aahe —  B 's ta d 1884 1906 4 2 2
11 » )> .................. O ulu —  U leåborg 1899 1916 7 1 1
12 Y hteensä —  Sum m a —  Total - - 29 11 13 13
bj R u o t s i n k i e l i s 3 t S v e n s k -
13 K eskikoulu —  M ellansko lan .................. H anko —  H angö 1891 1919 5 3 _ _
14 » » ...................... Loviisa —  Lovisa 1884 190(5 5 2 1 1
15 » » ....................... K okkola — G :karleby I860 ! 1906 5 2 1
16 » » ....................... Oulu —  U leåborg 1859 1904 3 6 — 3
17 Y hteensä —  Sum m a —  Total — — — 18 13 2 4
18 K aik k iaan  —  H e la  su m m an — — — 47 24 15 17




O ppilaiden lu k u  eri lu ok illa .
A n ta l e lever  p å  de  särsk ild a  k lasserna.
N om bre des élèves de chaque classe.
I
T u n tio p etta jia , 
i T im lärare.
! A d jo in ts .
j Y h teen sä .
Sum m a, 
j T ota l.





V. Y h tee n sä . —  Sum m a. 









































































































































































sp rå k ig
1
>r —












15 11 i 8 11 3 12 2 9 44 48 92 4
— 2 9 4 8 28 15 ! 23 7 14 11 10 12 9 53 84 137 5 ,
2 — ! 5 *43; *45 14 : 30 ; 15 29 i 11 17 4 14 87 135 222 63 7 8 10 *2 5 ; *45 *30 *41 *17! *36 17 27 i 17 22 106 171 277 73 4 5 5 16 1 17! 11 1 8 15: 21 14 12 1 1  i 18 67 86 153 8
1 1 1 9 5 16 22 17 1 17 1 1 2  ! 11 9 19 7 7 61 76 137 9
1 4 5 19 22 j 14 15 ! 1 6 1 16 4 13 8 6 61 72 133 10
— 2 8 3 11 33 î 14 24 1! 26 7 1 «1 8 — 41 89 i 130 11
10 17 ! 52 41 154 j 217 130 179 911 164 ! 76 116 ! 69 85 520 761 1 281 12
s p rå k ig a  — Ecoles suédoises.
\ 4 5 ( 9 8 *31 *39 *28 *24 16 j 25 *241 *21 6 20 105 129 234 1  3
1 2 3 8 6 *32 *30 I *31 ! *35 *26 *2 2 16 16 I ü 23 116 126 242 1 4— 2 6 4 19 21 ! 15; 19 12 14 i 14 12 9 | 21 69 ■ 87 156 1 5
1 — 4 9 8 12 9 17 V . 14 7 i o  ! 6 8 37 ; 61 98 1 6
7 1 10 1 27 27 90 1 0 2  1 83 95 61 i 75 j 6 1 . 59 32 72 327 403 730 1 7
17 j 27 1 79 68 244 319 218 < 274 ! 152 [ 289 137 1 175 ! îoi : 157 847 1164 i 2 011 1 8
Jä r je s te ly n  alaisena —  U nder organisation. — E n  voie de création.
76
1921- 1922.
1 2 s 4 5 7 i 8
K o u lu n  la ji. 
L ä r o v er k e ts  art. 































































N om bre de
Vakinaisia.
Ordinarie.
T itu la ire s .
Virkaa- | 
to im itta v ia . !
T jän st-  
förrättand e. ; 
E x tra o rd i­

































Suom. ty ttö lyseo  —  F inska  flicklyceet 1
T yttö lyseo  —  F lic k ly c e e t .......................
1 » » ............................
H elsinki —  H :fors 
P ori —  Björneborg 









ö l y s <




2 0 t  -




-  F l i




c k l y -




4 Y hteensä  —  Sum m a —  jTofaij - - - 10 2 2 4 6 j
b) R u o ts in k ie lis e t  —  S v e n s k -
R uots. ty ttö lyseo  —  Sv. flick ly ce e t.. . H elsinki —  H :fors 1844 1919 4 7 — 1
K aik k iaan  —  H e la  suunnan | — — 14 29 4 7




Oppilaiden luku  eri luokilla. —  A ntal elever på  de särskilda klasserna. 
Nombre des lèves de chaque classe.



























































































**92  ; 






















30 1 40 40 **117; **1091 **116 *78 *70 *55 14 - 1 639
9 53 27 i 89 1 80 81 ! 321 404 375 286 238 168 : 5l! 28! 13 1 2 045 6
4. Tyttökoulut — Flicksko-
a) S u o m e n k ie lis e t  —  F in sk -
lor — Ecoles de jeunes filles
sp râ k ig a  —  Ecoles finnoises.
7 Suom. ty ttö k . —  F inska, flickskolan H elsinki —  H:fors 1905 1910 4 ! 58:: » » » » T u rk u  —  Åbo 1882 1892 4 5 __
1 I9 » » » » Tam pere —  T:fors 1908 1912 1 6 —
10 » » » » V iipuri —  Y iborg : 1881 1 1886 4 ! 3 —11 » » » » S o rtav a la— Sordavala 1857 1904 1 « 2 8 !12 » » » » K uopio 1879 1886 4 6 — 2
1 3 » » » » i Joensuu 1868 1899 2 i 9 — — i
1 4 » » » » V aasa —  V asa 1892 1904 2 7 __ 1 i
1 5 » » » » Jy v äsk y lä 1864 1886 2 5 3 1 1
1 6 » » » » i O ulu —  U leåborg 1879 1886 2 6 1 1 j
1 7 Y hteensä —  S um m a —  Total - - - 26 58 j 6 14 !
b) R u o ts in k ie lise t — S v e n sk -
1 8 R uots. ty t tö k . —  Svenska flickskolan H elsinki —  H:fors 1919 1919 1 ! 7 1 __ j1 9 » . » » » .. T u rk u  —  Åbo 1843 1886 3 1 720 9 » » » Viipuri —  Viborg 1788 1886 3 6 — 1
21 » » » » Vaasa —  V asa 1857 1886 4 5 —
22 Y hteensä —  S um m a —  Total — — — 11 1 25 1 1
2 3 1 K a ik k ia a n  —  H ela  su m m an — 1 _ 1 — 37 ] 83 7 ! 15
2 4 1 Y h te e n s ä  ty t tö ly s e o i s s a  ja  -k o u lu is s a . — S u m m a  fö r  f l ic k ly c e e r  o ch  - s k o lo r 51 ! 112 11 22
6 15 10 ; 20 __ **123: **118j **9 6  ( *56 *57 *46 ; _ __ ; 496 7
5 15 9 20 — — * 8 0 1***1611 **114; *82 * 6 4 *55 j ---- —. 1 — 656 «
1 2 1 2 9 — — 39 40 ! 341 20 26 9 --- — j — 168 9
2 12 1 6 15 — *85***163 ***145 *80 . *65 I *46 --- — 584
2 5 5 19 __ — 45 42 32, 27 24 11 --- — — 181 i n
1 3 5 11 __ _ *72 *76 55: 37 32 25 --- ---  ; — 297 12
2 ; 4 4 13 — — *60 22 45 20 19 4 — -- — 170 is
1 2 3 10 __ — 46' *56 *64: 35 34 19 — —  ! — 254 14
1 ] 2 6 8 __ __ 40 46 28; 20 15 14 __ — : — 163 15
1 3 4 10 — — 41 ; 41 1 31 25 11 1 9 — M
.
& QO
22  1 63 54 135 - ! _ 631| 7 6 5 ] 6 44 402 347 238
1
; - i - 3 027 17
sp râk iga  — Ecoles suédoises.
2 5 4 ! 12 - 40, 40 J *55| 33 i 26 19 —  ; — 213 1 8
2 ! 3 9 __ __ 42 43! 38: 26 28 11 _; _ 188 1 9
— 3 I 3 10 — 39l 45 35 j 22 34 17 — — 192 20
— 3 4 8 —  1 30; 33; 39| 21 18; 2 —  j — — 143 21
2 13 14 39 - 1 15 l| 161 167 102 ! 106 ! 49 _ 736 22
24 1 76 ; 68 I 174 11 -  i 782 9261 811 504 I 453i 287 ; _ — ; - 3 763 23
33 129 1 95 1 263 80 ; 81 I 1103 1330! 1186 790 691 1 455 51 28 ■ 13 5 808 24




II. Oppilaiden äidinkieli ja  kotipaikka sekä heidän vanhempainsa sääty lj2 1922.
Langue maternelle des élèves, leur domicile
—  Elevernas modersmål och hemort samt deras föräldrars stånd 1/2 1922.
et position sociale de leurs parents au  1 / 2  1922.
1 2 3 ! 4 5 6 7 g ;
1
O p p i l a i d e n  l u k u ,  j o i d e n  
ä i d i n k i e l i  o l i :  
A n t a l  e l e v e r ,  v i l k a s  
m o d e r s m å l  v a r  :  
Langue maternelle.
O p p i l a i d e n  l u k u ,  j o i d e n  ; 
k o t i p a i k k a  o l i  :
A n t a l  e l e v e r  v i l k a s  
h e m o r t  v a r :  '  
Nombre d’élèves 
domiciliés :
K o u l u n  l a j i .  
L ä r o v e r k e t s  a r t »
Catégorie de l’école.
'
P a i k k a .





















































1 Suom. norm aalil. —  F inska norm allyc. Helsinki —  H:fors 523 : 28 1 500 27 25 i
2 Suom. lyseo —  F inska l y c e e t .............. » 509 17 3 473 47 9 !
» » » » ............. T urku  —  Åbo 560 15 2 428 138 11 :
4 Pori —  B jörneborg 200 : 2 1 120 7 5 8 :
5 » » > » ............. H äm eenlinna -  T:hus 248 2 3 141 103 9
( î » » » » ............. T am pere •— Ttfors 371 6 1 265 90 23
7 » > » » ............. Lahti 70 — 37 32 1
S » » » » .............. Viipuri —  Viborg 448 1 — 223 218 8
9 » » } •> .............. So rtavala Sordavala 244 j 5 131 111 7
10 » » ' » ............. M ikkeli —  S:t Michel 179 3 84 94 4
11 » » » » ............. •Savonlinna N yslo tt 165 ' 3 — 88 77 3
12 » » » » ............. Kuopio 388 4 2 273 109 12
13 » » » » .............. Joensuu 243 3 2 115 129 4
14 » » » » Vaasa —  Vasa 232 15 1 200 38 10
1 5  
1 6
» » » » .............
Suom. yhteisi. —  F inska sam lyceum ..
Jyväsky lä  











1 7 Suom. lyseo —  F inska ly c e u m ........... Oulu —  Uleåborg
» »
274 10 3 217 47 23
I S Y hteislyseo —  Sam lyceum  ................ 276 4 1 186 63 32
19 K ajaan i —• K ajana 291 5 — 233 50 13
20 Suom. kl. lyseo —  F inska kl. lyceum
» » )> »
T urku  —  Åbo 149 2 — 93 55 3
21 Tam pere —  T:fors 286 4 1 193 77 21
22 »• » » » V iipuri —  Viborg 166 ; 1 85 77
3 Y hteensä —  Sum m a —  Total — 6 219 144 21 4 296 1 831 257
b) Ruot sinkielis et — Svensk-
24 R uots. norm aalil. —  Sv. norm allyceum H elsinki —  H:fors 1 i 499 3 459 34 10
R uots. lyseo —  Svenska lyceum  . . . .
» » » »
» 19 j 516 10 444 85 16
2 fi Porvoo —  Borgå 158 ! 1 101 54 4
2 7 » » » T u rk u  —  Åbo 5 210 10 185 38 2
ï  8 Yhteislyseo —  S a m ly c e u m .................... M aarianh. — M :ham n 1 227 126 99 3
29 R uots. lyseo —  Svenska lyceum  ___ V iipuri —  Viborg 9 155  ; 14 166 10 2
r,o » » » » V aasa —  Vasa - 197 — 161 29 7
3 1 R uots. kl. lyseo —  Sv. kl. lyceum ___ T urku  —  Åbo 2 237 — 208 2 4 7
:J2 Y hteensä —  Sum m a —  Totai — 37 2 199 38 1850 373 51
3;s K aikkiaan  — H ela sum m an - 6 256 j 2 8 4 3  i 59 6146 2 204 308
2 . K o e ly s tsot — Försöks-
34 Koelyseo —  F ö rsö k s ly c e u m .................. Helsinki —  H:fors 82 j i  i _ 63 14 6 ;
35 Koeyhteislyseo —  F örsöks-sam lyceum Jy v äsk y lä 77 —  1 — 23 45 9 1
3 6 Y hteensä —  Sum m a —  Total — 159 1 ' — 86 59 15 1
1 9 1 io  ; 11 12 1 13 14 15 1C j
Oppilaiden luku, joiden vanhemmat olivat: 
■ Antal elever vilkas föräldrar voro: 


































































































sp râk iga  —
.ycées.
L ycées f in n o i S. i
2 3 0 6 2 1 8 5  i 5 7 5 1 0 3 552 i
1 5 5 1 2 1 9 2 1 5 6 6 i 6 2 529 2
1 0 2 7 6 2 8 8 6 4 3 9 6 2 577 3
3 8 4 8 6 9 1 6 2 0 5 7 203 4
7 1 1 7 9 1 ' 1 8 4 0 1 4 2 253 r >
6 8 4 8 1 7 8 4 8 1 1 1 9 6 378 6
1 4 2 3 6 7 2 8 1 70 7
6 3 4 2 2 6 5 4 9 4 2 2 4 449 8
6 2 1 8 1 2 4 1 2 9 2 4 7 249 9
5 2 1 0 8 1 5 1 4 1 8 2 182 10
3 5 2 3 5 7  : 7 7 3 7 2 168 11
8 6 2 5 1 6 7 5 1 3 5 3 9 394 1 2
5 4 6 1 3 0 1 6 3 3 3 6 248 13
5 0 2 7 1 1 3 4 6 6 6 248 14
7 6 1 8 8 7 6  ' 7 2 6 2 222 15
6 5 1 1 8 2 1 5 1 1 5 — 189 j 1 6
5 4 2 6 1 6 1 3 4 ; i 2 — 287 1 7
6 2 4 8 1 0 1 2 6 2 6 i 1 7 1 281 18
7 4 ! 1 6 1 2 0 5 5 [ 2 6 5 296 19
I 2 2 9 8 4 1 0 8 1 1 9 6 151 20
5 0 1 4 1 6 7 2 0 1 5 ! 2 5 — 291 21
î 3 7 2 1 0 1 1 5 _ t 1 2 — 167 22
ï  1 5 2 0 5 5 3 2  8 7 9 7 3 3 2 1 9 4 1 3 6 7 6 384 23
sp râ k ig a  — L ycées suédois.
î '  1 5 9 6 3 2 1 2 4 8  • 1 2 7 2 503 24
6 7 4 8 3 2 1 8 6 2 2 i 1 545 2 5
4 7 2 3 5 0 1 3 1 9 2 159 26
7 5 6 4 6 1 1 2 3 1 0 i — - 225 27
9 7 1 4 7 3  ! 1 6 2 j 2 0 i  6 228 28
6 8 5 1 5 7  ! 2 _ _ 1 i — 178 2 9
i 4 5 2 6 1 0 2 2 0 _ _ 4 I  - 197 30
7 3 8 1 0 8  J 3 8 2 1 0 239 31
i 6 3 1 2 9 7 9 8 4 2 3 5 6 0 5 4 1 3 2 274 32
2 1 5 1 850 3 8 6 3 968 279 467 80 8 6 5 8 33
lyceer - - Lycées d’essai.
6 2 4 4 2 4 3 4 83 34
i ^ 1 3 0 4 8 2 6 1 1 77 !
35
1 3 ! 3 7 4 2 8 8 2 9 1 5 160 136
1 0 11
1921— 1922.
1 2 3 4 6 7 8
1
K o u l u n  l a j i .  





P a i k k a .
O r t .
Lieu.
O p p i l a i d e n  l u k u ,  j o i d e n  
ä i d i n k i e l i  o l i :
A n t a  l e l e v e r ,  v i l k a s  
m o d e r s m å l  v a r :  
Langue maternelle.
O p p i l a i d e n  l u k u ,  j o i d e n  
k o t i p a i k k a  o l i :  
A n t a l  e l e v e r  v i l k a s  
























































2 .  K e sk ik c




is e t  —
‘lla n -
F in sk -
i K eskikoulu —  M ellansko lan .................. Salm i —  Salmis 91 _ 1 85 5 2
2 » » . . . . . . . . . . . . . . . i Heinola 132 0 ; 69 65 3
3  » < >  . . . . . . . . . . . . . . . Terijoki 218 4 92 118 12
4  » » . . . . . . . . . . . . . . . i Iisalm i —  Idensalm i 275 2 129 145 3
f> » » . . . . . . . . . . . . . . . . N urm es 153 _ _ 110 40 3
G » » . . . . . . . . . . . . . . . 1 Tornio —  Torneå 133 4 !, _ _ 81 52 4
7  »  »  . . . . . . . . . . . . . . . i R aahe —  B :stad 131 2 — 110 20 3
8 »  »  . . . . . . . . . . . . . . . . O ulu —  Uleåborg 129 1 i — 103 23 4
9 Y hteensä —  Sum m a —  Tota 1 262 18 1 1 779 468 34
b) R u o tsin k ie lise t — S v e n sk -
10 K eskikoulu —  M ellansko lan .................. H anko —  H angö 8 225 1 215 ! 18 1
n » » .................. i Loviisa —  Lovisa 6 235 1 162 78 2
12 » » ..................1K okkola — G rkarleby 4 152 _ 120 1 34 2
18 i » » .................. j Oulu —  U leaborg 9 1 89 — 94 ! 1 3
Y hteensä —  Sum m a —  Total — 27 I 701 2 591 131 8
16 Kaikkiaan —  Hela summan — 1 2 8 9 j 719 3 1 3 7 0  I 599 42
! 9 1 10 î 1 1 12 13 14 15 16
i
Oppilaiden luku , joiden vanhem m at olivat: 
Antal elever vilkas föräldrar voro:





























































































s k o lo r  -
sp r â k ig a  —
14
- Ecoles é,








37 ! i i 42 9 14 13 i 11 137 1 2
29 i  : 133 8 — 49 ! 2 222 i 3
48 1 5 10 4  ! 30 17 58 S 15 277 ! 4
41 6 47 6 9 41 j 3 153
36 14 75 2 1 9 — 187 1 6
33 19 61 U 3 5 1 183 7
: i 6 14  1 48  j 43 2 7 — 130 8
254 70 j 537 1 119 46 2 23  : 3 2 12 8 1
1 9
sp r â k ig a  — Ecoles suédoi■ses.
!
: 31 19 1 134 39  i 11 — 1 234 10
i 9 41 129 i 19 6 33 5 242 i1127 30 74 7 — 16 -2 156 12
:  24 40 30 I 3 1 — 98 1 3
! 91 ! 130  I 367 68 : 17 j 50 7 730 * 1 4




Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli:
Antal elever, vilkas 
modersmål var:
Langue maternelle:
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 
Antal elever vilkag 
hemort var: 































































3 t. T y t t ö l y s e o t —  F l i c k l y -
a )  S u o m e n k ie lis e t  — Finsk
1 Suom. tyttölyseo —  Finska flicklyceet Helsinki —  H:fors 649 12 578 64 19
2 Tyttölyseo — Flick lyceet..................... Pori —  Björneborg 260 4 1 168 93 4
3 ) >  » ........... ........... Tampere —  T:fors 477 1 2 362 100 18
4 Yhteensä — Summa —  T o ta l - 1386 17 3 1 108 257 41
b) R u o tsin k ie lise t — S v en sk
5 Ruots. tyttölyseo — Sv. flicklyceet... Helsinki —  H:fors 17 614 8 570 24 45
6 Kaikkiaan — Hela summan - 1403 631 H 1678 281 86
4 . T y t t ö k o u l u t  — F l i c k s k o
a) S u o m e n k ie lis e t  — Finsk
7 Suom. tyttök. —  Finska flickskolan .. Helsinki —  H:fors 481 15 433 48 15
8 » » » )> Turku —  Åbo 548 8 _ 452 102 2
9 » » it » Tampere —  T:fors 168 __ 126 39 3
10 » » » » Viipuri —  Viborg 584 — __ 518 46 20
11 » » » » Sortavala — Sordavala 173 7 1 100 75 6
12 » » » » Kuopio 291 0 1 204 90 3
1 3 » » » » Joensuu 165 3 2 50 112 8
1 4 > » » » Vaasa —  Vasa 241 10 3 194 44 16
1 5 » » » » Jyväskylä 159 4 102 55 6
1 6 » » » » Oulu —  Uleåborg 152 3 3 105 35 18
17 * Yhteensä —  Summa —  Total - - 2 962 55 10 2 284 646 97
b) R u o ts in k ie lise t — S v en sk
18 Ruots. tyttök. —  Svenska flickskolan Helsinki —  H:fors 3 202 8 174 38 1
19 » » » » Turku —  Åbo 1 186 1 169 18 1
20 » » » » Viipuri —  Viborg 14 154 24 172 16 4
21 » » » » Vaasa —  Vasa 6 137 — 119 19 5
22 Yhteensä — Summa —  Total — 24 679 33 634 91 U
2 3 Kaikkiaan — Hela summan! — 2 986 734 48 2 918 737 108
Yhteensä tyttölyseoissa ja -kouluissa. —  Summa för flickly-
2 4 ceer och —  skolor ............................ 4 389 1365 54 4 596 1 018 194
9 1 0 1 n  1 1 2 1 3  i 1 4  ! 1 5 1 6
O p p i l a i d e n  J u k u ,  j o i d e n  v a n h e m m a t  o l i v a t :  
A n t a l  e l e v e r  v i l k a s  f ö r ä l d r a r  v o r o :  























































































O p p i l a i t a  
y h t e e n s ä .  
S u m m a  e l e v e r .  
Total.
c e e r  —  L






158 20 319 , 141 j 7 14 ! 2 6 6 1 i
44 39 123 j 1 9 26 i i  : 3 2 6 5 •i58 101 ; 196 1 7 48 58 j 12 4 8 0 s
260 160 638 ! 167 ! 81 1 '83 i 17 1 4 0 6 4
s p r â k i g a  — Lycées suédoi s .
121 • 38 261 187 1 29 2 1  6 8 9
3 8 1 1 9 8 8 9 9 8 5 4  j 8 2 1 1 2 1 9 1  2  0 4 5 C
lo r  — Ecoles de jeu n es f ille s .
sp råk iga  — Ecoles fin no ises.
55 42 215 173 4 2 4 9 6 . 7
75 8 377 59 24 4 5 5 6 s
16 6 94 36 7 9 — 1 6 8 f 970 16 175 61 8 141 113 5 8 4 1 0
34 18 85 17 23 4 1 8 1 1 1
48 37 118 i 25 25 40 4 2 9 7 1 2
29 1 66 33 1 32 8 1 7 0 1 3
115 17 92 25 5 — — 2 5 4 1 4
23 21 65 i 22 13 17 2 1 6 3 1 5
43 6 74 j 25 6 4 — 1 5 8 1 6
508 172 1361 i 476 79 i 294 137 1 3  »
sp råk iga  —  Ecoles suédoises.
.36 17 136 j 17 7 — 1  i
5 27 121 26 1 8 — . 1 8 8
61 38 86 ! 1 3 3 __ 1 9 2 2 0
30 4 90 1 16 — ■ 3 t _ 1 4 3 2 1
132 1 86 433 ! 60 ! 11 ■14 — 7 3 6 j 2 2
6 4 0 1  2 5 8 1 7 9 4 5 3 6 9 0 3 0 8  1 1 3 7 3  7 6 3 ‘2  3
1021 456 ! 2 693 ! 890 172 420 156 5 808 24
14 15
1 9 2 1 — 1922.
III. Oppilaiden luku eri luokilla, iän mukaan jaettuna helmikuun 1 p:nä 1922. —
Répartition par âge des élèves
Antal elever på de särskilda klasserna, fördelade efter ålder den 1 februari 1922.
de chaque classe au  1 / 2  1922.
i 1 ;> 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
I . I I . n i .
1
!
K ou lun  laji. 
L äroverkets art.






















































































































































































1 Suom. normaali]. — Finska normallyc. Helsinki — H:fors 2 2 50 9 11.5 31 77 16 12.4 16 46 25 14.0
2 Suom. lyseo — Finska lyceet . ______ » 1 2 59 16 12 .1 2 56 25 13.2 7 85 29 14.3
3 » » » » ............ Turku — Åbo 3 77 46 1 2 .1 6 81 44 13.1 2 49 47 14.4
4 » » » » ............ Pori — Björneborg 1 26 16 1 2 .6 1 29 15 13.0 1 25 15 14.7
5 » ,) » » ............. Hämeenlinna — T:hus 4 44 19 12.3 7 28 15 13.5 3 17 15 15.2
6 » » » » ............. Tampere — T:fors 3 29 1 0 12.3 4 53 26 13.4 3 50 2 1 14.5
7 » » » » Lahti 2 21 16 1 2 .6 5 17 9 13.4 — — — —
8 » » » » ............. Viipuri — Viborg 5 65 49 1 2 .6 9 69 43 13.5 3 32 21 14.7
9 » » » » ............. Sortavala — Sordavala 7 27 1 2 1 2 .1 3 30 17 13.7 1 25 9 14  4
10 » » » » ............ Mikkeli — S: t  Michel 1 2 0 1 0 12.5 1 11 18 14.0 4 22 9 14.3
11 » » » » ............. Savonlinna ...Nyslott 2 27 14 12.5 2 16 12 13.7 4 16 4 14.8
12 » » » » ............. Kuopio 8 52 45 12.4 4 39 32 13.8 5 36 21 14.4
13 » » » » ............. Joensuu 4 41 17 12.5 6 27 17 13.3 3 26 17 14.6
14 » » » » ............. Vaasa — Vasa 1 1 47 16 12.1 2 28 16 13.7 7 99 14 14.5
15 » » » » ........... Jyväskylä 5 27 9 1 2 .2 6 25 11 13.1 1 17 13 14.5
16 Suom. yhteisi. — Finska samlyceum.. Kokkola — G:karleby 9 23 8 1 2 .0 7 2 0 6 13.1 3 17 1 2 14.4
17 Suom. lyseo — Finska ly ce u m .......... Oulu — Uleåborg 7 48 15 1 2 .2 4 32 2 1 13.5 9 2 0 16 14.3
1 8 Yhteislyseo — Samlyceum ............... » » 6 25 14 12.3 8 36 11 13.1 2 28 15 14.5
19 » » ................... Kajaani — Rajana 2 45 15 12.3 5 46 17 13.3 5 25 19 14.2
20 Suom. kl. lyseo — Finska kl. lyceum Turku — Åbo __ 18 17 13.0 __ 11 23 14.3 — 8 14 15.4
21 » » » » Tampere — T:fors 5 77 38 12.5 3 30 36 14.1 3 18 19 15.1
22 » » » » Viipuri —■ Viborg 4 25 11 1 2 .2 2 24 8 13.1 4 14 15 13.5
23 Yhteensä — Summa — Total - 123 8 73 422 - 118 785 438 - 8 6 598 370 —
b) Ru a ts in k ie lise t — S v e n s k -
24 Ruots. normaalil. — Sv. normallyceum Helsinki — H:fors 33 41 6 11.3 2 0 55 6 12.5 2 2 '4 9 6 13.5
25 Ruots. lyseo — Svenska lyceum ___ » 16 85 2 1 1 2 .2 21 72 30 13.1 . 8 71 36 14.5
26 » » » » Porvoo — Borgå 9 12 4 1 1 .8 6 2 0 4 12.9 5 17 5 14.0
27 » » » » Turku — Åbo 8 28 7 11.9 3 3 0 7 13.1 4 25 15 14.6
28 Yhteislyseo — Sam lyceum ................... Maarianh. — M:hamn 4 27 2 11.7 15 2 1 8 1 2 .8 7 28 5 13.9
29 Ruots. lyseo — Svenska lyceum ----- Viipuri — Viborg 5 16 4 1 1 .8 7 1 2 8 13.0 8 12 7 13.8
30 » » » » Vaasa — Vasa 3 2 2 9 12.3 1 2 1 7 13.4 2 2 2 9 14.4
31 Ruots. kl. lyseo — Sv. kl. lyceum___ Turku — Åbo 31 5 1 2 .1 5 31 6 12.9 4 21 1 2 13.6
32 Yhteensä — Summa — Total — 8 2 262 58 — 78 262 76 — 60 245 95
33 K aik kiaan  —  H ela su m m an - 205 1 1 8 5 480 - 196 104 7 514 146 843 465
2. K o elysseot — Fö rs ölk s -
34 Koelyseo — Försökslyceum ................. Helsinki — H:fors _ __ 2 33 6 14.7
35 Koeyhteislyseo — Försöks-samlyceum Jyväskylä _  __ — — — — — - - 3 34 14.2
30 Yhteensä — Summa — Total - -•"! -.. - - 2 36 40
15 ■ 16 17 18 19 20  21  1 22 23 24 25  j i  6 27 28  i 29 30 31 i  32 I 33 34 3 5 3 0 37
IV . V. V! V II. VI][I.
K ok  




















































































































































































































































































































































c e e r  —
sprâkiga -
Lycées.
-  L y c é e s  :H n n o i 8.
201 45: 13[14.9 16 2 2 10115.8 8 43 8 16.9 9 21 1317.9 9! 23 __18.5 131 327 94 1
5; 35 24 15.4 2 52 12 16.3 3 25 14 17.5 4 26;i 918.4 1! 16; 10 19.3 36 354 139 2
2 37 29 115.2 2 49 25 16.0 2 18 7 16.9 2 16; ;  1 0 18.2 2 15 6 19.0 21 342 214 3_ 11 9115.9 _ 15 6 16.1 1 8 2 17.4 2 ;i7.7 6 i  6 l  1 18.5 12 127 64 i
4 15 1 1 ;i5.6 3 14 11 17.1 1 14 7 17.6 1 9 318.6 1 1 6 ! 2 19.2 24 146 83 5
2 25 20 15.6 1 44 18 16.5 1 16 10 17.5 6 19Ü 9 18.2 _ 7 1 19.1 20 243 115 6_ _ !  _ _ _ _ _ _ _ _ _ — j  _ _ — — 7 38 25 7
2 31 24■15.8 3 32 2 2 16.7 — 13 4 17.5 — gi! 4 18.8 1 6 2 18.9 23 257 139 8
1 14 14 i  15.8 2 28 13 16.4 1 8 6 17.5 — 14: 918.4 1 i  6 1 19.4 16 152 81 9
2 14 6115.3 3 12 6 16.3 1 7 4 17.4 — 10 i! 518.7 2 ! 8 6 19.3 14 104 64 1 0
2 16 8(15.6 1 10 7 16.5 1 12 3 17.3 2 2;i 2 18.2 1 1 3 20.3 15 100 53 1 1
1 17 16 I15.9 3 24 8 16.2 1 29 9 17.3 2 14: !  8 18.7 4 14 2 18.9 28 225 141 1 2 ,
1 13 10jl5.8 1 6 6 17.1 1 1 2 4 17.3 2 10' !  6 18.6 — 12 6 19.5 18 147 83 1 3
1 16' 6 15.4 2 13 10 16.7 2 8 4 17.4 2 8; 3 18.6 1 6 3 19.4 28 148 72: 14
4 19 9 15.2 2 15 10 16.5 4 1 1 5 17.2 4 12 ! 2 17.7 2 8 1 18.7 28 134 60 15
8 14 4 14.7 5 17 2:16.1 6 5 1 16.2 5 5>: 2 17.8 2 6 2 18.7 45 107 37 16
1 18 11 S15.S 2 18 916.6 2 17 6 17.3 1 11 3 18.1 2 11 3 19.3 28 175 84 17
6 26 11 15.2 4 28 5i116.1 1 2 0 3 17.0 2 g'! 4 18.5 4 1 0 i 3 19.1 33 182 6 6 18
1 29 16 15.5 1 19 916.4 2 16 4 117.1 5 4:! 2 17 41 1 5 3 19.3 22 I  189 85 19
3 61 3 14.9 — 6 7116.9 — 10 2 17.2 — ’ !  3 18.5 — 7! 6 19.8 3! 73 75 2 0
9 7 15.7 — 6! 11117.4 2 8 — 17.6 — 5 ' I  4 18.9 1 3 !  6 20.1 14 156 121 21
1 14 5 15.0 3 4; 3 15 9 1! 3 2:|17.3 3 13i ;  i 17.9 — 5 2 19.6 18 102 47 22
67 424 256 — 56 ! 434; 2 1 0 - 41 303! 105! 52 231 ! 1 0 2 - 41 180 69 - 584 13 828 1972 23















































1 21 4115 2 7 15 1 15.6 6 1 0 1 16.5 1 6 1118.2 2 1 — |18.2 37 102 20 26
4 13 9 15.2 4 20: 5 16.3 3 11 1 16.6 1 9 5 18.4 1 8 4 19.2 28 144 53 272 2 0 ! e ! 15.2 5 27 7 16.1 5 7 4 16.9 7 7 2 17.7 4 6 2 18.7 49 143, 36 28
9 11 9 15.1 VI 14 1 15.0 1 0 9 — 16.1 3 11 2 117.2 4 8 118.0 53 931 32 29
2 19 9 :15.4 1 1 2 ; 16.4 5 13 1 16.7 4 12 3 17.9 3 13 —[18.6 21 134| 42 30
1 25 1 0 14.2 2 21 2 15.1 5 15 1 16.0 1 10■: 3 18.2 4! 17 3 19.1 26 171' 42 31
46 196 74 :  — 51 184' 52! — 56 1021 18, — 34 86 ; 28 — 33 80! 16 - 440i1 417; 417 32
113 620 330! - 107 618 262 - - 97 405! 123 - 1 86 317 130 - 74 260 85 1 1024 5 245 2389 33
l y c e e r  - —  Lycé,es d’essai.
26 3 15.3 —j 1 1 2, 16.5 — — — — _ _ — — ! — : — 2 70 11 34j
— 1 24 15.7 i 1 14 16.5 —■ — — -- — — — — — — — i 5 72,35
: — 27 27 — —i 12 | 16j - -1 - - - — - - - ! -  ^ - 2 75: 8336'






4  I 5 6 7 8 9 10
K o u l u n  l a j i .  
L ä r o v e r k e t s  a r t '
Catégorie de l’école.
P a i k k a .

































































































2. K e s k ik o u lu t  — M ella n -
a) S u o m e n k ie l is e t  — F in sk -
1 K eskikoulu —  M ellan sk o lan .................. Salmi —  Salmis 2 l ä 7 12.4 1 n 14 14.2
2 » » ..................... Heinola 3 23 10 1 2 . 5 2 27 9 13.0
! 3 » » ...... T erijoki 7 47 34 12.6 2 26 16 13.7
4 » » ...... Iisalm i —  Idensalm i 3 42 25 12.6 6 34 31 13.6
5 » » ..................... Nurm es 1 25 7 12.3 3 20 6 13.2
6 » » ...... Tornio —  Torneå — 26 12 12.4 3 19 12 13.8
7 » » ...... R aahe —  B :stad G 25 10 11.1 5 15 9 13.1
8 » » ...... Oulu —  Uleåborg — 27 17 12.7 5 23 10 13.4
!
! 9 Y hteensä —  Sum m a —  Total - 22 227 122 - 27 17 5 107 __
b) R u o ts in k ie lis e t — S v e n s k -
I10 K eskikoulu —  M ellansko lan .................. H anko —  H angö 12 42 16 12.1 6 28 1 8 13.1
11 » » .................... Loviisa —  Lovisa 17 36 9 11.2 11 41 14 12.8
| l 2 » » ...... K okkola — G :lakarleby 7 2 4 9 12.0 7 22 5 12 8 i
13 » ’ » ..................... O ulu —  Uleåborg 3 15 2 11.8 6 18 2 12.7
1
; 14 Y hteensä —  S um m a —  Total — 39 117 36 — 30 109 39
15 K aikkiaan  —  H ela sam m an 61 314 158 - 57 284 146
1 1 1 1 2  ! 1 3 !  14 1 5 [  1 6  1 7 '  1 8 1 9 ; s o ! 21 I  2 2 2 3 i  2 4 1 2 5
I I I . I V . V .
K o k o  o p i s t o *  
I  h e l a  l ä r o v e i  
Total des éU\
i s a .




















































































































































































sp rå k ig
>r —
;a  -  1
Ecoh
écoles f





\ 9 10 15.3 7 8 15-9 ' 5 6 17.8 3 4 4 45 i
i 2 ! 1 1 8 ; 14.5 1 : 11 9 15.9 i 10 10 16.4 9 82 46 2
3 18 23 i 14.7 2 12 1 14 15-8 14 4 I 16.4 14 117 91 3
30 23 i 15.0 1 21 22 16.1 2 17 20 ! 17.0 12 14 4 121 4
2 21 13 14.5 4 1 14 8 15-3 5 13 11 16.5 15 93 45 5
1 16 ' 6 14.3 1 14 13 15.9 — 5 9 17.5 5 80 52 6
!  9 17 13 14.5 4 9 4 15 4 5 6 3 15.9 22 72 39 7
\ 1 ! 14
12 ! 14.Ô __ 8 5 16.0 3 4 1 15.8 9 76 45 8
11 136 108 - 1 13 1 96  1 83 - 16 74  i 6 4  ! - 89 708 4 84 9
s p râ k ig a  —  Ecoles suédoises.
\ 8 19 14 14.2 5 31 9 ! 15.2 3 i 16 I 7 16.2 3 4 ' 136  ! 64 1 0
i  4 28 16 14.4 5 20 7 15.2 5 24 5 16.1 42 149 51 1 1
3 18 5 14.1 5 i 15 ! 6 15 .2 6 18  1 6 15.6 28 97 I 31 12
2 17 2 14.0 2 12 1 3 14.8 5 9 1 16.0 18 71 9 1 3
17 ! 82 37 — 17 78 1 25  i - 19 ! 67  1 18 1 - 122  : 453 155 1 4
28 218 145 j  —  |! 30 174 108 - 35 141 82 I — 211 1 1 6 1 639 5 1
1918
1921— 1922.
1 2 3 4 5 r> 7 8 1 0 1 1 12 1 3 u I S J6 1  7 1 8
K ou lu n  la ji. 
L äroverk ets  art. 
Catégorie de l ’école.
P a l k k a .
O r t .
Lieu.
V a l m i s t a v a t  l u o k a t .  
F ö r b e r e d a n d e  k l a s s e r .  
Classes préparatoires.














































































































































































































3. Tyttölyseot — Flick-
a) S u o m e n k ie lis e t  — F insk-
1 Suom. ty ttö lyseo  —  F inska  flicklyceet H elsinki —  H:fors 38 2 9.8 i 3 6 ! 4 1 1 .2 9 56 18 12.1 10 69 31(13.4
2 T yttö lyseo  —  F lic k ly c e e t ....................... P o ri —  Bj örneborg - — — — 1 — — 13 29 12.4 — 32 4013.5
3 »  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T am pere —  T:fors — — — — 1 — — 1 2 8 50 11.4 i 42 7012.3
4 Y hteensä —  Sum m a —  Total - - 38 2 - i 36 4 - 10 97 97 _ i i 143 141
)  R t jo ts nki«îlise t — S v e n sk-
5 R uots. ty ttö ly seo  —  Sv. flick ly ce e t.. . H elsinki —  H:fors 38 2 - 9.2| 37 3 ! — 10.1 3 103 H I 11.6 2 94 13 12.2
6 K aikkiaan  —  H ela sum m an - m 40 2 8 8 39' 4 - 1 8 200 108 - 18 287 154
4 Tyttökoulut — Flick-
a) £ uon T e n l i Jeli s e t  — Fi n sk-
7 Suom. ty ttö k . —  Finska flickskolan . . H elsinki —  Hrfors _ — _ _ - 13 64 46 12.5 7 65 46 13.6
8 » » » » T u rk u  —  Åbo — - — — - — — - 6 50 24 12.2 4 100 57 13.4
9 » » » » T am pere —  T:îors — ---- — - — — - — 32 7 12.2 1 24 15 13.3
1ft »  »  »  » V iipuri —  Viborg; — - - - — . - - - — — - - - 4 59 22 12.3 b 112 46 13.5
11 »  »  »  » S o rtav ala— Sordavala _ _ _ _ — — — . — — 2 31 12 12.3 — 31 1 1 13.5
12 »  »  »  » Kuopio _ _ _ _ _ _ _ _ — _ _ 3 43 26 12.5 3 44 29 13.7
13 »  »  »  » Joensuu — - - - - - - — — - 4 41 15 11.8 — 18 4 13.0
14 »  »  »  » V aasa —  V asa — - - — — - - — — - - - — 34 12 12.4 1 42 13 13.9
I S »  »  »  » Jyväsky lä 1 20 19 12.8 1 30 15 13.5
16 »  ) >  »  » Oulu —  U leåborg — — — - — — — — 2 29 1 0 12.5 2 22 17 13.8
17 Y hteensä —  S um m a —  Total - - - - - - - 35 403 193 - 24 488 253 -
b) R u o tsin k ie lise t — S v e n sk -
18 R uots. ty t tö k .— Svenska flicksko lan . . Helsinki —  H:fors — _ — — _ _ _ 9 2 5 6 11.8 4 24 12113.3
19 »  ) >  »  » T urku  —  Åbo — - - - - - - — — - - 3 34 5 11.5 2 35 6(12.5
2 0 » » » » V iipuri —  Viborg — - - - - — ■ _ _ - — — -- 7 28 4 11.7 11 26 8(12.7
21 » » » » V aasa —  Vasa — — - — — — , - — 2 24 4 12.1 4 20 9)13.4
22 Y hteensä —  Sum m a —  Total — — — - — — 21 111 19 - 21 105 35 -
2 3 K aikk iaan  —  H ela sum m an _ - — - - __ — 56 5 1 4 ( 2 1 2 - 4 5 5 9 3  2 8 8 -
24 Y hteensä ty ttö lyseoissa ja  -kouluissa, 
lyceer och —  skolor .......................
—  Sum m a för flick-
38 40 2 — 38 39 4 69 714 320 — 58 830 442 _ _
19  1 20  1 21 ! 2 2  1 23 2 4 ! 25  i 26  1 S 7 i 2S | 29 | 30  1 31 82 1 33 ; 34 1 35 1 36  1! 37 38  !1 39 1 40 ! 41 ° 42 4 3  I 4 4  ! 45 .
V arsinaiset k ou lu lu o k a t. —  E gen tliga  Bkolfelasser. -— Classes scolaires.
K ok o  o p isto s sa ,
I  hela  lä roverk et.
T o ta l des élèves.













































































































































































































































































































































































































ly c e e r ___ Lycées de jeu n es f ille s .
sprâkiga — Lycées fin no is.
8j 77 1 41 14.6 6j 67; 36 ; 15.6 4 54 3 4 1 6 .8 4 311 12) 17 3 Xj 11 1117.8 1 i J
— 431 439 179 1
2 3 32 14.6 1 7) 26 ! 15.5 __ n i 13 1 6 .1 1 9 8 16.9 7; 217.8 1 7 18.5 2 109 154 2
1 27 50 13.4 11 241 40 :14.2 — i 20 ! 32116.1 20] 29) 16.8 _ 9! 6 17.3 “ 5 H! 19.1 4| 1)184 *)292 3
91 127 123 - 8 98; 1 0 2 - 4 85 79 - 4| 60! 49) - i! 27; 9! l 1 12 1 5 | - 49! 732 625 4
sp râk iga —  Lycées suédois.
2 1 84 30 |13.4| 11 671 10 1 4 .2 | i : 57! 1 2 | 15.(>| — ! 46 j 9)16.s| - 1 13; I ll7 .il1 _ _ : — i - 1 84 469 j 8 6 5
H 1 211 153
1 _ l
1 »! 165112! - 1 1 5! 142; 91 i - 1 1 4 | 106! 581 - 1 1 1 1 40) 10 - 1 i 1 , 1 2 i 1 5 - 1 1 133 1 2 0 1 711 6
s k o lo r Ecoles de jeu n es f ille s .
sprâkiga Ecoles fin no ises.
! i o 45 4114.6 4! 33 19::15.7 3 27, 2716.8 3 32 1117.6 _ _ — : — —  \ — —
---- 40 [ 266 190 7
1 2 65 47,14.8 2 1 29 1 ) lj 43 20 16.2 1 43 11 17.1 16 352 188 8
19 15 14.8 1 2 , 8 ;:1) ) — 141 12 16.7 — 6 3 17.5 — --- ■ — ----[ — — ---- 1 107 60 9
5 78 62 14.8 6 3b 3b :1 ) 7 — 28 i 37 16.9 6 24 16 17.3 — — ---- — —  ; — — ---- 26 339 219 1 0
S 1 24 7 14.5 lj 18: 8' 1)4 2j 15 7 16.2 2 7 2 17.3 — — ---- — —  J — — ---- 8 126 47 11
1 1 33 2 1 14.6 >1 lb L ) J 15' 17 17.0 — 14 11 17.8 7 170 1 2 0 12
26 19 14.3 __ ! 8 1? 1)7 i ! 11' 7 16.2 — 3 1 16.8 — . — ---- — — ! — . ---- 5 107 58 13
__ 36 28 14.4 2o 10, 10 .4 i j 23! 1 0 16.2 — 13 6 17.2 — — ---- — — ;
— j ---- 2 173 79 14
3 16 9 14.3 13! 7 15.7 11! 4 16.6 — 9 5 17.9 ! — 5 99 59 15)
2 15 14 14.8 — 15| l o i :15.8 — 8! 316.8 — 6 3 17.5 — - 1 — — — i — j — 6 95 57 16
24 1 357 263 - 13! 234 155! - s! 195 144: - 12 157| 69 - -! - 1 - i - " 1 ■! -
i 116 1834! 1077 17
sp râk ig a — Ecoles suédoises.
2 40 13114.5 3; 241 615.2 1! 19: 616.4 17! 2 17.1 _ — : — i 1 _ ! — 19: 149 45 182 25 1113.9 __ j 201 615.0 __ 1 23j 5 15.8
j
7 4 17.1 — — i “ 1 — ; ---- 7 I 1 4 4 37119
6. 24 5 1 3 .8 4 14 4:14.5 ni i j 18! 9 15.7 13j — 16.4 — 1 - 1 _ — 1 __ i ---- 39! 123 30 2 0
2 22 1514.7 — 13 8115.6 lj 12 j 5 16.3 — ! 11 1 17.5 — i — — i — 1 --- 9 92 42 21
1 2 1 1 1 ; 44 7 71! 24; — 9| 72 25 — 4 38 ! 7 1 - — ) — i — — ; — : — 1 — 74 508 154 22
36 468 307 _ 20 305 179! — 171 267:169 16 195! 76| — — 11 — i — _ ! - 190 2 342 1 2 3 1 23




291! _ 22! 409:260 _ 2o| 30l| I 34I — 1
I 1 




i 15 ! —
1 1 
323 3 543! 1942 24
‘) T äh än  s isältyy  IX  luokka: ry h m ät — 9— 4. H ä ri ingär IX  klassen: grupperna —  9— 4.
212 0
1921— 1922.
IV, Oppilasluvun muutokset lukuvuonna 1921—1922. —
Variation du nombre des élèves
Förändringar i elevantalet under läsåret 1921—1922.
(année scolaire 1921— 1922),
i 1 2 3 4 5 15 7 s »
K ou lun  laji. 
L äroverkets art.




I lu okk aan p y r ­
kin e itä , jotk a  
p ä ä sy tu tk in ­
nossa on
A v in trädessö-  
kande t ill  kl. I
Aspirants à la 
1-e classe
O ppila ita  o te t tu  kou lu u n . —  
Elèves reçus
j
I  lu ok k aan . —  K lass I. 
I-e  classe.
h y v ä k ­
s y t ty .








Y lem m än  kansak oulu n  
F rån  högre  fo lksk olan s  





















lu ok a lta  
I I  klass
classe.
I I I  
lu okalta  




lu okalta  




1. L y s e
Suomenkieliset —
o t  —
F insk -
1 Suom. normaalil. —  Finska normallyc. Helsinki —■ H:lors 75 91 19 6 ; 4  I 36 10
; 2 Suom. lyseo —  Finska l y c e e t ............. » 80 65 60 7 3 10 —
3 Turku —  Åbo 1 15 35 46 21 38 9 1
4 » » » » ....... Pori —  Björneborg 36 7 20 3 U — 2
5 » » » » ................. Hämeenlinna — T:hus 50 8 32 5 9 8 2
6 » » » » ................. Tampere — T:fors 34 24 20 8 3 3 —
7 » » » » ................. Lahti 37 11 9 9 15 4 —
8 » » » » ................. Viipuri —• Viborg 110 47 40 24 28 10 8
9 » » » » ................. Sortavala — Sordavala 40 13 16 9 5 10 —
10 » » » ................. Mikkeli —  S:t Michel 26 3 17 4 3 2 — ;
11 » » » ................. Savonlinna —  Nyslott 33 29 19 5 9 — —
12 » » » » ............. Kuopio 9-2 14 53 15 22 1 1
13 » » » ................. Joensuu 53 3 30 4 13 2 4
14 »  »  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . Vaasa —  Vasa 67 8 32 G 5 17 7
i 15 » » » » ................. Jyväskylä 39 18 18 10 5 4 2
h 16  i Suom. yhteisl. —  Finska samlyceum .. Kokkola —  G:karleby 33 10 21 1 5 6 —
17 Suom. lyseo —  Finska ly c e u m ........... Oulu —  Uleåborg 69 11 37 7 12 1 12
18 Yhteislyseo —• Sam lyceu m .................... » 43 16 29 5 10 — 6
19 Kajaani —  Kajana 
Turku —  Åbo
59 5 39 9 9 — 2
2 0; Suom. kl. lvseo —  Finska kl. lyceum 29 13 6 9 11 3 —
21 » ' » - » » Tampere —  T:fors 106 4 68 14 14 4 6
22 > » » » Viipuri —• Viborg 37 13 23 3 6 4 1
2 3 Yhteensä —  Summa —  Total - 1 2 6 9 448 647 1 84 240 134 64
124! Ruots. normaalil. —  Sv. normallyceum Helsinki —• H:fors 72 30
b)
14
R u o t s
3
n k i e l i s e t  —  S v e n s k -
2 ! 48  5
25 Ruots. lyseo —  Svenska lyceum -----
» » » » . . . .
1 04 __ 46 12 6 32 8
26 Porvoo —  Borgå 25 — 6 5 1 13
27 »  »  »  »  _ _ _ _ Turku —  Åbo 39 8 14 5 — 16 4
28: Yhteislyseo —  Samlyceum...................... Maarianh. —M:hamn ■ 30 3 6 3 12 7 2
29 Ruots. lyseo — Svenska lyceum ___ Viipuri — Viborg 20 ■ 2 — 3 5 10 2
3 0 » » >> » Vaasa — Vasa 28 9 7 4 6 11
31 j Ruots. kl. lyseo —  Sv. kl. ly ce u m ......... Turku —• Åbo 33 li 12 1 5 14 1
32 Yhteensä — Summa — Total — 351 58 105 36 37 151 22
33 K aik k iaan  —  l ie la  su m m an - 1 020 506 752 22(1 277 285 86
34 Koelyseo — Försökslyceum ................. Helsinki —H:fors 35 10
1 a. K o e ly s e o t  —
35 I — ; —
35 Koeyhteislyseo — Försöks-samlyceum Jyväskylä 31 38 — — 31 — _
36 Yhteensä — Summa — Total - 66 48 - - 66 - -
i 10 1 11 1 1* 13 1 14 15 10 i 17 I 18 I 19 20 21
I läroverke t in tagna elever till:
dans la
O ppilaita e ronnu t koulusta. 
F rån  skolan avgångna elever. 























































Oppim äärää p ä ä t tä ­
m ä ttä .
Före avslu tad  kurs. 
A vant d ’avoir achevé 
leurs études.
Suoritettuaan 
E fte r avslu tad  j 
Après avoir terminé 







































































! - i 2 15 4 96 2 ; 34 2 32 ! 70 +  26 l
; --- — 1 4 ! — 85 45 18 : 24 i 87 —  2 2
__ i __ 10 7 3 135 1 i 32 : 18 18 : 69 +  66 3
i 1 : — 7 4  . 2 50 i  i 25 4 13 43 +  7 4
j __ __ 3 6 5 70 — 24 5 8 37 +  33 5
1 : 1 9 4 49 __ >)17 29 8 54 —  5 6
— 2 — — 39 1 6 —  i — 7 +  32 7I
4 15 4 1 33 i 48 14 8 71 +  62 8
! 3 2 4 3 52 .— 49 5 6 60 -  8 9
; 1 9 8 41 21 2 12 ! 35 +  6 10! — 1 ï 1 (i 41 16 4 3 23 +  18 11!
3 _ 102 42 (i 14 ! 62 +  40 12}
( 1 9 1 57 2 )30 2 17 49 +  8 13
1 5 — 1 78 — ’ )28 9 37 +  41 141 — — — 7 3 49 20 (i 9 35 +  14 15
1 G i — 1 4 1 45 1 25 8 ! 10 44 +  1 1 6 l
i _ 5 2 1 77 1)21 5 10 : 36 +  41 17
! 4 i — 6 12 73 _ 31 10 15 56 +  17 18
-, — ’ _ i 5 4 76 __ 57 7 9 73 +  3 19
1 — . ; 1 1 3 34 __ 32 — 11 43 —  9 20
— : --- 3 __ — 109 i 18 9 8 36 +  73 21
— ! - — 2 39 1 16 7 24 +  15 22
i 21 1 - ' 60 108 72 ; 1 5 3 0 9 1 637 1 54 251 1 0 5 1 + 4 7 9 23
sp râk iga — Lycées suédois.
— — 5 4 81 1 ! 28 4 33 1 66 +  15 24
* . 4 ! ’— 8 i 19 4 139 i  ; 39 30 7 ! 77 +  62 25
1 ; — 9 —  ■ — 28 __I 21 2 3 i 26 +  2 26
— 1 — 3 i 3 5 50 _ _ ! 34 8 11 53 —  3 27
6 i __ i 2 1 2 41 16 18 I 10 44 —  3 28
; ■— , --- 1 3 1 25 ')2 2 3 i 3 1 28 —  3 29
— ! 1 — — 28 —  , 13 i 7 13 33 —  5 30
1 ! - 1 1 — 36 1 ! 21 5 ' 21 48 —  12 31
i 12 — 17 32 16 428 1 3 194 77 101 375 +  53 32
88 ' 77 140 88 1958 1 12 ! 831 231 352 1 1426 1 + 5 3 2 33
Försökslyceier —  Lycées d’essai
j — 1 “ — j — ! 35 ! 13 4 j — 1 17 +  18 34
— ! — — — 7 j 38 1 - j 1 4 1 — I 1 5 +  23 35
i - 1 - ! — 1 7 73 1 - 1 27 ! 5 32 +  41 36
') Näistä 1 erotettu. — Därav förvisad 1. — Dont 1 renvoyé. 2) Näistä 2 erotettu. — Därav förvisade 2 Dont 2 renvoyés.
2 2
1921— 1922.
2 3 4 5 6 7 8 9 1






I  luokkaan py r­
k ineitä, jo tka 
pääsy tu tk in­
nossa on 
Av indrädessö- 
kande tiU kl. I
Aspirants d la 2-e classe
Oppilaita o te ttu  kouluun. —
Elèves reçus













F rån  högre folkskolans




















utres.I I  
luokalta 
I I  klass 
2-c j 
classe. ;
I I I  
luokalta 








2 . K e s k i k o u l u t  —  M e l l a n -
a ) S u o m e n k ie lis e t  — F in sk -
1
9










3 T erijoki 
Iisalm i —  Idensalm i
70 27 31 19 19 1 _ 1
4
5












2fi 37 11 20 i 6 9 _
7 35
41
21 8 3 9 12 3
8 » » .................. O ulu —  U leåborg 18 1 9  ! 10 11 1 i
9 Y hteensä —  Sum m a —  Tota \ - 314 108 1 43 56 92 15 8 1
b) R u o ts in k ie lise t — S v en sk
10 H anko —  H angö 65 2 8 2 4 49 2
11 35 10 9 3 20
12
13
» » ......... K okkola— G tkarleby 







14 Y hteensä —  S um m a —  Total\ — 156 15 42 7 15 89 3 i
15 K aikkiaan  —  H ela sum m an — 470 123 1 185 63 107 104 1 H  i
10 ' i i 12 13 14 15 1 16 17 18 19
[ läroverket intagna elever till: 
lans la
Oppilaita eronnut koulusta. 
Från skolan avgångna elever. 









































Före avslutad kurs. 


























































s k o l o r






3 17 25 7 32 — 15 i_ 2 6 39 — 6 19 25 +  14 2
1 1 7 9 88 1 !)6 14 21 +  67 3_ 2 5 4 71 i  ! 4 4 34 79 -  8 4
1 2 5 34 _; 20 j 24 44 —  10 5
2 2 3 44 — 16 ! 13 ! 29 +  15 6j _ [ 2 4 41 — 21 ; 14 35 +  6 7
1 i — 4 ' 46 — 23 7 30 +  16 8
5 1 3  ! 20 ! 38 j 38 0 2 ! 161 132 [ 295 +  85 i 9
s p r å k i g a — Ecoles suédoises.
3 _ î 1 , 3 ! 72 22 17 j 39 +  33 10
1 _ — 4 j 40 2 2)32 27 61 -  21 I I
2 _ 1 1 i 43 — 1 14 28 42 +  1 I12— — i 3 2 i 22. — 6 13 19 +  3 13
(i — B 10 177 2 ! 74 ] 85 ! 161 H- 16 14
11 3 ! 25 48 557 1 4 285 1 217 456 +  1 01 15
*) N ä is tä  2 ero te ttu . —  H ä rav  förvisade 2. — D ont 2 renvoyés. 2) N ä is tä  1 ero te ttu  — D ärav  1 förvisad. — D o n t 1 renvoyé.
25
O p p ïk o u lu tila s to  1921— 1922  —  L ä rd o m sslco le s ta tis tik .
24
1921— 1922.
i * 2 3 i 5 7 8 9
I  luokkaan pyr- 
kineitä , jo tka 
pääsy tu tk in ­
nossa on 
Av inträdessö- 
kande till kl. I
A sp ira n ts  à la  1-e classe










I  luokkaan. — Klass I. 
I -e  classe.
j
hyväk­









Y lem m än kansakoulun 
F rån  högre folkskolans 
A y a n t fréquenté l'école 





















I I  klass
classe.
I I I  
luokalta 
I I I  klass 













tyttölyseo — Finska flicklyceet
yseo — Flick lyceet.....................
» .................
Yhteensä — Summa —  Total
Helsinki — H:fors






































b) Ruotsinkie lise t —  S i^ensk-
« Ruots. tyttölyseo — Sv. flicklyceet. . . Helsinki — II:fors 109 11 34 12 5 56 2
G K a i k k i a a n  —  H e l a  s u m m a n - 342 77 143 45  j 25 122 7 i
4. T y ttö k o u lu t -  F lic k -
aj Suom enkie lise t — Finsk-
T Suoni, tyttök. — Finska flickskolan .. Helsinki — IT:fors 120 41 34 22 32 24 8 1
8 » » » » Turku —• Åbo 78 39 26 21 16 11 4
9 » » » » Tampere — ■ T:fors 40 6 29 7 4 — — 1
10 » » » » Viipuri — Viborg 67 41 35 11 15 4 2
11 )> )> » )> Sortavala— Sordavala 40 20 16 3 7 13 1
12 » » » » Kuop o 73 49 47 5 21 _ __
13 » » » » Joensuu G1 4 24 G 18 __ 13
14 » » » » Vaasa —  Vasa 44 13 20 3 8 10 3
la » » » » Jyväskylä 37 16 11 10 13 3 — 1
1(>| » » » » Oulu — Uleåborg 41 — 24 3 12 — 2
17 Yhteensä — Summa —  Total - HOI 229 266 91 146 65 33
b) R uotsinkie lis 3t —  S vensk-
18 Ruots. tyttök. — Svenska flickskolan.. Helsinki — H:fors 35 6 19 G 9 3 5
19 » » » » Turku —■ Åbo 38 4 20 i 1 5 5
20 » » » » Viipuri —  Viborg 39 ! — 16 1 — 19 3
2 L » » » » Vaasa —  Vasa 24 4 9 2 12 1
22 Yhteensä —■ Summa — Total — 130 14 64 14 5 39 14
23 K aikkiaan  —  H ela sum m an — 737 243 B30 105 151 104 47 j
10 n  j 1 2  ! 1 3 1 4  1 1 5 1 6 1 7 i 18 1 9 20 2 1
I  l ä r o v e r k e t  i n t a g n a  e l e v e r  t i l l
dan s la
O p p i l a i t a  e r o n n u t  k o u l u s t a .  
F r å n  s k o l a n  a v g å n g n a  e l e v e r .  

























































O p p i m ä ä r ä ä  p ä ä t t ä ­
m ä t t ä .
F ö r e  a v s l u t a d  k u r s .  
A v a n t d ’avo ir  achevé 
leurs études.
[ S u o r i t e t t u a a n  
E f t e r  a v s l u t a d  






































































ly c e e r
s p r å k i g a
— Ly c
—  L y c é e i
ées de
s finnois.
jeu n es f ille s .
5 14 6
—
/  107 
I 1)  40
I i 43 18
i
62 +  85 1
1 1 9 7 1 58 j _ 28 — 10 1 38 +  20 2
3 9 9 ! 132 i i 30 25 13  S 69 +  63 3
6 1 -  i 26 22 10 337 1 2 101 i 4 3  ! 23 ; 169 +  168 4
s p r å k i g a — Lycées' suédois.
5
i 4 2  ! 1 0  i 8 !
f  138
1 :) 40 30  : 32 { i 6 4  j +  1 14 1
n ! 4 J 28 32 18 515 1 4 131 1 75 1 23 233 1 + 2 8 2 <i:
sko lo r — Ecoles de jeunes filles.
sprâk iga -— Ecoles finnoises.
1 — ; 1 9 —  1 131 1 50 __i 32 83 +  48 7 i
— —  ! 2 j 8 — 88 1 32 ---- j 55 88 —  — »1
— I — : — 1 — 41 1  j 19 -- - i 9 ; 29 + 12 9
12 : —  ! — 1 1 — 90 1 69 — ! 40 i 109 — 19 i o i
1 ---- 3 2 — 46 --  j 21 — ; 11 32 + 14 11—  : --- ■
5 i 15 — 93 i 12 - - 25 37 +  56 121 - - - - 1 4 — 67 --- 1 25 —  1 4 29 +  38 1 3 ,
5 - : 2  i 5 — 56 ■-- - 1 25 —  ; 16 41 +  15 1 4  i
— ---- ! 2 2 — 41 --- j 25 - ; 14.; 39 +  2 15
1 i — ' 4 1 5 — 51 2 1 27 i — : 9 : 38 +  13 16
2 i  ; -  : 20 62 - j 704 5  f 305 ! -  : 215 I 525 +  179 17
sprâk iga -— Ecoles suédoises.
4 (i ! _ 14 ! 59 _ 29 18 47 1 +  1 2 1 8 !\ 2 — — — 1 ! 41 1 13 __ ! i 0  I 24 +  17 1 9 ;
i __ —  ■ 2 : — 2 43 1 j 24 — 15 40 1 +  3 20i
2 . — . — ; — 26 1  i 11 — 2 14 1 +  1 2 2 1 ;
1 8 1
— 1 8 — 17 169 3 77 j — [ 45 125 1 +  44 22
29 -  1 28 62 17 873 8 382 ; ~  1 260 650 1 + 2 2 8 2 3
') I:sen valmist. luokan uudet oppilaat. -  I förberedande klassens nya elever. — Elèves nouvelles reçues dans les classes préparatoires.
26 27
28 1921—
V. Eri luokilta eronneet oppilaat lukuvuonna 1921— 1922. —  Antal
Nombre d’élèves ayant quitté chaque classe
från de särskilda klasserna avgångna elever under läsåret 1921.— 1922.
1922. 29
de l ’école (année scolaire 1921— 1922).
1 2 a 4 5 '
K oulun laji. Paikka.
Läroverkets a rt. O r t . I . I I .. I I I .
Catégorie de l ’école. Lieu.
1 . L y s e o t  —




Suom. norm aalil. —  F inska norm allyc. 
Suom. lyseo —  F inska lyceet .............











4 Pori —  B jörneborg 4 14 4
8 7 2
fi T am pere —  T:fors 1 7
7 4 2 - 1
V iipuri —  Viborg 7 18 9
5 4 7
1 10 3
11 Savonlinna —  N y slo tt 
K uop o
6 1
13 11 14 8
1 3 11 10 3
14 4 8 6
Jy v äsk y lä  
K okkola —  G :karleby 
Oulu —  Uleåborg
»
K ajaan i —  K a ja n a  
T urku  —  Åbo 
Tam pere —  T:£ors 









Suom. yhteisi. —  F inska  sam lyceum ..
Suom. lyseo —  F inska  ly c e u m ............
Yhteislyseo —  S a m ly c e u m ....................
» » ..........
S u o m . kl. lyseo —  F inska  kl. lyceum 
» » » »






















23 Y hteensä — Sum m a — Total — 130 179 114






R uots. norm aalil. —  Sv. norm allyccum  
R uots. lyseo —  Svenska lyceum  . . . .
» » » »
» » » »
H elsinki —  H:fors
Porvoo —  B orgå 
















R uots. lyseo — Svenska lyceum  . . . .  
» » » » ... .  
R uots. kl. lyseo — Sv. kl. lyceum __
Viipuri —  Viborg 
V aasa — Vasa 









32 Y hteensä — Sum m a — Total — 30 33 42
33 K aikkiaan  — H ela sum m an 1 6 0 2 1 2 1 5 6
1 a. K o e ly s e o t  —
34
35
Koelyseo — F ö rsö k s ly c e u m .............
Koeyhteislyseo — Försöks-sam lyceum
H elsinki — H:fors 
Jy v äsk y lä
— — 9
7
















N iis tä  en n . h e lm ik . 1 p. 
D ä ra v  avgångn a före 
d e n  1 februari.
Elèves a y a n t qu itté  Vécole 
a v a n t le 1 -er février.
Lyceer —  Lycées.
s p rå k ig a  —  Lycées fin n o is  
10 : 8 ! 5 1 32 70 38 l
8 18 2 4 24 87 5 2
3 ! 19 3 1 1 18 69 3 3
1 3 4 1 — i 13 43 3 i
4 6 2 — 8 37 7 5
; 3 33 i — 2 8 54 7 6
7 2 7
5 20 3 1 8 71 8 8
8 23 ! 4 3 6 60 11 9
2 5 .1 1 12 35 5 1 0
4 4 — — 3 23 1 11
4 6 i — 3 16 62 3 12
3 3 1 1 17 49 4 13!
4 4 1 1 9 37 _ 14
3 6 2 2 9 35 4 15
2 12 5 1 10 44 3 16
3 5 ! 4 1 10 36 17 17
3 14 5 1 16 56 9 18
10 9 5 1 9 73 28 191 3 I 4 1 11 43 12 2 0
2 9 — — 8 36 19 21
; 3 2 ! 1 — 7 24 2 22
88 1 213 ! 49 24 254 i 1051 191 23
s p rå k ig a  — iLycées suédois.
5 9 1 4 33 66 __ 24!
2 35 3 2 7 i 77 7 25
6 1 3 1 3 .3 t 26 1.3 26
3 1 1 4 2 2 11 53 5 272 22 4 1 10 44 13 28
1 7 7 - 1 4 28 2 292 1 ' 7 2 3 13 33 1 30
; 5 i 6 ! 3 - 1 21 48 31:
32 103 16 17 j 102 375 41 32
' 120 316 65 41 356 ! 1426 232 33
F örsökslyceer —  Lycées d’essai.
\ 4 4 _ j -  1 _ 17 11 9 3 4  j
4 4 — — 1 1 5  1 3 35:
8 8 —  1 — 32 j 12 3 6
1921—
1 2 3 4 5 1 6 7 8 9
K oulun laji.
. Läroverkets art.

































2. Keskikoulut — M ellanskolor — Ecoles élémentaires.
a) S uom enkieliset — F inskspråkiga -— Ecoles finnoises
Keskikoulu — Mellanskolan................ Salmi —■ Salmis 5 10 4 3 10 32 2
» » ................ Heinola 5 — 1 — 19 25 3
» » • ................ Terijoki 3 2 — 2 14 21 4
» » ............. Iisalmi — Idensalmi 14 9 14 8 34 79 13
» » ................ Nurmes 7 2 6 3 26 44 2
» » ................ Tornio — Torneå 9 2 3 — 15 29 9
» » ................ Raahe —■ B:stad 8 4 7 2 14 35 4
» » ................ Oulu — Uleåborg 4 10 7 1 8 30 —
Yhteensä — Summa — Total — 55 39 42 19 140 295 37
b) R uotsinkieliset — S venskspråk iga -— Ecoles suédoises
Keskikoulu — Mellanskolan................ Hanko — Hangö 5 6 5 2 21 39 2
» » ............. Loviisa — Lovisa 7 9 12 1 32 61 3
» )> ............. Kokkola — G:karleby 2 2 0 3 30 42 3
» » ............. Oulu — Uleåborg 3 1 1 1 13 19 3
Yhteensä — Summa — Total — 17 18 23 7 96 101 11
Kaikkiaan — Hela summan — 72 67 65 26 236 456 48
80
1922.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 11 h<M




































3. Tyttölyseot — Flicklyceer — Lycées de jeunes filles
a) S uom enkieliset — Finskspräkiga — Lycées fim lois.
Suom. tyttölyseo — Finska flicklyceet Helsinki —■ H:fors 6 6 9 9 11. 20 _ _ _ ') 02 3
Tyttölyseo — F lick lyceet.................... Pori — Björneborg 3 7 6 5 4 10 3 — — 38 3
» » ................ Tampere — Trfors 2 2 4 14 o 28 1 — — 2) 69 5
Yhteensä —■ Summa — Total — 11 15 ! 19 28 20 58 4 _ — 169 11
b) R uotsinkieliset — Svenskspråk iga — Lycées s' tédois.
Ruots. tyttölyseo —  Sv. flicklyceet. . . Helsinki — H:fors | 1 2 ! 7 1 6 ! 5 ! 39 2 —  j - 1 3) 64 1 3
K aikkiaan  —  I le la  sum m ani -  1 12 j 17 ! 26 1 84 j 25 97 6 — _ 233 j 14
4. Tyttökoulut — Flickskolor — Ecoles de jeunes filles.
a)  S u o m e n k ie lis e t  —  F in s k s p r ä k ig a  —  Ecoles finnoises.
Suom. tyttök. — Finska flickskolan :. Helsinki —■ H:fors 7 3 5 14 11 43 — _ _ ' 8 3 2
» Turku — Åbo 5 4 10 5 9 55 - - - - - . _ _ : 88 7
» Tampere —■ T:fors 3 4 5 1 7 9 -- — — 29 2
» Viipuri — Viborg 8 14 9 9 24 45 -- — — 109 n
» Sortavala— Sordavala 5 6 1 3 6 11 -- — — 32 2
» Kuopio — 4 3 3 2 25 -- — — 37 —
» Joensuu 9 1 5 1 9 4 -- — — 29 1
» Vaasa — Vasa 11 4 4 3 3 16 -- — — 41 _
» Jyväskylä 4 4 4 4 9 14 -- . — — 39 3
» Oulu — Uleåborg 12 8 3 3 3 9 — — — 38 i
Yhteensä — Summa — Total — 64 52 49 46 83 231 — — — 525 29
b) R u o ts in k ie lise t  —  S v e n s k s p r å k ig a  - -  Ecoles suédoises.
Ruots. tyttök. — Svenska flickskolan.. Helsinki — H:fors 5 7 8 2 7 18 -  i _ _ _ _ 47 2
i> » » » .  . Turku — Åbo 1 1 4 4 3 11 .— 24 —
» » » » .  . Viipuri — Viborg 2 4 3 3 9 19 — ! — — 40 8
» » » » .  . Vaasa — Vasa — 2 5 2 3 2 — — — 14 2
Yhteensä — Summa — Total — 8 14 1 20 11 22 50 -  1 — — 125 12
Kaikkiaan — Hela summan — 72 66 69 57 105 281 650 41
') Tähän sisältyy II:sclta valmist. luokalta eronnut 1 oppilas. — Här ingår från II förb. klassen avgången 1 elev.
2) Tähän sisältyvät ylimmältä (IX) luokalta päästetyt 13 oppilasta. — Här ingå från högsta (IX) klassen dim itterade 13
elever.
3) Tähän sisältyvät ILselta valrait. luokalta, eronneet 2 oppilasta. — Ilä r ingå 2 från II förb. klassen avgångna elever.
31
1921— 1922.
VI. Luokilta siirretyt sekä luokille jää-
Antal elever, vilka uppflyttats från eller kvarstannat
Nombre d’élèves ayant passé à la classe suivante ou
neet oppilaat lukuvuonna 1921—1922. 
på de särskilda klasserna under läsåret 1921— 1922.
étant restés à la même classe (année scolaire 1921— 1922).
1
1
- * - F C 1=
- H S
K ou lun  laji. 
L äroverk ets  art. 





























































































































i . L yseot —
a) S u o m e n k ie l is e t —  F in s k -
1 Suom. norm aalil. —  F in sk a  norm allyc. H elsinki —■ H:fors 51 9 2 1 84 18 2 2 44 2 0 23
•2 Suom. lyseo —  F inska  l y c e e t .............. » 62 1 0 14 50 1 2 2 1 80 18 23
3 » » » » ................. T urku  —  Åbo 96 2 2 8 96 2 0 15 71 19 8
4 » « » » ................. P ori —  B jörneborg 29 1 0 3 23 6 16 26 5 1 0
5 » » » » .............. H äm eenlinna — T:hus 41 1 0 17 32 4 14 19 6 1 0
6 » » » ......... Tam pere —  T:fors 33 4 5 51 18 13 49 16 7.
7 » » » » ................. L ah ti 2 2 12 5 2 1 6 4 — — —
8 » » » » ............. V iipuri —  Viborg 85 19 15 65 24 30 29 13 14
9 » » » » .............. S ortavala — Sordavala 30 6 9 25 5 2 0 16 6 13
10 » » » » .............. M ikkeli —  S:t Michel 23 4 4 13 6 1 0 26 6 3
11 » » » » .............. Savonlinna —  N yslo tt 32 2 8 18 5 7 17 5 2
12 » » » » .............. Kuopio 84 8 1 2 40 8 26 30 17 13
13 » » » » .............. Joensuu 49 3 9 2 7 5 18 26 11 9
14 » » » > ............. V aasa —  V asa 57 8 9 23 1 0 13 2 2 5 14
15 » » » » ............. Jy v äsk y lä 22 14 5 24 7 1 1 18 7 6
16 Suom. yhteisi. —  F inska sam lyceum  . . K okkola —  G ikarleby 32 1 7 2 1 3 8 2 2 6 4
17 Suom. lyseo —  F inska ly c e u m ........... O ulu —  Uleåborg 57 3 1 0 32 1 2 13 27 6 H18 Yhteislyseo —  S a m ly c e u m .................... » * 40 2 3 43 3 9 30 9 6
19 » » .................... K a jaan i —  K ajana 48 8 6 41 1 0 7 34 7 8
2 0 Suom. kl. lyseo —  F inska  kl. lyceum T urku —  Åbo 14 7 12 17 4 13 9 5 7
21 » » » » Tam pere —  T:fors 611 19 40 24 13 32 18 1 2 1 0
22 )> » » » V iipuri —  Viborg 301 6 3 2 0 3 11 19 5 9
23 Y hteensä —  Sum m a —  Total — 998 187 225 790 2 0 2 333 632 204 211
b) R u o ts in k ie l is e t — S v e n s k -
24 R uots. norm aalil. —  Sv. norm allyceum Helsinki —  H :fors . 50 21 9 49 16 16 55' 16 6
2ô R uots. lyseo —  Svenska lyceum  ----- ,> 83 13 2 2 76 14 28 6 6 3 42
26 » » » » . . . . Porvoo —  Borgå 2 0 1 4 19 9 2 17 7 3
27 » » » » . . . . T urku  —  Åbo 25: 6 12 27 6 8 29 9 6
28 Y hteislyseo —  Sam lyceum ...................... M aarianh. — M :hamn 15 13 5 31 9 3 28 1 0 2
29 R uots. lyseo —  Svenska lyceum  ----- V iipuri —  Viborg 13) 5 7 19 8 16 6 4
30 » » » » . . . . V aasa —  V asa 23 6 5 2 0 9 - 26 4 3
31 R uots. kl. lyseo —  Sv. kl. ly c e u m ......... T urku  —  Åbo 26 7 5 23 ■ 5 14 2 0 7 1 0
32 Y hteensä —  Sum m a —  Total — 255 72 69 264 76 71 257 62 76
33 K aikkiaan —  H ela sum m an 1 2 5 3 259 294 1 0 5 4  278 404 889 266 287
1 a. K oelyseot —
; 3 4 Koelyseo —  F ö rsö k s ly c e u m .................. H elsinki —  H:fors — — _ — 18 1 0 9
35 Koeyhteislyseo —  Försöks-sam lyceum Jyväsky lä - i — — — — 28 2 7
j 36 Y hteensä —  Sum m a —  Total \ — - - - — — 46 i 12 16
1  2 : 13  
I V .





2 0 2 1 2  2 
V I I .
; 23 2  4  ]  2  . ' )  
V I I I .
2 6  :  2 7  f  2 8  : 2 9  
Y h t e e n s ä .  —  S u m m a .  —
1  3 0  






























































































































































































































































s p râ k ig a  —- Lycées f in n o is .
41 18 18 24 14 18 45 7 7 32 s; 3 — : 32 321 94 102 32 549 1
27 17 16 30 20' 16 17 15 U 8 10! 20 3 24 274 102 124 ; 24 524 2
42 16 10 54 18 4 16 5 6 18 8 ! 2 5! 18 393 108 58 18 577 3
13 4 3 13, 7: 1 8 , 3; — 6 3 — — ; 13 118 38 33 13 202 4
2 2 ] 4 4 20! 7! 1 12 l 8 2 10 2! 1 — : 8 156 41 49 8 254 534; 8 5 50 9! 3 211 6 — 20 12! 2 — 8 258 73 35 8 374 6
__ — — ...... ■ — — — — — — — — . — 43 18 9 — 7» 7
28: 15 14 24 14! 18 7i 4 5 5 7! 1 i 8 243 96 98 8 445 8
15; 4 10 15 4 24 7 3 4 9 4! 10 2 6 117 32; 92 6 247 9
13| 4,' 5 14 3; 4 10 — 1 11 3: — 4! 12 110 26 31 12 179 1 0
15: 5 6 10 5 3 11; 5 ! — 3 2: 1 2 3 106 29 29 3 167 1 1
28: 4' 2 28 4: 3 22 12 5 10 i i 3 6 14 242 64 70 14 390 1 2
14: 4! 6 5 41 4 1 0 ! 4: 3 9 7 i 2 3 15 140 38 54 15 247[ i ; î
10! i r 2 12 8 : 5 8. 6: — 10 2! 1 1 9 142 50 45 9 246 1 4
■ 22: 8' 2 14 8 ! 5 14 4 2 10 5 3 2 9 124 53 36 9 222
21: 5 — 20 1! 3 2 5 4 2 6 1 9 125 20 34 9 188, 1 6
21: 4 j 5 17 7.: 5 16 3 10 2 2 6 10 180 39 56 10 285: 1 7







































s! 3 5 15 Il 1 10 __ : __ 3 4 2 2 8 139; 52 92! 8 291 2 l |«1 7 5 7 3 5 — i 1 8 9 — 7 97) 301 32 7 166, 2 2 1
449i 160 133 419| 148, 139 272| 107: 67 199 113 70 4 l | 249 3 759[ 1121; 1 219 249 6 348 2 3
s p râ k ig a  —■ Lycées suédois. ! I
56 ! 13 10 39 17 8 24 10 7 25/ H i 4 7| 33 298: 104! 67 33 502!:2 4 1
48! 15 18 50 9 9 12 5 9 6 3 7 7 341 62 135; 7 545 2 5
19: 1 5 14 1; 8 12 3 2 2 3 3 i 3 103: 25 27 3 158 2 6 1
! 17; 5! 4 12, 9! 7 6 7 2 8 3 4 2 11 124 45 45 11 225 2 7 !
! 13; 9; 5 23: 7! 8 7 3 6 8 7 1 2 ! 10 125; 58 32! 10 225 :28|
i i [ 9! 9 8! 4i 10 10 9 — 8: ö! 3 10! 3 85; 46! 43! 3 177 :2 920' 6; 4 15 2 — 10 3! 6 10! 4 5 3 13 124 34| 26; 13 197 :3 0
14; 8; 12 11! 71 6 9 4 8 8 ! 4i 2 3: 21 111: 42! 60; 2 1 234 3 1
198! 66! 67 172: 56! 561 90| 44| 40 75 40! 29 27] 1 0 1 1 311 416 [ 435) 1 0 1 2 2 6 3 ; 3 2
647 226; 290 591 2i)4 195| 862 i 151 107 274| 158 99 68 350 5 070| 1 5 3 7  16 5 4 | 350 8 611 3 3
Försökslyceer — Lycées d’essai.
14! 6i 91 1 0 1 i! 2 I ! - i — — — ; — 1 - 1 - j — 42! 17! 2 0 ) — 79:3 4
14! 4 6| 8 2 ! 4]1  - , — — ; - 1 — 501 8 ! 17! — 75:3 5
281 10| 15| 18j 3! 6| —  1 - - i - -1 -! - 92' 25j 37: — 1 5 4 : Î 6






K ou lu n  laji. 
L äroverk ets art. 

































































































a )  Suo
5
u l u t
m enkie
11
-  M <
l ise t  —
4
ï l l a n -
F insk -
10
2 • » » .......................j Heinola 27 3 7 27 8
3 » » ...................... : Terijoki 61 11 16 28 7 9
4 » » ......... Iisalmi — Idensalmi 46 2 22 45 6 20
5 » » ...................... Nurmes 2 ‘> 3 8 23 2 4
6 )> » ....................... Tornio — • Torneå 25 0 8 26 4 4
7 » » ....................... Raahe — B:stad 23 1 0 8 18 6 5
S » » ....................... ! Oulu — Uleåborg 34 8 2 23 8 7
9 Yhteensä —  Summa —  Total — 248 48 76 201 45 59
b)  Ruotsink ie lise t —  Svensk-
10; Keskikoulu — Mellanskolan.................; Hanko —  Hangö 61 4 5 35 6 i 11
11 »  » .................: Loviisa — Lovisa 40 1 8 ; 14 40 i 5 21
12 »  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i  Kokkola —  G:karleby 27 1 ! 12 31 3
i 1 3 : » » ................  Oulu — ■  Uleåborg 17 1 2 22 : 2 0
14 Yhteensä —  Summa —  Total |  — ■ 145 i 14 1 33 128 16 34
15 Kaikkiaan —  Hela summan i 393 1 62 109 829 61 93
9 1 0 i i 1  2 1 13 i  1 4 1  5 ;  1 C 1  7 18 1 9 2 0  11 »






























































































































































7 ; 8 4 7 4 4 4 7 35 ; 22 27 91 ! i
13 i 6 2 13 •2 6 2 19 80 19 17. 19 185 : 2  '
28 ; 7 9 10 i  11 6 4 14 127 36 44 14 221 1 3
27 12 13 28 I 11 5 7 32 146 31 67 32 276 i ^27 4 i 5 17 3 6 5 24 89 12 28 24 153 1 5 '
15 3 5 18 7 3 1 13 84 19 21 13 187 ei
22 7 ! 3 12 5 — 14 75 28 16 14 133 7 i
17 6 1 4 7 5 1 1 7 81 27 15 7 130 si
156 ; 53 45 j1 112 48 31 24 130 717 194 235 130 1 2 7 6 9
språkigai — Ecoles suédoises.
29 : 4 1 8 39 i 4 2 8 17 164 18 34 17 233 1 0
29 1 ' 18 21 1 5 6 7 i 27 130- 19 66 27 242 1 1
21 i 4 ; 1 22 3 1 .3 ; 27 101 i 11 17 I 27 166 1 2
16 3 2 13 2 2 1 13 68 i 8 9 13 98 ! 13
95 12 j 29 95 14 11 19 ! 84 463 56 126 j 84 729 1 4 ;
251 65 74 207 1 62 42 43 214 1 1 8 0 250 j 361 214 2 005 1 5 '
84 35
36 1921— 1922.  37
1 ■ i 5 1  « y 1  0 1 1 1  i * 1 3 1 ' 4 1 5  i 1 6 1 7 | 1 8 19 2 0  1 2 1 2  2  j 2 3 1 2 4 2  5 2 6  1 27 2 8 2 9  1 3 0 3 1 3 2 3 4 35  1 3 6 1
i V ä l i i i s  t a  v a
Clas
j l u o k
ses p
i t . — F
êparatc
ö r b .  k l ?  
1res.
s s s r . î o u l u l i o k a t . —  S k o l k l a s s e ï . —  Casses 5 olaire
Y h t e e n s ä .  —  S u m m a .  
Total.
1 . 2 . I . I I . I I I . I V . V . V I . V I I . V I I I .
i
j
K o u l u n  l a j i .  
L ä r o v e r k e t s  a r t .  
Catégorie de l’ecole.
P a i k k a .












































































































































































































































































































































































i c k -
insk-





-  L y c
y c é e
ées f i
s  d t
m o is
j e u n e s f i l l e s .
j  1 Suom. tyttölyseo —  Finska flicklyceet Helsinki —  H:fors 39 li 33 5j 3 64 11 8 84 16 10 91 19 15] 74 17 18 58 19 15 36 2 - 9 7 \ 5 1 _ 486 95 79 — 660 1
1 2 Tyttölyseo — Flick lyceet..................... Pori — Björneborg _ _ 1 33 4 5 51 11 10 37 13 5 18 7 9 15 fi. 3 14 1 2 7 j 1 1 2 10 175 43 37 10 265 2
3
» » ..................... Tampere — T:fors — --I 64 l o i 5 73 14 26 54 10 14 44 14 7 36 8 8 34 8, 7 8 4 3 8 ! 5 3 — 13 321 73 73 ! 13 480 3






















35 107 33 25 58 7 14 22 i 11 ■ 5 2 23 982 211 18i 23 1 4 0 5 4
: 5 Ruots. tyttölyseo — Sv. flicklyceet...  ■ Helsinki — H:fors 34, ö| i 35 4| 1 96 j 15 6 84 13 12 87 18 H | 61 12 3 56 H 3 51 i 3 11 ; 2 1 — - 515 81 43 i - 1 639
_
6 K a i k k i a a n  —  H e l a  s u m m a n 73 ! 6i i 132 19 9 266 44 45 273 50 46 259 64 38 189 44 1 40 163 44 28 109 ! 17 3Î t  n 6 23 149 7 292 235'  23 2 044 G
















—  / :
-  Ecc




e  j e
es.
n e s f i l h ?S.
7 S u o m .  t y t t ö k .  — F i n s k a  f l i c k s k o l a n . . Helsinki — H:fors - - — 99! 11 12 85 21 12 56 2' 13 28 20 25 20 11 — 11 32 293 i 86 7() 32 490 1ai 8 » » » » Turku — Åbo --- 73} 6 119 9 33 82 Vt 18 65 8 43 7 14 1C 45 382 38 8(); 45 5541 g
9 » » » » Tampere — T:fors — — — — 31! 3 30 1 9 25 6 14 3 25 1 — — - - 9 125 1 1 2,i1 9 168 ! 9jlO » » » )> Viipuri — Viborg — 72 7 5 118 28 17 107 31 7 53 17 9 45 13 7 - 8 37 395 !  96 5,5 37 581 I 1 0
| l l » »  »  »  . .  iSortavala —  Sordavala — — - - - — 34 2 9 22 12 8 22 1 14 g 4 14 8 2 — i 11 106 j 39 2l1 11 180 1 1
j 1 2 »  »  »  » Kuopio — — 61 8 3 46 14 16 41 1( 4 20 j i 9 27 4 1 — : - 25 195 !  44 3.5 :  25 297 i 1 2;lâ »  »  »  »  .  .  ! Joensuu - - - — — - - - — 46' 5 9 14 7 1 24 11 16 1 12 3 3 — — 4 112 27 2 »1 4 168 1314 » » » » Vaasa — Vasa — 1 — — - — 42 2 2 44 5 7 53 6 25 7 3 28 6 — -i — — — 17 192 1 25 2() 17 254 1 4
lis »  »  »  » Jyväskylä - - - : — i — - - — 33 6 1 28 8 10 21 3 13 2 9 4 2 .— — — . _ 14 104 27 lii\ 14 163 1 5
16
» » » » Oulu —  Uleåborg —  : — ! — — — 23 7 9 28 5 7 18 3 14 1 6 2 3 1 ____ 1 _ 9 89 30 2,J| 9 151 16
17
;i8
Yhteensä — Summa —  Total 


























































i 19 » » » )> j Turku — Åbo —- 36 3 3 31 2 10 33 18 5 20 6 2 - 10 138 ; 18 2 10 187 i19
2 0 » » » » ] Viipuri — Viborg .| --- _ 27 9 4 27 11 6 19 1 i 3 16 2 27 3 4 — — — 15 116 i 39 2 15 190 2 0
21
» » » » i Vaasa — Vasa —[ - — 21| 1 8 23 5 5 32 5 15 12 4 2 - - — - — — 2 103 ! l f c 2 2 143 21
2 2 Yhteensä — Summa — Total — - j -1 — ; 116i 18 18 113 23 26 113 3c i 20 71 1Î 11 72 18 16 —-1 - i  —; — 45 485 111 9 45 735 22
2 3 K a i k k i a a n  —  H e l a  s u m m a n i  — 1" 1 j - i - 1 - 630 69 79 647 133 146 562 15:!j 92 333 94 71 306 86 59
i j
- 1 - — 34 j 248 2478 [ 534 481L} 248 3 741 2 3
j 16
1921— 1922.
VII. Tietoja koulujen taloudesta lukuvuonna 1921— 1922. —
Economie des écoles (année
Uppgifter om läroverkens ekonomi under läsåret 1921— 1922.
scolaire 1921-1922).
2 3 4 - 5 6
M enot. —  U . g ifter . —  D épei ses
K ou lun  la ji. 





V uosirahansäännön m u k a ises ti. —  E n l. s ta t. | 
D épenses ord in aires. j
H u o n e u s t o s t a  j a  
F ö r  l o k a l  s a m t  
D ép. extra-
O p ettajain  
p alkkaus. 
Lärarenas 
av lön ing . 
A ppo in tem en ts  
des m aîtres.
M uut menot,. 
Övriga utg ifter . 
A u tre s  dépenses.
i
Y h teen sä , j 
Su m m a. i
T ota l.
T o d e l l i n e n  
v u o k r a .  
F a k t i s k  h y r a .  
L oyers payés.
8 m k . - F m k p- Sm k. - F m k p. Sm k. - Fm kj P.! S i n k .  -  F m k P
1. L y se o t _





Suom. normaalil. — îin sk a  normallyc. 
Suom. lyseo — Finska lyceet .............
> » » » .......
» » » ......
» » » » .......
Helsinki -  II:fors
Turku — Åbo 
Pori — Björneborg 
Hämeenlinna T:hus 
Tampere — T:fors 
Lahti


































70 804 89 75 841 88: 146 646 70






» » » » 475 503 60 115 028 ■14 590 532 01
» » » » .............
)> » » » .............
» » » » .............
» )> - » » ..............
Mikkeli — S:t Michel 


































Kokkola — Gkarleby 
Oulu -  Uleåborg
»
Kajaani - -  Kajana 
Turku — Åbo 
Tampere - T:fors 
Viipuri — Viborg








Suom. yhteisi. — Finska samlyceum ..  
Suom. lyseo — Finska lyceum . . . . . .
Yhteislyseo — Sam lyceum ...................
» » .......
Suom. kl. lyseo — Finska kl. lyceum 
» » » »













































2 3 Yhteensä — Summa — Total — 11069 661 89 1 749 863 46' 12 819 525 85 12 066 94'








Ruots. normaalil. — Sv. normallyceum
Ruots. lyseo — Svenska lyceum -----
» » » » . . . .  
» » » » . . . .
Yhteilyseo — Sam lyceum ....................
Ruots. lyseo — Svenska lyceum -----
» » » »
Ruots. kl. lyseo —■ Sv. kl. lyceum ........
Helsinki — H:fors
Por vo - -  Borgå 
Turku — Åbo 
Maarianh. — M:hamn 
Viipuri — Ariborg 
Vaasa — Vasa 
Turku — Åbo

















































132 Yhteensä — Summa ■— Total — 4 1 9 7  089 17 622 238 6 6 i 4819 927 83 1000
3 3 K aikkiaan  —  H ela sum m an - 15 267 351 06 2 372 102 12 17 639 453 18 13066 94
l a .  Kc>ely seo t —
34 Koelyseo — Försökslyceum .................
Koeyhteislyseo — Försöks-samlyceum
















13 6 i Yhteensä — Summa — Total \ 258 953 56 35 518 20 294471 76 14 760 -
7 8 9 1 10 t 11 12 1:1 14
T u lo t. —  In kom ster . —  R ecettes.
y lim ä ä r ä ise t ,  
ex tr a  ordin . u tg .
ord in aires.
A rvio itu  vuok ra  
(5%  k ou lu ta lon  
arvosta).
B eräk nad hyra  
( 5% a v  sk o lh u s.
värde). 
L oyer calculé.
O ppilaiden kou - : 
lu m ak sut. 
E levern as sk o l­
avgifter . 
Ecolages des  
élèves.
K an natusta
ku nn alta .
U nd erstöd  av  
kom m uner. 1
: Su bven tion  ! 
com m unale. '
M uut tu lo t .  
Övriga in kom st. 
A u tre s  recettes. \
Y h teen sä .
Sum m a.
T ota l.
K esk im äärä i­
nen v u o s ik u s­
tan n u s (sar. 5 1 
6 + 8 )  op p ila s ta  
k o h ti.
Å rlig  m ed elk ost­
nad , för elev .
D épen se  m oyen  
ne annuelle  
p a r  élève.
Siitä  va ltio  
m aksan ut op p i­
la sta  k oh ti.
D ä ra v  sta te n  
erlag t för e le v .
D épense  de  
l 'E ta t p a r  élève. j
1
iK ou lu ta l. hoito*  
! ja  korjausk us­
tan n u k set y . m . 
Sk ötsel o . rem . 
a v  sk olhu set 
m . m . 
D épenses pour  
la  m a ison  
d ’école etc.
j Sm k. - F m k p - Sm k. - F m k | p . Sm k. - F m k P- ! Sm k. - F m k jp. Sm k. - Fm kj P- Sm k. - F m k p . Sm k.- F m k  \ p . S m k .-F m k j P-
L y c e e r ■ Lycées.
språk iga - - L y c é e s  f in n o is . i
1
— 41 750 79110 !- — _ _ 1 79110 _ 2 397:21 2 253 90 1 !
56 500 70 900 —  j 70 900 1 499Ü4 1365 11 2 !
— _ _ 25 900 77 600 ! — — 888' 47 j 78 488 47 1357,65 1221 62 3 ;
— 12 200 - - - - 30 550 i— ; — _ _ 30550 3 239:40 3 088 |91 4 i
— 27 800 - - - - 39 270 H .  j 293 73 89 563 73 2 280 28 2123 90 5j22 650 — 51 640 ! 1 699 751 53 339 75 1 628 — 1486 89 6;
- - - - 12 570 1 451 07Î 11021 07 2 092 35 1892 05 7
21 700 - - - - 72 080 2 501: 50 75 241 50 1 816:07 1648 ,150 81
— it; 500 - - - - 34140
; J
H
1 34 140 2 437 88 2 229 !l5 : 9
.— 23 050 . . . . 27 010 ---- 27 010 — 3 059 99 2 911 58 1 0 !
18 750! 25 810 —! 1162 61 26 972 61 3 035 94 2 875 39 u 1,
— 19 300 1--- 53 460 —-i -r- 672 82: 54132 82 1 679,30 1541 !91 112
— 16 350 33 500 !— __ 33 50!» 2 242:45 2107 37 :i3i
) — 14 850! — 32 340' — — ; 32 340 2 218;36 2 088 23 iu !18 250!:--- 30 090! 216 80 30306 80 2 25517 2 118 ;65|15!
j — — 17 250 1--- 22 6901 — . — — —! 22 690 2 702 49 2 582 :44i16— 19 500 --- 29 760 — -j — — 29 760 1 872 80 1769 ]10 17
_ _ — 41 480 i- • ---- ;— 41480 — 1 737 60 1 588 :81 18'
; ----
'
— 40 410 • — ; 12 066 94; 137 76| 52 614 70 1 823 94 1 646 191 1 9 ;
— 21 750; ---- 19190 1 1130 20 320 __ 3 381:47 3 246 |90! 20
— I— 24 000 ---- 40 040 —  : —  !— 40 040 _ 1 767 34 1629 7 5 ;21
— !— 28 300, — 23 090:— 1 — :—; — —! 23 090 — 3 127 95 2 989 |69 22|
- 446 350 887 330 - 1 12 066! 94 10 214| 511 909 611 45 2 079 88 1937 40 23
språk iga —- Lycées suédois.
_  i 64 000 _ 77 470: — ; 583! 78 053 _ 2 430 45 2 279 81 24!
— ■ i— 46 150; --- 68 990 — ' — — 1 68990 _ 1 543:92 1417 3 3 2aj; —  <— 17 650 — 212801 — j 912; 72f 22192 72 3172 49 3 032 91 i26 |— 16 750 -- 28 890 __ j 167 ;88; 29 057 88 2 377 97 2 248 8 2 ;27
- - 8 250;— 24 980! —  1 —  1 24980 — 1 466 51 1 356195: 28;
' —  : 20 750 ---- 27 700! 1i • 1 —  1— j 27 700: — 2 811 27 2 655! 65 29 ,
: —  ;— 20 600 28 230 — — ! 28 230 ■ 2 736| 57 2 593 28 30
4122,60 25 500 21 350 -_j 6 527! 77; 27 877;77 2 314 96 2198,'32 31
4122 60 219 650 - 298 890 __ 1 — 1 8191 ;37 i 307 081 3/| 2 216 61 2 057) 16 32
4122 60 666000 - 1 186 220 - 12 066 jh \ 18 405 138' 1216 692 :82| 2 115 79 1968 85 33
F ö r s ö k s ly c e e r  — Lycées d ’essai.
-  ! i 8 860 - - i — 8 860 1 742 40 1 635! 65 34
— 1 — 10 240 —  i 10 240 2 137 83 2 004' 84 35
-1 1 19 100: - ■ ! _ _ 19 100 - 1932 69 1813]32 30
3938
1921— 1922.
1 2 3 4 5 «
Menot. — Utgifter. — D épenses.
Koulun laji. 
Läroverkets art.




Vuosirahansäännön mukaisesti.— lOnl. stat.
D épenses o rd ina ires.
Huoneustosta ja 






A p p o in te m en ts  
des m a ltre s .
Muut menot. 
Övriga utgifter.'








Smk. - Fmk p. Sm k'. - Fmk P- Smk. - Fmk p. Smk. - Fmk P-
2. Kes k i koulut Mellain -
; Suom enki elise t — Fins k -
1 Keskikoulu —  M ellansko lan .................. Salmi —  Salmis 212 834 72 56 170 15 269 004 87 — —
2 » » ....................... H einola 245 663 62 25 003 75 271) 667 37 8 437 5 0
3 » » ....................... Terijoki 235 620 21 26 875 89 262 498 10 —
4 » » ............... Iisalm i —  Idensalm i 297 340 66 13 354 44 .440 695 10 12 000 —
5 » » ...................... N urm es 198 169 68 28 111 45 “226 281 13 —
6 » » ....................... Tornio —  Torneå 228 048 60 65169 14 29Ï217 74 14 533 34
7 » » ...................... R aahe —  B :stad 209 903 36 55 3«9 13 265 292 49 —
8 » » ....................... Oulu —  Uleåborg 249 181 35 58 426 14 307607 49 -
9 Y hteensä —  Sum m a —  Total - 1 876 762 20 358 500 09 2 235 262 29 34 970 84
6 P uotsinkie ise t — Sven 3k-
10 Keskikoulu —  M ellan sk o lan .................. H anko —  H angö 294 405 90 51 542 17 345948 07
11 » » ....................... Loviisa —  L ovisa 259 097 72 57 564 85 316662 57 ..
12 » » ....................... K okkola —  G:karleby 244151 31 35 034 40 279 185 71 17 500 _
13 » » ....................... Oulu —  Uleåborg 228 268 34 39 297 80 267 566 14 —
14 Y hteensä —  Sum m a —  Total — 1 025 923 i 27 183 439 22 1209362 49 17 500
lo K u ikk iaan  — H ela  su m m an - 2 902 685 47 54193» 31 3 444 624 78 52 470 8 4
1 ? 8 9 i 10 1i 1 12 13 1 4
T u lo t. —  In k om ster . —  Recettes.
y lim äärä iset, 
e x tr a  ordin . u tg . 
ordinaires.
A rvio itu  vuok ra  
(5%  kou lu ta lon  
arvosta).
B eräk nad  hyra  
(5%  a v  sk o lh u s, 
värde). 
Loyer calculé.
O ppilaiden kou- 
lu m ak su t. 




K an n atu sta  
ku nn alta . 






M uut tu lo t . 




Y h tee n s ä . 
Sum m a. 
Tota I .
K esk im ä ä rä i­
nen v u o s ik u s­
tan n u s (sar. 5 » 
6 -j- 8) opp ilasta  
k oh ti.
Årlig m ed elk ost­




SUtii va ltio  
m ak san u t op p i­
la sta  ko] iti.
D ärav  sta te n  
erlatrt för e lev .
Dépense de 
l ’E tat par élève.
j
iK ou lu ta l. lio ito-  
1 ja  korjauskus-  
! tan n u k set y . m . 
j S k ö tsel o . rem . 
a v  sk o lh u set
Dépenses pour 
la  maison 
d'école etc.
S m k. - F m k 1 P- Sm k. - F m k p . Sm k. - F in k p- ; Sm k. - F m k P- Sm k. - F m k i P * Sm k. - F m k p. Sm k. - F m k p . Sm k. - F m k p-
s k o l o r Ecoles eélémentaire,S.
sp råk iga  - - Ecoles finnoises.
— — — 1 1 9 7 0 — 196} 2 4 1 2 1 6 6 24 2 923: 97 2 791 72 l
— — !— 16 700
,
— — ; 1 6  7 00 _ 2 037 26 1 9 1 5 : 36
— :— 12 050I;— 35 530 — — — ' 35 5 30 __ 1 2 3 6 69 1 0 7 6 65 3
— ! — — 1 38 050 — — — 3 8  0 5 0 1 2 7 3 27 1 1 3 5 90 i
— ; — 15 350 il— 21 6 40 —
I-— i
26 71: 21 66 6  j71 1 579 29 1 4 3 7 68 5
— ; — — l b  69 0 — 344 24 ' 17 034] 24 2 246 36 2 122 02 6
— 15 20C1 — 18 170 — 223 78] 18 393 78 2 1 0 8 ; 97 1 970 67; 7
— 11 40C! — 16 070 —- 316 88] 16 386 88 2 453 89 2 327 ;8 5 ! 8
s- ! - 54  000 17 4  820 1 107 i85 . 175 927 85 1 8 1 4 | 39 1 077 : 05 9
sp rå k ig s  —- Ecoles finnoùses.
— 1 0  150\— 33 260 415 25 33675 25 1 521, 79 1 377,188 10
12 000 i — 28 630 28 630 1 3 5 8 11 1 2 3 9 80 11j j— 17 550 402 j75' 17 952 75 1 9 0 1 83 1 7 8 6 75 12
— 6 300 11120i - i ... i — S 1 1 1 2 0 2 794; 55 2 681! 08 13
- 28 450y.— 90 560 — 818 9 1 378 — 1 719, 61 1 5 9 4 43 1*
” 8 2450i — 265 380 1 1 |. 1 9 2 5 85! 267 305 85 1 7 7 9 49 1 6 4 6 56 i  r>
40 41
O p p ik o v lu t i l a s to  1 0 2 1 — 1022  —  L ä r d o m s s k o le s ta t i s t ik . 6
1921— 1922.
2 4 5 0







Vuosirahansäännön mukaisesti. — Enl. stat,. 
D épenses ord in aires.
Huoneustosta ja 
För lokal samt 

















Smk. - Fmk p. Smk. - Fmk P-! Smk.- Fmk P- Smk. - Fmk p.
















2 Tyttölyseo — Flick lyceet..................... Pori — Björneborg 393 250 86 63 535 64 456 786 50 — —
3 Tampere — T:fors 606 034 20 99149 56 705 183 76 __ _
4
5
Yhteensä — Summa — Total 
Ruots. tyttölyseo — Sv. flicklyceet. . . Helsinki — H:fors











se : — Sven >k-
6 Kaikkiaan — Hela summan 2 447 276 67 374 318 48 2821595 15
4. Ty t t ö k o u l i i t -  F l i c k -
; Suom enki äli >et — Finsk-
7 Suom. tyttök. — Finska flickskolan.. Helsinki — H:iors 520 012 32 95 464 75 615 477 07 7 302 __
8 » . » » » Turku — Åbo 501 295 35 72133 91 573429 26 5 535 __
9 » » » » Tampere — T:fors 232 694 14 41 058 74 273 752 88 53 210 10
10 » » » » Viipuri — Viborg 523 479 28 130 716 72 654 196 — —
11 » » » » Sortavala—Sordavala 214 772 45 119 710 48 334 482 93 — —
12 » » » » Kuopio 329 738 02 68 056 14, 397 794 16 30 750 _
13 » » » » Joensuu 301 927 65 89 433 90 391361 55 — —
14 » » » » Vaasa —■ Vasa 280 410 71948 352 358 _ __ _
15 » » » » Jyväskylä 265 009 72 33 371 94 298381 66 4173122
16 » » » » Oulu —■ Uleåborg 254 878 44 54 488 11 309 366 55 — —
17 YhteeAsä — Summa —  Total - 3 4 2 4  217 37 776 382 69 4 2 0 0 6 0 0 06 100 970 32
b) R uotsink iel se t —  S ven sk-
18 Ruots. tyttök . —  Svenska flickskolan .. Helsinki — H:fors 258 507 52 45 076 20 ; 303583 7 2 4 320 —
19 » » » » Turku —  Åbo 235 647 98 275 — 3 3 3 9 2 2 — 2 706 20
20 » » » » Viipuri —  Viborg 270 329 45 78 168 2 l | 3 4 8  4 9 7 66 —
21 » » » » Vaasa —  Vasa 247 733 19 78 809 47 326 542 66 —- —
22
2 3
Yhteensä —  Summa —  Total
K aik k iaan  —- H e la  su un nan —
















7 8 9 i o Ü ! 12 14
T u lot. —  In k om ster . —  Recettes.
y lim äärä iset, 
e x tr a  ordin , u
ord in aires.
tg .
A rvio itu  vuok ra  
(5%  kou lu ta lon  
a rvosta). 
B eräk nad  hyra . 
(5% a v  sk o lh u s, 
värde). 
L oyer calculé.
O ppilaiden kou - 
lu m ak sut. 
E levern as sk o l­
avg ifter . J
Ecolages des 
élèves.
K an n atu sta  
k u nn alta . 
U nd erstöd  a v  
kom m uner. 
Su bvention  
com m unale.
M uut tu lo t. 
Övriga in kom st. 
1 A u tre s  recettes.
Y h teen sä . 
1 Su m m a.
T ota l.
K esk im äärä i­
nen v u os ik u s­
tann us ( s a r .5 - f  
6 4 - 8 )  opp ilasta  
k oh ti.
Å rlig m ed elk ost­
nad . för e lev . 
D épense  m oyen - 
ne annuelle  
p a r  élève.
S iitä  va ltio  
m ak san u t op p i­
la sta  k o h ti
D ä ra v  sta ten  
erlag t för e lev .
D épense  de 
l 'E ta t p a r  élève.
K ou lu ta î. ho 
ja korjausk  
tan n u k set y  
S k ötsel o . r 
a v  sk olhu s
; D épen ses pi 







; Sm k. - F m k P- Sm k. - F m k  i p -
Sm k. - F m k P- Sm k. - F m k  ; p- \ Sm k. - F m k 1 P. Sm k. - Sm k p- Sm k. - F m k p . Sm k. - F m k  | p .
ly c e e r
sp rå k ig a  - -  1
Lycées d
j y c ê e s  f i n n o i  
3 4 850
e jeunes f  
s .
— 1 86 310
n u ? S .
973; 30 ; 87 283 30 1358 1311 1 226; 09 1
! — !— 50 150 — 41 610 — — — 292 65 4 1 9 0 2 65 1912' 97 1  754^84 2
1 — i__ 140  0 0 0 :— 1 70 590 ' “ ; — — 7 0 5 9 0 — 1 7 6 0 80|1 16 1 3 ! 74 3
_
! - 22 5  000 - 1 1 198 510 -  1- 1 265 [95 199 775 95 1 6 0 0 ; 18|1 14 5 8 ! 09 i
sp råk iga  - -  L y c é e s  s u é d o i  
— 1 68  550
s .
- 1 9 1 6 2 0 13  190: 104 8 1 0 - 1 1 1 3 5 4 14|! 1 1 9 0 ;12
5
— -1 293 550 - 1 290 1 3 0
1
” I - 14 455 95 304 5 8 5 95| 1 5 2 3 30| 1 374 36 6
sk o lo r
sp rå k ig a  -
! 9 f.)7C
-  1 
) -
Ecoles d







6 100: 65 410 1 2 9 1 ; 39 1 1 5 9 51 7
17 750, 77 0 90 400 78 090 1 0 2 3 11 882; 66 8
j :---- — — 17 310 — —  1 17 310 1 946 21 1 84 3 17 9
— 27  8 5 0 j— ■ 87 250 — ' — 87 250 1 167; 89 1 0 1 8 49 10
; --- 13 800 — 2 4 1 2 0 — : — — 2 4 1 2 0 1 924; 22 1 790 96 11
i — — . 39  310 — — — — 39 310 1 4 4 2 : 91 1 3 1 0 55 12
- — 15 600 — 1 7 1 7 0 — — 173 25 17 343 25 2 393 89 2 291! 88 13
j _ 16 000 — 30 030 — 2 688 — 32 718 1 4 5 0 , 23 1 3 2 1 ! 42 14
: — .--- 5 550 — 23  470 — — !— 2 3 4 7 0 1 890, 21 1 6 8 4 ! 88 15
i — 14 850 — 17 06 0 — ! 63 75 17 123 75 2 052, — 1 9 4 3 ! 63 16
j 9 670||--- 129 150 - 392 720 - ! - - 9 425; 4 021 4 5 - 14 6 3 ! 73 1 330 88 17
sp råk iga  -
22 084
-  L  
:|75
éco le s  s u ê d o i i  
10 000
?es
27  690; 153 0 7 : 27 843 07 14921 51 1 361 79 18
j — *— 2 0  150 — 218101 
30  740
—  i- 1 4 4 1 65 23 251 6 5 1 897 76 1 7 7 4 08 19
' - — 19 50 0 — 111; 81= 30 851 81 1 916 65 1 7 5 5 97 20
— — 17 950 — 16 96 0 — — 2 50 — ; 17 210 — 2 409 04 2 288 69 .21
i 22 084: j 7 3 67  600 — 97 200; —  ; 1 956: 5 3 ! 99156 53 1 8 7 1 : 16 1 7 3 6 ! 43 22
31 7 5 4 75 196 750 489 920 — — 1 11 381 j53; 501 301 53 1 5 4 6  i08 1 4 1 2 862 3
42 43
1921— 1922.
VIII. Koulutaloihin sijoitetut pääomat, koulu- 
I skolhuset nedlagt kapital, skolfonder och
Capitaux placés dans les maisons d ’école, fonds sco-
rahastot ja kirjastot lukuvuonna 1921— 1922. 
skolbibliotek under läsåret 1921— 1922.
/aires et bibliothèques (année scolaire 1921— 1922.)
i 1 4 K
Koulun laji. 
Läroverkets art.








den 31 dec. 
V a le u r foncière  
de la  m a iso n  
d ’école (31  déc.)
Stipendi-, palkinto- y. m. 
Stipendie-, premie- m. £1.








D o n a tio n s  etc. ;
Smk. - Fmk p- S ink. - Fmk p- Smk. - Fink P-j
1: Suom. norm aalilys. —  F in sk a  norm all. H elsinki —  H:fors 835 000
«
i




L y s e o t
s e t  — Fins
5 000
k-
2 » lyseo —  F inska lyceum  ........... » » 1 130 000 —
3 » » » » ........... T u rk u  —  Åbo 518 000 - 2 497 80 __1
4 » » » » ........... Pori —• B jörneborg 244 000 4191 40 1 520
5 » > » » ........... H äm eenlinna —  T:hus 556 000 — 2 316 83 976 srv
6 » » » » ........... T am pere —  T:fors 453 000 — 5 045 33 1 550
7 » » » » ........... L ah ti — — — -
8 » » » ........... Viipuri —  Viborg 434 000 — 2 560 43 3 380 48
9 » » » > ........... Sortavala —  Sordavala 330 000 — 1 540 28 -
10 » » » ........... M ikkeli —  S:t Michel 461 000 — 1407 54
11 » » » ........... Savonlinna —  N yslo tt 375 000 1 000 65 1 278
12 » » » ........... Kuopio 386 000 5 377 48 100
13 » » » ........... Joensuu 327 000 3 195 21 i
14 » » » ........... V aasa — V asa 297 000 9 153 54 !
15 » » » . » ........... Jy v äsk y lä 365 000 — 8 480 78 —
16 Suoni, yhteislyseo —  F inska  sam lyc. . K okkola —  G karleby 345 000 _ 2 140 10 2 000'
17 Suom. lyseo —  Finska ly c e u m ............ Oulu —■ Uleåborg 390 000 — 1819 36 300
19 K a ja an i —• K aj an a _ _ 2 055 17
20 Suora kl. lyseo —  F in sk a  kl. lyceum. T u rk u  —■ Åbo 435 000 — 8 761 46 N7J sc
















» » » » » »
Y hteensä —  Sum m a ■— Total
R uots. norm aalilys. —  Sv. norm allyc.
» lyseo —  Svenska lyceum .............
» » » » . .
» » » » ...
Y hteislyseo —  S a m ly c e u m .......................
R uots. lyseo —  Svenska lyceum  . . . .
» kl. lyseo —  Sv. kl. lyceum  . .  
Y hteensä —  Sum m a —  Total 
Kaikkiaan — Hela summan
Koelyseo —  F ö rsö k s ly c e u m .....................
K oeyhteislyseo —  Försöks-sam lyceum
Y hteensä —  Sum m a —  Total
V iipuri —  V iborg
H elsinki —  H :f ors 
» » 
Porvoo —  B orgå 
T urku  —  Åbo 
M aarianh. —  M arieh. 
V iipuri —  Viborg 
V aasa —■ Vasa 
T urku  —• Åbo
Helsinki —  H:fors 
Jy v äsk y lä
566 000 
8 927 000








4 3 9 3  000 








































K j  1 0 11 1 2
s e n l a a t u i s e t  r a h a s t o t  j a  v a r a t ,  
d y l i k a  f o n d e r  o c h  m e d e l .
a ffectés  à  des bourses, p r ix  etc. K o u l u n  m u i d e n  
r a h a s t o i ,  p ä ä o m a  
j o u l u k .  3 1  p .  
K a p i t a l b e l o p p e t  
a v  l ä r o v e r k e t s  
ö v r i g a  f o n d e r  
d .  . 3 1  d e c .  
A u tre s  fo n d s de  
l'école (31 dér..).
K i r j a s t o n  n i t e i d e n )  
l u k u  j o u l u k  3 1  p .  j 
A n t a l  v o l y m e r  i  i 
b i b l i o t e k e t  d e n  !
3 1  d e c .  j 
N om bre  de volum es 
de la  bibliothèque  
(31 d é c .) .
k o m s t e r .
celtes.
i  J a e t t u j e n  s t i p e n d i e n  j a  p a l k i n t .  
D e  u t d e l a d e  s t i p e n d i e r n a s  
B o u rses accordées.
K o u l u n  h o i d e t t a v i e n  r a h a s ­
t o j e n  t i l a  j o u l u k u u n  3 1 .  p .  
D e  a v  l ä r o v e r k e t  f ö r v a l t a d e  
i  f o n d e r n a s  s t ä l l n i n g  3 1  d e c .  
E ta t  des fo n d s ad m in is tré s  
p a r  l ’école (31  d é c .) .
Y h t e e n s ä .
S u m m a .
T ota l.
l u k u .
a n t a l .
N om bre .
k o k o n a i s s u m m a .
t o t a l b f t l o p p .




P ä ä o m a .  
I K a p i t a l .
I  C a p ita u x .
S m k .  -  F m k p. i S m k .  -  F m k P - j S m k .  -  F m k p - S m k .  -  F m k p
1
Lyceer
s p r å k ig a  — 





72 5 710 7 i 19 063 73 10 789 i!_ _ : __ I__' 4 10 648 — — — 1 523! 2
2 497 80! 54 . 3 602 84 9 38 578, 46 — j — 1 920 | 3
5  711 40 49 3 372 291 11 51 426!67 X) 11 000 :i 8 446 4 ,
3 293 18 42 ! 2 554 47 13 33 550! 41 j _ _ 10 441 5
6 595 33 63 4 450 6 103 790 30 — 2 849 6
5 940 91 42 1 844'19: 10 36 485 71 2 951 26 6 571 8
1 5 4 0 28 23 1252 fi 22 888 22 — — 1786 a ,
140 7 54 • 20 1175 3 20 479! 86 205 49 14 614 10
2 278 65 17 969 7 13 818; 47 3 000 — 5 654! i l
5 477 48 45 ! 4 5601_ 12 99 300 i— — 14 469' 12
319 5 21 53 2 560 12 50 643! 99 i__i 4 115 13
9 1 5 3 54 86 7 580 __ ; 14 119 554: — — !_ 6 690 14
8 4 8 0 . 7 8 49 7 025 _ _ 1 15: 132 767 64 I 7 140 15
4 1 4 0 1» 22 2 455 41 7 35 690, 98 • — 1148, 16
2 1 1 9 86 50 1458 50 8 27 905! 98 — 1 566 17
1 5 7 3 51 31 1 380 _ 5 23 055! 29 .—  j- 409, 18
2 055 17 8 875 !__ 9 28 487: 18 347 000 1932 19
j 9 633 2 6 76 8 896 45 13 130 219! 48 — — 4 347; 202  3 0 0 - 48 3 700 2 36 610 86 — — 4 643! 21
5 704 .55 I 45 41 9 0 10 74 211: 18 6 532 67 4 289! 22!
■ 8 9 1 5 3 96 895 69 610 |l5 | 183 ; 1 109  176 41 370 689: 42 115 406 23
s p rå k ig a  — Lycées suédois.
8 891 70 38 7 315 !----' 26 ! 136 563 . — 12 634: 2 4
1 4 0 0 — 38, 1 545 i---' 11 ! 30 063| 26 —: — 2 624! 25
4 3 9 5 26 32: 3 520:_ 23 j 68162; 60 28 407 81 20 900! 2 6











3 021 i 
83 0941
62





14596 12 62 13 270 12 199 275! — 23 900 — 44 925: 30
25 092 60! 229 24 013! 32! 18| 274 587! 82 46 450 — 27 016! 31
67824 25 462; 61 985 97j 113! 893162! 47 145 340 !54 130 640; 32
156 978 2 l | 1357 131596 12! 296 2 002 338 88 516 029 96 246 046 33
Försöks lyceer — Lycées d’essai.
■ _ _ — 88!34
— — —  1 —  ! - — 2! 35
—  1 - - - - - - - 90 36
')  Y hdessä ru o ts . yh teiskou lun  kanssa. —  G emensam fö r lyceet och svenska sam skolan.
4544
1921— 1922.
1 i ' ä 3 4 5
K ou lu ta lon  arv. 
jou lu k . 31 p. 
Sk olh usets  
kap ita lvärde  
den  31 dec.
Valeu r foncière  
de la  m a ison  
d'école (31  déc.)
Stip en d i-, p a lk in to- y . m . 
Stip en d ie-, prem ie- m . fl.
K oulun la ji. 





T iilo t. —  In-
Re-
K orkoja  pääom . 
R ä n ta  pâ  kap it. 
R en tes .
L ahjoitu ksia .
D onation er
D on ations etc.
Sm k. - F m k p- Sm k. - F m k p. Sm k. - F m k p.
2 . ,  K e s k i k o u l u - -  M e l l a r i -
1
?
Keskikoulu —  Mellanskolan................. Salm i —  Salmis 
Heinola 
Terijoki 











'set —  Fin
.10 Oil
sk-
i ' i3 241 000
4











7 R aahe —  B :stad 
Oulu —  Uleåborg
304 000 
228 000S







et —  Sven
01!
sk-
H anko Uango 
Loviisa —  Lovisa 
Kokkola —  G :karleby 









14 Y hteensä —  Sum m a —  T o te d - 569 000 — 7 704 77 7 364 90
lu K a ik kiaan  —  l le la  su m m an - 1649000 - 18 034 51 17 375 #1
1 0 1 2
äen laatu iset rah 
d y lika  fonder o 
%ffectés d des be
a sto t  
ch mt
mrses,
ja  varat, 
id el. 
prix. etc. K ou lu n  m uiden  
rahasto), p ääom a  
jou lu k . 31 p . 
K ap ita lbelop pet  
a v  läroverkets  
övriga  fonder  
d. 31 dec. 
Autres fonds de 
l'école (31 déc.).
K irjaston  niteiden! 
lu ku  jou lu k . 31 p.; 
A ntal vo lym er  i , 
b ib lio te k e t den  
31 dec . 
Nombre de volumes 




Ja e ttu jen  stip en d ien  ja palk in t. [ 
D e utd elad e  stipend iern as  
Bourses accordées.
K ou lu n  h o id e tta v ie n  ra has­
to je n  t i la  jou lu k u u n  31. p. 
D e a v  lä r o v er k e t  förvaltad e  
fondernas s tä lln in g  31 dec. 
Etat des tonds ailministrés 
par l'école (31 déc.).
Y h teen sä .
Sum m a.
Total.
lu k  ». 
an ta l. 
N  ombre.
kokonaissum m
tota lb e lop p .
M ontant (total






K ap ita l.
Capitaux.
Sm k - F m k P- Sm k. - F m k P-j Sm k. - F m k p. Sm k. - F m k p - 1
s k o l o r  -
sp rå k ig a  —  
1 4 3 4







1490! 21 27 000 268<
i
i
841 48 30! 650:— 7 13 341 !— — — 1055; 2
i 10 587 92 17! 1 050, — 2Ï 16 214 föl — — 1251! 3__ — _i __ i__ __ __ ;__ __ __ 1 275! 4
132 131 __ : i _ 1 213 5 40 _ 585! 5
965 48. 21] . 729 34 j — 17 902 : 82 1761! 6
454 01 — ---- .— 2! 467 1 76 — ; — 919- 7i  975 35 17: 957 j35 1  6 14 353 26 — — 8 914 s
15 340 75 101 4 876 69 20; 77 715 93 17 902 '82 16 028; 9
sp råk iga  — Ecoles suédoises. ! j
8 553 20 2! 80: — 6 ; 17 629 36 9 690'94 1 375j lö i
2 014:,29i 21 2 015! __ I 4 30 186 18 — — 3 844] n
232:'04| 6 212 50 ! l | 1078 95 — — 2 526| 12,
. 4 270114 34 4 239, 80 12! 63 4501,15 — — 1 765 13
15 06S»67 63 6 547 30 23' 112 344:;64 9 69C194 9 510!14
30 4M142 164 11423 99 43 190 060<57 2 7  5 9 3 !  7 6 2 5  5 3 8 15
4746
1921 1922.
1 2 3 4
K ou lun laji. 
L äroverkets a rt.




K ou lu ta lon  arv. 
jou lu k . 31 p.
Skolh usets  
k ap ita lvärde  
d en  31 dec . 
Valeur foncière 
de la maison 
d'école (31 déc.)
Stip en di-, p a lk in to- y .  m . 
Stip en die-, prem ie- n i. fl.
T u lot. —  In -  
Re-
K orkoja  pääom . 
R ä n ta  på kap it. 
Rentes.
L ah joituksia. 
D onation er  ! 
m . in . i 
Donations etc. !
Sm k. - F m k P- Sm k. - F m k p. Sm k. - F m k P-
1 1
■ 3
Suom. ty ttö lyseo  —  F inska flicklyceet 
T yttölyseo —  F lic k ly c e e t......................
» » ......................
H elsinki —  H:fors 
Pori —  Bj örneborg 























Y hteensä —  Sum m a —  Total 
R uots. ty ttö lyseo  —  Sv. flick ly ce e t. . . Helsinki —  H:fors
4 500 000 























K aik k iaan  —  H ela  su m m an
Suom. ty ttö k . —  Finska flicksko lan ..
» » » »
» » » »
» » .> »
» » » »
» » » »
» » )> »
» » » »
» » » »
» » » »
Helsinki •— H:fors 
T urku  —  Åbo 
Tam pere —  T:fors 
Viipuri —  Viborg 
Sortavala—  Sordavala 
Kuopio 
Joensuu  
V aasa —  Vasa 
Jy v äsk y lä  
Oulu —  Uleåborg
5 8 7 1 0 0 0  
4.













































Y hteensä —  Sum m a —  Total !
R uots. ty t tö k .— Svenska flicksko lan ..
» » » »
» > » »
» » » » . .  i
H elsinki —  H:fors 
T urku  —  Åbo 
V iipuri —  Viborg 
V aasa —  V asa
2 583 000























22 Y hteensä —  Sum m a —  Total — 1 352 000 — 9 413 31, 16 672’; )8|
23 K aik k iaan  —  H ela  su m m an 3 9 8 5  000 — 18 286 80 19 072 )8
1 6 ! 7 8 [ 9 1 10 i i 12
se n la a tu ise t r a h a sto t ja  vara t, 
d y lik a  fond er och  m ed el.
affectés à des bourses,  prix. etc. K ou lu n  m uid en  
ra h asto i, pääom a  
jo u lu k . 31 p .
K ap ita lb e lop p et  
a v  läroverk ets  
övriga  fonder  
d . 31 dec. 
Autres fonds de 
l'école (31 déc.).
K irjaston  n ite id en  
lu ku  jo u lu k . 31 p.
A n ta l v o lym er  i 
b ib lio te k e t den  
31 dec. 
Nombre de volumes 
de la bibliothèque 
(31 déc.).
k om ster . 1 
cettes.
J a e ttu jen  stip en d ien  ja p a lk in t. 
D e utd elad e  stipend iern as  
Bourses accordées.
K ou lu n  h o id e tta v ie n  rahas­
to je n  t ila  jou lu ku un 31. p. 
D e a v  lä r o v er k e t förvaltad e  
fo nd ernas s tä lln in g  31 dec . 
E tat des fonds administrés 
par l’école (31 déc.).
Y h teen sä .
S am m a.
: Total.
lu ku .
a n ta l.
kokonaissum m a.
to ta lb e lo p p .
Montant (total.)
L u ku .
A n ta l.
P ääom a .
K ap ita l.
Capitaux.
Sm k. - F m k : P- Sm k. - F m k p. Sm k. - F m k 1 p'

























































! 27 624 
j  108 595
( 171008



























1500 ----! 29! .1317 6 23 619 |93 ---- — 1849 8
400 — 4 ! 400 —
i — ---- — 506 9
1150 — 1 13 920 71 19 431 24 —  ; — 657 10
372 92 t 375 - - - 3 6 014 172 — 995 11
j  6 8 6 20 6j 620 — 6 10 147 94 —  :— 3 037 12
759 73 17 650 — 3 11 580 78 — — 577 13
5143 48 57! 3 010 5 44500, —  j — 3 015:114
535 86 7 i 430 — 7 8 232, 62 i — 1183 15
644 59 9; 503 _ 3 10 312 16 — — 1577 16
11 273 49 150: 8 325!— ! 41 ! 135 220 32 — — 14 482 17
språkiga — Ecoles suédoises.
4 363 08 6! 4151 _  i _ ! —  ; — —  j — 1314:18
1 7 204 451 23 1975 4 28 558:63 —  i — 5149:19
6 414 89 J 181 5 238165! 8 16 17l! 96 — — 3 480:20
8103 47| 3i; 3 350, __ t 15 74 080;66 — — 2 394!21
26 085 39l 78, 10 978(65! 27 118 811! 25 — — 12 337 !22
37 358 88 2281 19 303 65; 68 254 031 57 — - 26 819!23
1) K ou lu t sam assa talossa, jonka arvo 555 000 (tää llä  ja e ttu  koulu jen  kesken arv ion  m ukaan). — Skolom a i sam m a byggnad, vars värde  h ä r fördelats efte r uppskattn ing .
49
O p p ik o u lu iila s to  1921— 1922  —  L å rd o m ssleo le s ta tis tik . 7
48
1921— 1922.
IX. Jatkoopistot ja  jatkoluokat. —  Uppgifter om
Institutions d’études supé-
fortbildningsläroverk och fortsättningsklasser.
rieures pour jeunes filles.
1 2 3 5 G  ! 7 8 y 1
O p p i l a i t o k s e n  n i m i t y s .  
L ä r o v e r k e t s  b e n ä m n i n g .  
Désignation de Vécole.
P a i k k a .












O p e t t a j i e n  l u k u  h e l ­
m i k u u n  1  p .
A n t a l  l ä r a r e  d e n  1  f e b r .
Nombre de professeurs 
le 2: er février.
O p p i l a i d e n  l u k u  e r i  l u o k i l l a
h e l m i k .  1  p .  1 
A n t a l  e l e v e r  i  d e  s ä r s k i l d a  
k l a s s e r n a  d e n  1  f e b r u a r i .  
Nombre d'élèves de chaque 
classe le l:er  février.  i
M i e h i ä .
M a n l i g a .
Hommes.
N a i s i a .
K v i n n l i g a .
Femmes.






l a tko-<opistot —
1
2
Suom. jatko -op isto  —  F inska fortbild-
ningslä roverket ..........................................
R u o ts . jatko -op isto  —  Svenska fortbild- 
n ingsläroverket ...........................................













3 Y hteensä —  Sum m a —  Total - - 14 18 26 14 29 69
Jatko luokat —
4 Suom. ty ttö k . Y liopistoon joh t. ja tko- 
lu o k a t —  F inska fru n t. skolans till 
U n ivers ite te t ledande forts, k l................. H elsinki —  H:fors 1906 4 10 31 27! 36 94!
5 Y hteensä —  Sum m a —  Tota ! — 18 28 57 41 65 163
10 11 ! 12 1 3  1 1 4 i 1 5 I f , 1 7 1 8 1 9 20 21 22 1 2 3
'  O p p i l a i t a  o t e t t u  e r i  l u o k i l l e .
A n t a l  e l e v e r  i n t a g n a  i  d e  s ä r s k i l d a  k l a s s e r n a .  
Nombre d'élèves nouvelles reçues dans chaque classe.
O p p i l a i t a  e r o n n u t .  
A v g å n g n a  e l e v e r .  






















































































































































F m k p  !
S m k
F m k P
S m k  












23 9 ! 7 16 112 588 90| 6 420 __ j 4 625 46 1
— _ _ — — ' — — 1 1 11 — 45 72oj
I
3 300| 14 6001 10i 2
26 6 i 3 3 1 5! 5: 23 9 18 271 - 158 308190 9 720 ‘ 19 225156 3
Forts»ättningsk lasse;r.
31: 6 3 7 _j 1 36 4 35! 391 2 290 604j 65j 14 070|_
i__ *■
57! 12! i l 70 5 6i 59 13 53! 66 2 448 913:55! 23 790 19 225!.56 5
50 51
B. KUNNALLISET KOULUT. C. YKSITYISET KOULUT. 
B. KOMMUNALA LÄROVERK. C. PRIVATA LÄROVERK.
ECO LES M UNICIPALES ET ECO LES PR IV ÉES
1921- 1922.
1. Opettajien ja  oppilaiden luku helmikuun 1 p:nä 1922. — Antal lärare och elever den 1 februari 1922.
Nombre des maltres  e i  des élèves au 1 / 2  1922.





























































; Virkaa- . 
j toimittavia, j
! Tjänst- 1 
! förrättande.
i i 


































































1 Y hteislyseo .................................................
i 2| » .................................................
i 3{ Reali- ja  p o rv a r ik o u lu ...........................
i  i Suom. yhteiskoulu .................................
5j K eskikoulun ja tk o lu o k a t.........................
! 6 Y hteiskoulu ...............................................
1 Y hteensä —  Sum m a —  Total
j
8 Sv. m ellanskolans fo rtsä ttn in g sH .........
1 9 S a m sk o la n ...................................................
io  Svenska s a m sk o la n .................................
\
Uusikaup. —  N y stad  j 
R aum a —  R aunio ; 
K äkisa lm i —  Kexholm  
L :ra n ta  —  W: s tran d  | 
Iisalm i
K em i |
H anko —  H angö 
Tam m isaari —  Ekenäs: 
K ristiinank . —  K rstad 


















































i n a l





îu o ts i
1














t  k <







































' 12 j Y hteensä —  Sum m a —  Total — - - — 16 6 2| ll 18 13 36 20
13; Kaikkiaan —  Hela summan
l i  Suom. yhteiskoulu  ..................................
15 Uusi y h te is k o u lu ......................................
16 K allion yhteiskoulu  . ...........................
17 Suom. yhteiskoulu  .................................
18 Y hteiskoulu ...............................................
19 Suom. yhteiskoulu  .................................
20 » » .................................
21 » » ..................................
22 Kokem. yhteisk . m aanviljelysluokkin. ;
23 Suom. yhteiskoulu  .................................. 1
25 » » .................................
27 » ...............................................
28 Suom. yhteiskoulu .................................
‘29 » » ..................................
30 » » ..................................
j3 i Uusi suom . y h te is k o u lu .........................
32 R ealikoulu. M aanvilj. ja  K auppal. . .  : 
|33 Suom. yhteiskoulu  ..................................
H elsinki — H:fors
»
»
Porvoo —  Borgå 
L ohja —  Lojo 
T u rk u  —  Åbo 
Salo
T y rv ää  —  Tyrvis 
K okem äki —  K um o 
T am pere —  T:fors 
H äm eenlinna —  T:hus! 
Forssa 
L ah ti —  L ahtis 
R iih im äki 
H am ina —  F :ham n 
K o tk a  















































































































f i s e
1























































































13 f 14 i 15 ; 1C 1 17 18 ! 19 20 1 21 22  ! 23 ! 24 1 25 ! 26 27 ' 28 ! 29 30 1 31 32 I 33
Oppilaiden luku eri luokilla. — Antal elever på de särskilda klasserna. — N o m b re  des é liees  de chaque classe.
; i I. II. III. !V. j V.
j



























































































































s p rå k ig a  —  Lycées fin nois.
— ; — : 18 23' *13 *40
— Ecoles manicipc
18, 28! 12; 21! 13
iles.
18 ! 6 ! 4 3 8 7 : 5 90 147 : 237 i__1 __ *28 *38^ *33 *33 *24! *38! *22 *33; 19 16 12 6 9 6 > 4 i 4 151! 174; 325! 2
— ,■ *37 *37: * 30  i * 3 3 19: 221’ 9 20 7 17 5 5 4■! 2 4 ! 3 115 139 ; 254 3
— ■ __; *47 I *32! •33 *46 *36; *37 12 22; *23 *28 3 12 i 6 ! 5 2 : 6 162 188 350! 4
— __! __ : — t — — — - --1 — : — _ 6 3 8 7 1 5 5 19 15 34  ^ 5
* 24 1 *25; 11: 26; 17 j 19! 10, l l 6[ 10 5 5j 4 2 3 1 7 80 ; 105 185 6
154! 155 120 178 114 144! 65 1071 68! 89 37 35 34! 30 1 25 30 6 1 7 ' 768 i 1385 7
s p rå k ig a  —- Lycées suédois.
! 9 . 8, 7 4 4 4 20 16 ! 86 '8] — ■ — 1 1.8' 21 26 18' *19, * 30 15' 26: 12 ', 19' l l !  15 19 5 7 3 127 137 264; 9
— ! 5 8 8 23 9 8 11, 14 11 J 20 6 1 7 8! 3 9 3 67 86 1 153 10
! __!
*24! *31 14 15 *28: *26 11! 18! 11 ! 21 9 8 7 9 7 6 111 134 ! 245 11
47 60 48 56 56: 64' 37! 581 34 601 35 38! 41 21 27 16 32 5 373 1 698j12
201 215 168 234 170 208 102' 165 102 1491 72 73 75! 51 52 46 942 1141 2 083 13
Privata sk<
L y c e e r  —  L ,
s p rå k ig a  — L y t
19 23! * 38
3lor —  Ecoles privées.
ijeées. 
lies- fin nois.
* 4 3  * 37  * 40 ' *33, *55: *20; *49! *29! *39; 17 21, 11 12 10! 8 21 4 290!
i
504 11
— ; — ; 15 31 *26 *31 *29. * 40 ■ 17! 23; 15 28; 14 13 13 11 8 12 137 189,
197!
326 15
--- : — , * 43 *49: * 24 * 54 16 23, 13! 19! 7 30 8 12 4 4 1 6 116 313 16
--- _ _  ! 16 14 20: 15: 17, 22! 14| 22 9 13i 2 8 4 7 7 2 89 103! 192 17;
--- — ' 15 i 26! 12 28! i6 j 2 4 : 91 2ö! 12! 11 3 6 8 7 3 4 78 131! 209 18
--- 1 — . 16.; 29! *33 * 64 ' 1 8 1 34! 8) 37! 7 I 37 14 25 9 16 9 16 114 258 372 19— ! --- : *33 *31 i *28: *30! *26: * 3 lj 10 16 16 12 8 6 5 7 __ __ 126 1 33 259 20,
----1 14 19 18 2 4 ! 15 i 24! 7 11 9 9 8 12 7 — __ 5 78 1 04 182, 21
12 16! 16 11' 15 8! 7 7| 3 8 6 2 8 5 6 3 73 60 133 22
14: 30 19 26: *26 *41! *26 * 3 3 ! 161 291
28
15 20 15 19 2 15 7 18 140 231 371! 23
----; — i *11 *68 *9 *6o! 21 37j 8j 1 32 6 20 5 14 3 10 45 2 69 314 24
— 16 27: 20! 24! * 2 3 1 *35 8! 22! 9 18 4 7 6 8 2 7 88 1 48 236! 2d
— — : * 30 *48! * 24 *37 * 4 3 ' *36, *33; * 41  i *26 *31 15 14 8 22 2 4 181 233 414! 26
— ■— ; * 2 4 *35
*19
* 2 4 : *41 * 17  j *38 13 21 8 19 12 7 7 9 8 5 113 175 288! 27— *31 *30; *35: 20 2?| 15 19! 12 23 17 8 10 6 6 8 141 145 286 281 *32 *38 * 2 0 ’ *36 17 20! 15 28! 8 17 9 4 5 4 8 1 1 1 4 148 262 29
—
__1 18 26! 19! 32! 14 33
33
9 35 9 24 6 17 7 10 3 5 85 1 82 267 30
— ; — 1 8 36; 14! 29 7| 161 22 8 25 6 12 6 15 4 6 69 1 78 247 31j *76 — *75! — ] 40! — 22!
*301
23 - 2 8 ! — 20 — 9 . — 29 3 — ! 293; 32
— — ! *37 ! * 4 6  j *38! *36! *29! *36 *29 *20 *43 10 13 7 12 5 12 175! 2 28 403| 33
M u ist. * m erkitsee e t tä  luokka on  ja e ttu  rirm akkais-osas toikin. —  A n m . * betecknar a t t  k lassen ä r  delad i parallelavdel- 
n ingar. x) Jär je s te ly n  alaisena. —  U nder organisation.
54 55
1921— 1922.
3 4 5 6 ! 7  ! 8 ! 9 1 10  1 i i l ä  1
K ou lun  n im ity s . .
L äroverkets benäm ning. j 
D ésignation  de l'école . I

































































O p etta jien  lu k u . •—  A n ta l lära re . i 
N om bre de m aîtres.
V akin aisia , j 
O rdinarie. 
T itu la ire s . \
V irkaa­
to im itta v ia .
T jan st-
fÖ rrättande.
E x tra ­
ordin aires.
T u n ti­
op etta jia .
T im lärare.
A d jo in ts .
Y h tee n sä .  


































































































K eskikoulun ja tk o lu o k a t........................
Suom. yhteiskoulu  .................. ...............
» » ..................................
K eskikoulun  ja tk o lu o k at .....................
Y h te is k o u lu ................................................
Suom. yhteiskoulu ..................^ ..........
» » .................................  1
» » ..................................
Terijoki 





L ap u a  —  Lappo 
K ristiinank .— K rstad 
















































































Y hteensä —  Sum m a —  Total























13 L äroverke t för gossar och f l ic k o r .. . . » 1883 1889 1 4 2 4 11 9 14 17
14 N ya svenska sa m sk o la n ........................ » 1888 1893 2 6 i ! 4 9 G 12 16
lä Svenska s a m s k o la n ................................. » i 1913 1919 3 i l ; — 2 4 2 7 15
16 G rankulla  sa m sk o la ................................. G rankulla 1 1907 1915 8: ' 7 ; — ! — 3 5 11 12
17 Svenska s a m s k o la n ................................. T urku  —  Åbo 1888 j 1895 3 8: i 1 5 4 9 13
18 » » ............................. Pori —  B:borg ; 1892 1898 3 l — 3 2 7 9
1 9 » » ............................. T am pere —  T:fors j 1895 1902 5 i 2i i 1 ! 2 2 8 5
20 » »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H :linna —  T:hus ! 1901 1 1908 3 31 2 21 ' 1 3 6 i 8
21j » » .................................. K otka 1895 1904 2 i 6| — i — — 3 2 9
22 1 » » • • • ' ............................... i V aasa —  V asa 1907 1 1913 1 1 3 — ; 1 : 5 5 6 9
23 1 Y hteensä —  Sum m a —  Total j — —  — 43 60^ i l! 16 47 ! 47 101 123
24 1 K a ik k iaan  —  H e la  su m m an — — 1 — 158 206 2 2 34 130! 128 310 368
1 3 1 1 4  1 1 5 1 6 1 1  ; 1 8 19 1 2 0 2 1  ! 22 I  2 3 2 4 2  5  ; 26  ; 27 : 2 8 ! 2 9  1 3 0  1 3 1 3 2 33  j
O p p i l a i d e n  l u k u  e r i  l u o k i l l a .  —  A n t a l  e l e v e r  p å  d e  s ä r s k i l d a  k l a s s e r n a .  —  Nombre des élèves de chaque classe.
1
1 . r X I . m I V .
i
V . V I .  j
i
V I I . V I I I .











































































































































































































































































































































1 2  î
21J 22 15 1 31 *22 *43 1. 13. 29 15 27 20 22 18 13 12 15 ! 9 13 145! 215 360 13 1
1C 24| 14 20 25 22 17! 26 24! 20 15! 24 15 19 10 14 ; 6 11 136! 180 316 14c »! 21 19 17 7 23 12! 28 18! 17 9 17 5 111 9 9 ! 1 5 89; 148 237 1 5 l
i 22!| 8 21 ! 22 21 22 *25 ! *41 ! 17! 15 ; 19 15 12 19! 15 ! 10 I '4 1 156! 153 309 16j
1E> 12 12 28 i 14 25 ! 14 25 1 9; 29 7 ,! 20; 2 10 9 5 1 10 83' 164 247 1 7  J
1 C 1 9 10 16 i 12 17 1 11 5 ! 13 16 8 14; 2 7 7 6 6 2 791 92 j 171 18 ii  — ! 18 16 i 21 23 ! 11! 17 ! 14; 15 11’ 10; 10 8! 6 4 1 10 92! 103 195 1 9
-1 - i 4 14 11 : 12 12| 9 I 3! 20 7 17; 3 4j 5 8 6 7 s o ; 91 ! 141 20
16 4 18 12 i 11 14 ! 9 ! 12 6 5. 8 6! 6 6 1 3 75! 62 137 2lj: = 14 28 18 21 7: 35 i o | 23 111! 22! 8 13| 8 11 6 12 82! 165 247 22j
12 cî| 96 195 196 j 216 220 ; 180 229 ! 18 l| 194 ' 149 166! 118,! 110 114 ! 88 ! 65j 74 1341! 1 373 I 2 7 1 4 23
15(i| 149 863 10 9 1 j 875 1 1 7 0 ! 732 1 045 1 547j 854 ! 464 769! 387 427 j 321 1 345 I 213 [ 252 4 5 5 8 ! 6 1 0 2 ! 1 0 6 6 0 24=1
*) Jä r je s te ly n  alaisena. —  U nder organisation.
O p p ik o u lu tila s to  1921— 1922 -,—  L ârd o m sslco le s ta tis tïk .
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1921 1922.



































































O p etta jien  lu k u . 
A n ta l lärare . 
N çm bre de  m a îtres .
j
K ou lu n  n im ity s. 
Skolan s benäm n ing.




V akin aisia .
O rdinarie.
T itu la ire s .
V irkaa­
to im itta v ia .
T jänst-
förrättand e.
E x tra ­
o rd in aires.
T u n ti­
o p e tta jia .
T im lärare.












































































'm s k -
3
: 2 Y ksity isluokat .......................................... » 1919 ‘) 3 9 1 3
; 3 Suom. yhteiskoulu  .................................. H anko —  H angö 1906 1910 1 3 — — 2 4
4 » » .................................. K arkk ila  —  Högfors 1913 1916 1 4 1 — 1 —
1 5 Y hteiskoulu ............................................... H y v in k ää  — H yvinge 1918 3 2 __ 3 1
; e »  ............................................... K erav a  —  K ervo 1921 *) — __ 3 11 7 » ............................................... K uusankoski 1920 1) 1 3 — __ 9, __
1 8 » ............................................... Ikaalinen  — Ikalis 1902 1906 2 2 1 ___ 1 1
1 9
» ........................................................... Loim aa —  Loim ijoki 1909 1913 1 4 _ — 3
Ilo » ............................................... N a an ta li — N ådendal 1915 1919 1 3 1 _ 2 1
H l » L au ttak y lä 1912 1921 1 4 1 _
12 » ........................................................... M erikarvia 1920 ’) — 3 — _ 2 __
13 » .......................................................... L avia 1917 1921 2 3  I _ _ 1 __
1 4 Jäm sä 1905 1909 2 4 1 2 1
1 5 » ...................................... ................... Toijala 1906 1914 3 3 1
1 1 6 A itoon y h te is k o u lu ................................. Luopioinen 1917 1921 . 1 2 ! 1 2 1
! 1 7 Y hteiskoulu  ............................................... Sysmä 1920 l) — — 1 2 2
, 1 8 » ............................................................ K angasala 1921 *) 1 — — 1 — 1
» ............................................... Säkkijärv i 1907 1911 2 4 1 — . —
20 P arikkala 1907 1910 __ 4 1 __ 2
; 2 i Im atra 1908 1911 3 3 — __ __
■22 K ym i —  K ym m ene 1920 x) 1 2 __ 1 1
j 2 3 P itk ä ra n ta 1920 *) __ __  : 1 3 __ __
2 4 : Jaa k k im a 1919 1921 2 4 __ __ 3
1 2 5 » .................................................. Pieksäm äki 1909 1913 3 3 __ • 2
, 2 6 >> ........................................................... Juankoski 1920 x) 1 9 ___ __ 1
2 7 Suom. re a li-y h te isk o u lu ......................... V ärtsilä 1907 1910 1 2 __ ?, 3 1
' 2 8 Y hteiskoulu ............................................... V arkaus 1919 *) 3 2 __ 1 1 ' __
2 9 » ............................................... V iitasaari 1905 1909 1 2 1 i
3 0 Suom. yhteiskoulu  ................................. Saarijärv i 1908 1911 4 2 2 __
3 1 » » .......................................... Jy v äsk y lä 1915 !) 1 __ __ __ 5 5
3 2 Yhteiskoulu ............................................... H aapavesi 1919 X) 4 — — 3 1
3 3 Y hteensä ■— Sum m a —  Total - -  t - 40 88 12 19 48 30
b) Ruotsink ie lise t —  Svensk-
34 Åggelby sv. s a m s k o la ............................. O ulunkvlä —  Å ggelby j 1911 ] 1916 2 5 _ _ 1 i 4
35 B rändö sam skola .................................. B rändö I 1912 1921 __ 1 __ 3 1136 H elsinki —  Hrfors 1918 9 3 ' 6 __
37 K aris— Billnäs sv. s a m s k o la ................ K a rja  —■ K aris j 1914 t 1914 1 3 , 2 2 __ 1
38 P argas sv. sam sko la ................................. t P ara inen  — P argas ! 1910 j 1914 , 2 3 i 1 i 1 4 1
39 Svenska sa m s k o la n ................................. [D aalintehd. — Dalsbr.; 1918 1918 1 I 3 1 __ __ 1 : 1Î40 ]U :kaarl.—  N vkarleby  1919 1921 3 I 4 i — _  ; 3 ; 11
41 Y hteensä —  Sum m a —  Total —  ; — 18 1 21 10 1 3 i 12 1 19
42 K aikkiaan  —  Hela sum m an __■ -  ! - 58 [109 1 22 1 22 60 ! 49
- H 5 2 2 S - 2 S S S S S
O ppilaiden lu k u  eri lu o k illa . —  A n ta l e lev e r  p å  de sä r sk ild a  k lasserna . 
N om bre des élèves de chaque classe.
7
1 Y h teen sä . 
) Sum m a.
T otal.
I. II . I I I . IV . V.
j
Y h teen sä .


















































































































sko lo r — Ecoles élémentaires.
i
sp råk iga  — Ecoles finnoises.
5 9 18 18 21 15 10 18 20 8 13 64 84 148 1
4 12 *40 *44 *41 *47 *29 ! *25 i ^ — l — 110 116 226 1 21
! 3 1 7 8 9 ; 14 12 15 ! i i 1 4 7 6 i 6 47 : 45 92 ! 3
1 3 ! 4 11 5 9 18 10 ; io ; 9 9 i 1 7 40 ! 49 ; 89 4
5 i 3 16 24 17 24 19 18 i 9 ! 21 6 15 67 102 169 j 5;! 3 ! 1 17 1 12 __ __ _ __ __ ' 17 12 ! 29 6! 3 i 3 17 28 10 26 14 18 — 1 9
: — 41 72 113 7
i 4 i 3 8 ; ie i 15 13 16 17 ; 9 1 11 : 9 59 64 123 8.
4 1 4 18 ! 19 1 9 21 8 18 5 : 11 3 6 43 75 118 y
4 4 7 ! 13 7 16 1 2 ; 14 4 i 14 j 2 7 22 64 86 102 i 4 6 : 8 6 9 : 6 ! 12 i 9 ! 5 I 7 ! 3 34 37 71 n |2 ! 3 4 11 ' 12 ■ 6 : 3 11 — j — 19 28 47 12:
! 3 8 14 i 10 3 11 ! 6 14 2 10 8 ' 9 33 54 87 13
4 6 11 10 ; 10 27 11 20 7 12 ! 3 14 42 i 83 125 1i é
i 4 3 12 30 21 20 i 11 ! 14 9 19 i 6 9 59 92 151 15 j1 3 6 7 12 5 11 9 ' 17 6 ! 14 7 12 34 66 100 i16
3 2 8 8 10 17 8 5 — 1 — — 1 — 26 30 56 IV1 2 12 ; 22 — —. ! -- — i — — 12 22 34 18!
3 4 16 17 12 16 H 9 10 13 4 7 53 62 115 I19
1 ! 6 18 22 18 19 10 18 9 13 5 ! i i 60 83 143 20
3 3 16 25 17 18 11 20 9 [ 8 2 14 55 85 140 2 l !2 3 11 7 i 3 22 11 16 1 — — 25 45 70 22i 1 3 9 17 6 9 ! i 8 S — _ — 16 34 50 23
i 2 7 12 14 10 i 13 12 17 5 1 10 1 ! 6 40 60 îo o  !241
3 *27 • *31 15 i 26 13 18 9 12 6 i 10 70 97 167 25 !
2 ! 2 10 18 14 j 23 7 18 _ 1 — — 31 59 90 261
4 ; 5 17 23 14 19 ! 13 l 21 11 14 : 6 9 61 86 147 27i
4 i 3 10 26 14 28 ; i 2 ! 14 ! 5 16 ; —. — 41 84 125 128*2 ' 8 10 11 4 13 7 10 3 9 4 3 28 46 74 29
4 ! 4 8 12 7 ; 13 15 7 ! 7 12 2 ! 7 39 51 90 306 5 — __ : __ __ __ 14 16 ; 8 21 22 37 ( 59 ;31
! 3 5 8 15 10 19 7 12 ! 6 13 ! — i —■ 31 59 90 j32
100 137 406 j 537 354 531 307 j 4.30 168 287 ! 106 S 198 1341 1983 3 324 33
sp råk iga  — Ecoles suédoises.
3 9 10 26 9 17 7 13 4 8 ; 2 10 32 74 106 34
4 11 5 12 ; 10 17 12 3 5 7 3 8 35 47 82 3515 3 9 7 9 10 9 3 10 — 9 46 20 ! 66 !36
3 6 8 10 16 13 î 11 13 10 24 ! 6 6 51 66 117 !37
7 5 6 10 ! 9 12 4 12 11 15 8 6 38 55 93 38
2 4 8 3 i 5 8 4 8 2 7 1 6 19 32 51 39
6 ! 5 10 7 9 11 9 i 10 6 12 5 14 39 i 54 i 93 40
40 1 43 56 75 67 1 88 56 i 62 48 73 ! 33 [ 50 260 ! 348 1 608 !41
140 1 180 462 612 421 619 1 363 492 216 ! 360 1 139 248 16 0 1 2 331 ! 3 932 42
l ) K ou lu  v ielä jä rje s te ly n  alaisena. —  Skolan ännu  under organisation.
5958
1921— 1922.
' 3 a. r> r. 7 s
1
K o u lu n  n im ity s .  
L ä r o v er k e ts  b en äm n in g .
D ésig n a tio n  de  î ’êcoïe.
P a ik k a .
Ort.









































































N om bre  de
j
V ak in a isia .
O rdinarie.
T itu la ire s .
! V irkaa- 
' to im itta v ia . 
T jä n st-  
fö rr ä tta n d e.
: E x tra -  i 














































T y titökoulut — Flicks
n \  Sutjmenkie liset — Finsk-
lj T y ttö ly seo n  j a tk o lu o k a t ......................... Po ri —  B jörneborg 1906 1909 1 — _ _ _ —  .
2 ! S uom alainen  ty t tö k o u lu ......................... L a h ti 1908 : 1912 I — 4 i
3 Y ksit. suom . ty ttö k o u lu  ....................... M ikkeli —  S :t M ichel 1879 ! 1909 1 7 , - ! _
i Suom alainen  t y t tö k o u lu ............ S av o n lin n a—  N y s lo tt 1853 1895 1 7 — —
5| Y h tee n sä  —  S um m a —  Total -
_ j 1 ! 18 - ! -  !
b) Ruo tsinkielï:s e t  —  !Svensk-
6 Sv. p riv . lä ro v e rk e t fö r f l i c k o r...... H elsinki —  H :fors 1870 i 1905 5 9 — ! 1
7 N y a  svenska f l ic k s k o la n ......................... » 1 1879 I 1908 — 5 — i 3
8 P r iv a ta  svenska flick sk o lan ..................... » 1889 1 1897 4 15 _ ! ^ 19 P r iv a ta  sv. flickskolan  .......................... Porvoo —  B orgå 18G3 1905 2 ! l l 110 P riv . sv . fru n t. skolan  (H eu rlin sk a). . T u rk u  —  Åbo 1861 1894 1 ! 9 1 1 '
11 Y h teen sä  —  S um m a —  Total — — — 12 49 ■ 2 i 7 i
12 K a ik k ia a n  —  H e la  sn im n a n ! - - IB 67 I 2 1 7 1
9 1 10 1 i i 12 13 ; i  + 15 ! 16 ’ 17 18 19 1 20 21 1 22
Antal lärare.
m a ître s .
Oppilaiden luku eri luokilla. — Antal elever på de särskilda klasserna. 





A d jo in ts .
Yhteensä.
Summa.
T o ta l.
I. i l . m .  ; IV. V. VI. VII. VIII. IX
Y h te e n s ä .
S u m m a.














































s k o lo i
sprâkig
4
r —  l
;a —  Fa  
1 4
I c o l e s  Ci 
:o ie s  f i n ,  
4
le  j e u n  
n o i s e s .
4
e s  f i l l e t
10 10 1
1 1 3 1 7 39 42 30 25 15 ! --  ; — — _ 151 2
! 2 3 3 10 33 I 45 33 30 ! 28 27 j 10 ; 8 — 214 3
1 1 1 i 8 41 32 f 33 19 i 17 12 f — —  : — 154 i
8 1 11 9 29 113 119 96 74 ; 60 i 39 10 8 10 529 5
sprâkig a  —  E c o l e s  s u é d o i s e s . 1
! 2 5 7 15 r) 33 ! 31 1 41 30 31 20  : 13 13 4 216 6
4
! 11 4 ! 19 30 ! 39 1 37 42 ! 39 30 16 13 _ 246 7— 4 ! 17 26 1 29 33 30 29 19 20 . 13 6 205 8
3 1 6 12 32 ! 45 44 33 32 23 — — — 209 9
i 6 i 8 8 18 43 33 41 29 23 24 29 31 10 263 jl°i
15 25 29 j 81 164 177 j 196 164 154 j 116 78 ! 70 1 20 1139 jii!
23 36 38 ! 110 277 296 292 238 214 155 1 88 ! 78 30 1668 12






K o u l u n  n i m i t y s .  
L ä r o v e r k e t s  b e n ä m n i n g .
Désignation de l'école.
2
P a i k k a .
O r t .
Lieu.
S  [ 4  ! 5
O p p i l a i d e n  l u k u ,  j o i d e n  
ä i d i n k i e l i  o l i :
A n t a l  e l e v e r ,  v i l k a s  
m o d e r s m å l  v a r  :
Langue maternelle.
6  ! 7  1 8
O p p i l a i d e n  l u k u ,  j o i d e n  
k o t i p a i k k a  o l i :  
A n t a l  e l e v e r ,  v i l k a s  
h e m o r t  v a r :
Nombre d'élèves 
domiciliés :
i 1 0 1 1  \ 12 j 1 3
O p p i l a i d e n  l u k u ,  j o i d e n  v a n h e m m a t  o l i v a t :  
A n t a l  e l e v e r ,  v i l k a s  f ö r ä l d r a r  v o r o :  
Position sociale des parents:
i  4 ! 1 6 1 6
O p p i l a i t a  
y h t e e n s ä .  









































































































































D. Kunnalliset koulut — Kommunala läroverk —  Ecoles m unicipales
a) S u o m e n k ie lise t — F insk- s p r â k i g a  — lycées finnois.
i Yhteislyseo ............................................... U usikaup. — N y stad 225 12 164 : 67 6 28 10 119 3 3 3 36 1 8 237 1
2 » ........................ R aum a — R aum o 319 6 220 ! 91 14 66 : 25 133 67 5 17 12 325 2
3 R e a l i -  j a  p o r v a r i k o u l u  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K äkisa lm i — Kexholm 247 ( i 1 102 136 . 16 85 31 75 11 16 36 !  _ _ 254 3
4 Suom. y h te is k o u lu ................................... L :ra n ta  — W :strand 333 8 9 160 185 5 57 34 179 42 6 32 ; _ _ 350 4
Iisalm i 33 1 — 17 . 17 6 1 15 2 — 10 — 34 5
6 Y h te isk o u lu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K em i 183 2 --- 160 21 4 33 ; 19 84 . 27 — 22 — 185 6
! 7
Y hteensä —  Sum m a —  Tota l 1340 35 10 823 517 45 275 j 120 605 182 30 153 20 1 3 8 5 7
b) R u o ts in k ie lise t — S v e n sk - sp râk iga  — lycées suédois.
8 Sv. m ellanskolans fo rtsä ttn in g sk l. . . H anko - -  H angö 7 29 — 32 4 14 4 13 2 3 — 36 8
! 9 Sam skolan ................................................ T am m isaari— Ekenäs 3 257 4 174 ' 85 5 76 15 108 21 9 35 — 264 9
1 0 Svenska sam skolan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K ristiinank . — K :stad 153
— 91 55 7 ! 29 36 50 12 23 3 153 1 0
1 1
R e a llä ro v e rk e t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P ie tarsaari —  Jrs tad 20 223 2 177 ; 59 9 78 47 88 20 2 10 — 245 1 1
| 1 2 Y hteensä —  Sum m a —  T o ta l] 30 662 6 474 I 203 21 197 102 259 55 37 48 i 698 1 2
1 3 K a i k k i a a n  — H e l a  s u m m a n 1370 697 16 12 9 7  ; 720 66 472 222 864 237 67 201 20 2 083 1 3
c . Y ksityiset koulut — Privata 1äroverk —  Ecoles p rivées.
1 .  Lyseot — Lyceer — L y c é e s .
a )  Suom enkieliset — F insk - sp râk iga  — lycées finnois.
: 1 4 Suoni, y h te isk o u lu ................................... H elsinki — H:fors 474 29 1 472 i  21 11 312 72 115 - 4 1 504 1 4
f l o U usi yh teiskoulu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 314 11 1 287 ; 18 21 98 28 164 27 6 2 1 326 1 5
; 1 6 K allion  yhteiskoulu  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 310 3 — 282 : 18 13 ; 32 19 191 67 4 __ 1  __ 313 1 6
Suom. y h te is k o u lu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Porvoo —  B orgå 183 9 — 95 82 15 : 27 12 76 13 24 ' 36 i  4 192 1 7
a s Y h te isk o u lu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L ohja —  Lojo 190 19 — 112 93 4 33 5 89 9 16 48 ! 9 209 1 8
j X 9 T urku  —  Åbo 360 12 — 201 148 23 j 101 38 144 19 29 41 — 372 1 9
2 0 »  "  » Salo 242 15 2 93 165 1 : 51 20 65 30 76 7 10 259 2 0
2 1 >>  ■> T yrvää —  Tyrvis 175 7 — 143 34 5 ! 54 2 37 24 32 27 6 182 2 1
; 22 K okem . yhteisk . m aanviljelysluokkin. K okem äki —  Kum o 132 1 79 34 20 11 16 37 6 30 22 ! 1 133 2 2
I 3 Suom. y h te is k o u lu .................................. Tam pere —  Trfors 357 14 234 124 13 102 69 131 7 23 37 2 371 2 3
2 4 Suom. yhteisk. ja  ja tk o i........................ H äm eenlinna —  T:hus 311 1 2 147 156 11 68 45 96 12 38 49 6 314 2 4
!as » * >s F orssa 231 5 136 93 7 60 15 76 27 25 29 4 236 2 5
;  2 6 Y h te isk o u lu ................................................ L ah ti 397 13 4 174 , 211 29 86 23 88 98 29 81 i 9 414 2 6
' 2 7 » ........................ R iih im äki 28G 2 — 213 71 4 10 _ 215 18 _ 43 2 288 2 7
2 8 Suom. y h te is k o u lu .................................. H am ina — F :ham n 270 16 __ 150 126 10 75 34 122 17 10 22 : 6 286 2 8
2 9 » » ................. K otka 260 1 1 180 71 H 52 27 116 49 3 13 2 262 2 9
3 0 » » V iipuri —  Viborg 246 15 6 196 : 64 7 78 75 98 3 5 8 _ 267 3 0
3 1 Uusi suom. yhteiskoulu....................... » 240 2 5 155 1 77 lo  ! 59 48 109 8 10 11 9 247 3 1
! : ï 2 Realikoul., Maanviljel.- ja Kauppalys. » 287 2 4 ' 206 74 i 46 38 145 30 19 9 i 6 293 3 2
3 3 K ouvola 38 4 18 1 229 159 15 ’ 67 8 242 25 5 55 ! 1 403 3 3
62
1921 1922.
1 2 3 4 5 G 7 8
i  S
i 10 11 i 2 13 14 15 16
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli:
Antal elever, vilkas 
modersmål var: 
Langue maternelle.
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 




Oppilaiden luku, joiden vanhemmat olivat: 
Antal elever vilkas föräldrar voro: 






























































































































































2 4 35 97 9 29 17 57 5
3 368 2 i 11
13
; 93 3 I 140 46 3 ! 3
4 30
252
13 3 i 6 , 1 7
5 i 126 121 11 ! 67 17 105 9 11 45 4 258
fi Lapua —■ Lappo 214 3 131 69 17 ! 56 13 ! 8 11 58 5 217 6


































10 » » ............. .................... Rovaniemi 181 — 168 7 6 34 49 47 ; 20 23 5 ! io
11 Yhteensä —  Summa —  Total - 7 694 221 31 4 885 2 680 381 ! 1943 719 3 092 ! 637 492 963 100 7 946 i i
12 323 31 316 26 19











































Grankulla sam sk ola .............
Svenska sa m sk o la n ..................
Grankulla 
Turku —  Åbo 
Pori —  B:borg 
Tampere —  T:fors 

















































































22 » » .................. Vaasa —  Vasa 1 244 2 214 20 13 63 156 21 3 4 — 247 22
23 Yhteensä —  Summa —  Total — 82 2 565 67 2 195 390 129 1151 778 ! 510 i 75 124 75 1 2 714 :23
24 Kaikkiaan — Hela summan - 7 776 2 786 98 7 080 307 0 510 3 094 1 4 9 7  ! 3 6 0 2 712 616 1 0 3 8 101 10 660 24
























3 193 19 14 49 29 11 12 4 ;o l
Hanko —  Hangö 6 82 7 6 12 ! 57 i 14 3
88 1 _ 57 31 1 3 1 22 ! 28 22 19 2 89
Hyvinkää —  H yvinge 
Kerava —  Kervo
164
28
5 134 34 1 ! 94 20 1 33 6 169
30 1 _ 23 5 1 13 5 3 3 29 30:
















































3 3 j 
34
47 _ _ 35 12 1 9 10 96 1 47 36j
**787 72 13 9 12 2 14 6 6 45 2 87




148 3 113 37 1 14 10 72 ! 14 17 99 2 151
100 _ 55 45 15 2 16 : 4 5 46 12 100 40Î
Y hteiskoulu ............................................... 56 — 45 H — 8 16 3 8 20 1 56 41
64 65
O p p ik o n lu t i la s to  1 9 2 1 — 1 9 2 2  —  L ä r d o m s s le o le s ta tis t ik .
1921 1922.
1 2 3 1 4 1 5 6 7 8
Oppilaiden luku, joiden 
äidinkieli oli:
Antal elever, vilkas 
modersmål var: 
Langue maternelle:
Oppilaiden luku, joiden 
kotipaikka oli: 


























































Yhteiskoulu ......................... .................. Kangasala
i
34 34
» Säkkijärvi 112 3 i — 92 \ 22 ■ 1
Parikkala 143 ! _ _ :  _ _ 89 i 44 10
» Imatra 138 2 ! — 73 62 5
» ............................................. Kymi — Kymmene 60 : 9 1 70 i  — —
Pitkäranta 46 ; 2 2 45 5
„ Jaakkima 100 — ■ — 78 18 4
Pieksämäki 160 : 7 : — 99 62 6
» Juankoski 90 — 62 : 28
Suom. reali-yhteiskoulu....................... Värtsilä 146 1 : — 86 60 1
Y hteiskoulu............................................. Varkaus 125 — ! — 57 58 10
Yhteiskoulu ........................................... Viitasaari 74 — i — 47 21 6
Suom. yhteiskoulu ............................... Saarijärvi 90 — : — 69 20 1
»  »  ............................... Jyväskylä 58 : 1 28 29 2
»  »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Haapavesi 88 2 ! — 41 1 44 5
Yhteensä —  Summa —  Total 3 247 69 ! 8 2 344 ' 898 82
b) R uotsinkieliset — Svensk-
Åggelby sv. sam skola ........................... Oulunkylä — Åggelby 7 94 5 54 . 52
Brändö samskola.................................... Brändö — 82 50 32
Helsinki — H:fors — 00 i  1 1 66 —
Karja — Karis 3 114 I — 84 33
Pargas sv. samskola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parainen —  Pargas — 9.3 — 74 18 1
Svenska sam skolan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Daalintehd. —  Dalsbr. 3 1 48 i  — 36 15 —
Sam skolan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U:kaarl. —  Nykarleby 1 92 — 59 34 —
Yhteensä —  Summa —  Total — 14 578 16 423 184 1
Kaikkina» —  Ilela summan 8 261 ) 647 i  2 4 2 767 1082 83
3. Tyttökoulut — Flick
a)  Suom enkie lise t — Finsk
Tyttölyseon ja tko luokat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pori —  Björneborg 10 — . 5 ; 5 —
Lahti 145 6 — o o 93 3
Yksit. suom. tyttökoulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mikkeli — ■ S:t Michel 196 18 ! — 147 57 10
Suomalainen ty ttö k o u lu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Savonlinna —  Nvslott 147 6 1 96 o o 3
Yhteensä —  Summa —  Total 498 30 ! 1 303 210 16
i Ruots ink ie lise t —  Svensk
Sv. priv. läroverket för f lic k o r.......... Helsinki — H:fors 10 200 6 172 33 11
Nya svenska flickskolan....................... » 6 211 29 220 25 1
Privata svenska flickskolan................... » — 193 : 12 182 18 5
» » » ................... Porvoo — Borgå — 209 : —■ 137 69 3
Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska).. Turku — Åbo 6 253 1 4 203 53 7
Yhteensä — Summa — Total\ 22 1066 : öl 914 i 198 27
Kaikkiaan — H e l a  summan 520 1096 52 1217 408 43
1 9 10 i i 12 j 13 14 15 1C 1I
i
j Oppilaiden luku, joiden vanhemmat olivat: 
! Antal elever vilkas föräldrar voro:
































































































T o ta l.
j
12 4 ; 2 j • 14
[
2 34 1
7 10 15 2 j 67 14 115 2 .
1 16 8 56 10 — 50 3 143 3
19 10 60 30 j - - 16 5 140 ; 4
6 5 29 24 4 2 70
6 - 24 10 ; — 10 50 61
12 4 43 6 — 32 3 100 7
30 8 88 13 1 27 167 8 ;
12 21 19 1 30 7 90 9
: 28 ! 9 23 i 26 23 30 8 147 105 ! 2 40 i 41 29 3 5 125 11
8 4 39 ' -  • ! — 19 ; 4 74 :124 33 5 — 33 1 15 90 13
16 ! 3 22 2 6 10 i 59 14
36 ! io 6 4 31 — i 3 90' 15;
467 ; 154 1 208 413 226 725 131 3  324 !16
sp råk iga  — Ecoles suédoises.
43 — 24 25 6 8 106 17!
30 17 17 i 14 ; 2 2 82 i»!
3 21 37 — 66 19
11 9 46 ! 26 18 7 — 117 :20
8 19 22 18 15 11 93 21
8 2 15 ; 15 ; n __ 51 :22
32 — 29 7 1 1 25 93 23
135 ! 68 190 i 110 41 64 — 608 2 i
602 222 1398 523 267 789 131 3 9 3 2
s k o lo r  — E c o l e s  d e  j e u n e s  f i l l e ,s.
s p rå k ig a  — Ecoles fin n o ise s .
2 ■ 2 5 —  j 1 —  1 10 26
i i i 6 ; 76 10 5 43 ! — 151 27
36 10 110 18 10 27 j 3 214 28
28 10 65 7 i 8 35 : 1 154 29
77 28 256 35 j 24 105 ! 4 52!) 30
språkiga — Ecoles suédoises.
55 ; 53 79 7 12 10 i 216 31
94 88 5.3 1 3 2 6 ; — 246 32
136 43 12 1 a 1 10 1 j _ 205 ;33
75 31 48 8 ; 14 31 2 209 ;34
94 1 40 96 2 ; 17 14 1 — 263 35
454 1 255 288 23 1 55 1 62 1 2 1 1 3 9 36
531 283 544 58 79 167 6 1 6 6 8  137
6 6 67
1921- 1922.
III. Oppilaiden luku eri luokilla, iän mukaan jaettuna helmikuun 1 p:nä 1922. —
Répartition par âge des élèves
Antal elever på de särskilda klasserna, fördelade efter ålder den 1 februari 1922.
de chaque classe au l /2 1922.
•2 3 4 G 7 8 9 10 11 12 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 20 21 22 2  J 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 20 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3  5 3 6 3 7 3 8 3 9 •10 4 1
1. I . I I . a n I V . *  V . V I . V I I . V I I I .
K o k o  o p i s t o s s a .
I  h e l a  l ä r o v e r k e t .  
T o ta l deg élèves.
K o u l u n  n i m i t y s .  
L ä r o v e r k e t s  b e n ä m n i n g .
D ésig n a tio n  de  Vécole.
P a i k k a .


















































































































































































































































































































































































































































































B. Kunnalliset koulut - Kommunala läroverk Ecoles municipales.
U usikaup. —  N ystad  
R aum a —  Raum o 
K äkisalm i —• K exholm
2 24
a) S u o m
1F , !  1 9  7
î n k i e l i s e t
I l  9 4
—  F i n s k
13
s p r â k i g a
9  9 1
— L ye
9 3  1  å  < 1
e s  , /  
1
i n n o i
22
\
10 15 5 9 17 1  9  1  ti K ( i 4 17 h i G 4 18 ? s 3 fi 10 s 15 123 99 1
2







































































Suom. yhteiskoulu  .................................
K eskikoulun  ja tk o lu o k a t.........................
L :ra n ta  —  W :strand  
Iisalm i
































6 Kemi — _ 0 28 16 12.c 3 17 17 13.1 — 22 14 14.4 1 14 6 15.2 1 10 0 15.9 1 9 - 16.6 i 4 1 17.4 1 7 2 19.2 13 111 61 6
7 Y hteensä —  Sum m a —  Total _ __ _ _ 18 181 110 __ 17 ' 152 129 12 131 115 5 103 64 __ 9 87 61 _ 7 39 26 6 35 23 - 9 31 15 _ 83 759 543 7
6) R uotsin kieli se t - Sv<însk sp r Ikiga - Lycc es  s uédoi \
9
Sv» m ellanskolans fo rtsä ttn ingsk l........
. S a m sk o la n ................................................... Tam m isaari —■ E kenäs 9 20 10 11 0 8 3D
-
13 i 6 37 6 14o 30 4 15 s 9 19 10 164 12 14 16,s 4 13 7 18,1 2 7 1 19 n 50 170 44 910 Svenska sa m s k o la n ................................. K ristiinank . —  K :stad __ — ! — — 4 7 2 11.4 10 19 2 12.2 5 9 3 13.4 5 14 6 14.5 9 17 5 15.6 6 6 1 16.8 4 5 2 17.2 3 6 3 18.8 46 83 24 1011 R ealläroverket ........................ ................. P ie tarsaari —  J :s ta d - ! — — 20 31 4 11.5 10 15 4 12.1 10 34 10 13.8 5 21 3 14.7 8 18 6 15.9 11 6 — 15.9 8 7 1 17.4 8 4 1 18.0 80 136 29 11
12 Y hteensä —  Sum m a —  Total - - - — - 33 58 16 _ 28 64 12 ! 21 80 19 - 17 65 13 — 19 54 21 35 34 4 — 19 30 13 _ _ 16 22 5 188 407 103 12
1 3 K a i k k i a a n  —  H e l a  s u m m a n - - - - 51 239 126 45 216 141 33 211 134 22 168 77 - 28 141 82 — 42 73 30 - 25 65 36 - 25 53 20 - 271 1 1 6 6 646 1 3
C. Y ksityiset koulut — Privata läroverk — Ecoles privées.
1. L yseo t — Lyceer — Lycées.
a) Suom enkieliset - -  Finsk- språkiga — Lycées finnois.
14 Suom. yhteiskoulu ................................. H elsinki —  H :fors 26 161 — 9.9 32! 47' 2 11.3 ~25 41; 11 12.5! ! 27! 56! 5 '13.6 27] 33 4 :14 4 26 33: 4:15.5 14] 21 S 16.5 8 14 1 17.6 10 8 — 17.9 195: 279! 30 14
15 Uusi y h te isk o u lu ...................................... 32 7 11.9 9 38! 10 13.i! ! 16] 35! 18 14.1 10 24| 6 ! 14.9 7 27 9 16.2 5 19 3 1 6 . 9 3; ig; 2 17.9 6 12 ! 2 18.6 63: 206 57 1 516 Kallion yh teiskoulu ................................. » — 17 57! 18 11.9 8 42! 28 13. s! I 3 17! 1914 8 3 18] 11115.7 3 21 13 1 6 .1 12 817.8 2 i] 5 19.0 __ 5 219.8 36: 173 104 16
i 17 Suom. yhteiskoulu ................................. Porvoo —  B orgå — — — 7 20j 3 11.9 11 22! 2 12.6] ! 4; 27 8 14.2 5 27 4115.1 2 13 7 16.9 3 7 — ,1 6 .6 3 7] 117 .7 1 3 19.8 36: 128 28 17
j 18 Y hteiskoulu  ............................................... Lohja — Lojo —1 — — 14 20> 7 11.7 5 25! 10 13.4 81 23 9 13.6 3 1 8 ,  1 3 1 5 . 7 3 12 ! 8 1 6 . f i l 1 5 3 1 7  3 1 10 4 1 8 .2 1 3 ! 319.2 36 116 57 18
19 Suom. yhteiskoulu ................................. ( T urku  —  Åbo — — — 4 1 29; 12 12.3 4 56 37 13.7! 1 32 19114.7 2 21. 22] 15.8 12 9,14.7
4 24; 16 116.5 3 26 10 17.2 4 14 7:18.2 4 13: 8,19.8 26j 215 131 19
1 Salo — _ _ — 6 3 i 27 ; 12.2 4 1 26! 28 13.4! 2 27 28:14.2 -0 2 10 16 16.7 3 5 6,16.7 1 9 2:17.5 _ _ __ j
! 23l 120 116 20
21 ,> ,> ................................... T y rvää  —  Tyrvis S — — — 20 13 11.9 1: 28! 13 12.9 r 29! 913.7 — 1 16; 2114.6 _ _ ! n i 7 15.9 1 14 5 17.0 — 6 1 17.8 -  . 4 i 118.6 3! 128 51 21
22 Kokem. yhteisk. maanviljelysluokkin. K okem äki —  K um o — ; — — 2 22! 4 12.2 2 14; 11 13.9 ! 3 12 8  1 4 .4 6; 8 j16.2 1 8' 2]16.4 — 2 6 1 8 . 8 1 7 5 18.7 — 2 7120.9 9 73 51 22
23 Suom. yhteiskoulu ................................. Tam pere —  T:fors 14; 24 6 10.9 9 28] 8, 12.0 9 ' 32 26 13.3! 1 36 1614.4 4: 24 17]15.5 3 20! 12:16.5 _ _ 1 24 10 17 5 2 9 6 1 8 .3 3 19; 3 19.1 51 j 216 104 2324 ,> » ................................. H äm eenlinna —  T:hus — — ! — — 16 50 13! 12.0 7 37] 25 13.1 i 6! 14] 19 14.8 3 28; 515 .2 3! 18] 1 2  I S . 7 5 15 6 17.1 ' 4 14 117.8 2 9 i 2] 19.0 46] 185 83 2 425 » ,» ................................. Forssa — : — : — — 2 21 20! 12.9 1 22| 21 14.1 1 4! 23] 3115.1 2 12] 16j15.9 5! 10 12,16.7 3 4 4 17.5 3] 8 3 1 8 .2 1 7 118.9 21 i 107 108 25]
L ahti — _ ! “ 6 45| 27 12.2 7 31] 23 13.4 ! 8 45! 26 14.5 3 49] 22 15.4 6 ! 36 15 16.3 5 17 7 17.3 5 16] 9]18.4 1 5! — 118.8 41! 244 129 26!
6968
1921— 1922.
I 1 •2 3 4 5 (i 8 9 10 11 12 13 14
'
1. 1. I I .
!
K o u l u n  n i m i t y s .  











































































































































1 Yhteiskoulu ............................................... Riihimäki 3 27 29 12.8 2 38 25 1 3 .8
2 Suom. yhteiskoulu ................................. Hamina —  F:hamn __ ..._ 8 27 15 12*3 8 34 23 1 3 .5
, 3  » » ................................. Kotka 9 3E 99 1  9  'i 2 25 29 1 3  9
4 » » ................................. Viipuri —  Viborg _ 12 ■ 28
ùû
4
l i . o
1 1 .4 12 33 6 1 2 .7
5 Uusi suom. yh te isk ou lu .........................
*
7 A 12.1 n i O Q 4 1 Q 9




1 9  7
1U
i n
l o . i  
1 Q 0
7 Suom. yhteiskoulu ................................. Kouvola
O7 4 O53 OU23 LC. i12.5 6 46 22 13.3
8 Keskikoulun jatkoluokat......................... Terijoki
9 Suom. yhteiskoulu ................................. Mikkeli —  S:t Miche] 12 40 23 1 2 .4 6 44 35 1 3 .810 » » ........................ Kuopio _ 4 50 30 12 5 8 57 9 1 3 .8
U  Keskikoulun ja tk o lu o k a t...................... Nurmes __
Joensuu _ ' _ 6 31 5 11.9 5 36 23 13.4
13 » ............................................... Lapua —  Lappo — — — 4 23 12 12.4 G 24 19 13.7
14 » ............................................... Kristiinank. —  K:stad — — — 2 19 11 12.6 4 16 1 5 13.7
[15 Suom. yhteiskoulu  ................................. Seinäjoki — 3 38 23 12.0 2 24 16 13.7
■ 16 j 1) » ................................. H aapam äki — _ I 4 22 14 12.6 2 20 10 13.6
’17 0 ■> ..................................
















15 1 6 !  1 7 1 1 8 19 i 20 j 21 ‘ 22 23 j 2 4 25 1 26 27 [ 2 8 29 j 3 0 3 1 j 32 !  3 3 3 4 3 5  ! 3 6  [ 37 1 3» 3 9 1 4 0 !  4 1 [ '
I I I . I V . v. VI. V I I . V I I I .
K o k o  o p i s t o s s a .
I  h e l a  l ä r o v e r k e t .  
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1521 760 456 ! - 106i 602; 3 l8 - 111 511 '296 - 89 346 151 — 591 283) 122| — 6 4 187 [ 75 ! — 999! 4 557! 2 390 isj
b)  R u o ts in k ie lise t -  S v e n sk - sprâk iga —  L y c é e s  su édo is .
19 N ya svenska lä ro v e rk e t ......................... H elsinki —  H:fors 17, 17l 2 9.7 30! 16 6:10 .6 15 26 6 12.1 19 19 1 9 13.2 21l 21! 7 14.3 13 22 1 15.3 14 19 2 16.4 7 1813
' 2 17.9 15 8 2 17.9 151 166 37 19;
'20 L äroverke t för gossar och f l ic k o r .. . . » 29 14! — 8.5 30[ 16 — ! 9.0 30; 35 _ _ 10.9 23 18 ! 1 11.6 20 19! 3 12 4 13! 22 714.0 11 19' 1 15.1 10 4 16.0 11 l l ! — ;17.0 177 167 16 20! 21 N ya svenska sa m sk o la n ........................ » 24' 10; — 9.9 25 8 ll 10.7 24 23 _ _ 12.0 26 15 2 13.0 15! 28 1 14.5 21 17 115.2 15! 17 2 16.2 10 13 l! 17.2 7 ! 10 — 18.1 167 141 8 21
122 Svenska s a m s k o la n ................................. » 16 11 2 10.0 15i 20 l 1 11.3 61 20 4 12.7 7 22 11 14.0 10; 21 4, 14.6 9 12 6 [15.7 9 6 l! I 6.1 8 5 5! 17.8 1 5 18.7 81 122 34 22
23 G rankulla s a m sk o la ................................. [ G rankulla 13! 16 1 10.2 20; 22 1] 11.9 13: 25 5 12.7' 16 39 11 13.8 91 18 5 :15.0 10 17 7 15.9 5 21 5 16.8 7 17 1' 17.5 4 1 17.9 97 176 36 23
[24 Svenska s a m s k o la n ................................. T u rku  —  Åbo 6! 19 2 10.1 13! 24 3! l l . o 10- 24 5 12.3 8 21 10 13.5 101 25 3 14.5 7 20 — 15.0 5 7 — 15.6 5 8 li 16.2 4! 7! — ! 17.6 68 155 24 24
[25 » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P ori —  B:borg 12 5' 2 10.3 9! 15 2j 11.5 9 18 2 12.7, 6 6 4 13.8 10! 18 1 14.1 5 14 3 15.9 3; 6! — 16.3 5 6 2 17.6 4, 4, — i 18.0 63 ; 92 16 25126 » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tam pere —■ T;fors — — — 11 18 5j 11.6 9 27 8 12.6 6 19 3 13.8 3 21 j 5 15.0 5 13 3 15.7 6! 91 3 16.5 5 5 — ;17.3 4 : 7! _ _ 18.4 49 119 27 26
27 » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . H :linna —  T:hus — 5; 8 5! 11.9 4: 14 5 13.2! 4 15 2 13.9 3! 15! 5 15.1 7 11 6 16.0 l! 5; 1 17.1 5 5 3| 17.9 4 81 — !18.3 33 81 27 27
28 »  » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K otka — — j — 3 16 1 11.5 12! 15 3 12.5' 5 13 7 14.1 7, 11 3; 14.6 4 6 1[15.2 5 8| 1[ I 6.0 3 7 2117.7 11 3 : — !18.1 40 79 18 28
29 » » ................................. V aasa —  V asa — — — — 11 30 : li 11.2 8 ; 26 5 12.7 7!!■  31 413.3 2[ 27] 4j 14.6 6! 20 7 15.6 7' 13! 1[ 16.3 4 12 3; 17.9 4i 13; li 18.5 49 172 26 29
30 Y hteensä —  Sum m a —  Total — 117! 92 j 9! — 172| 193 26| - 140 i 253 43; - i 127| 218 64; — 110! 224 411 — 1001 174 42! — 8 l | 130 i 17! — 69 j 109| 24 — 59 [ 77! 3| — 975 1470 269 30
31 Kaikkiaan —  Hela summan - 157 132 j 15| 3 8 l |l 121 452 3091 153 583 279 978!5201 - 2161 826!359 - 2111 685 338 - 170 4761L68- - 128 392 146 — 123! 264 78! - 1974 6 027 2659 31
70 71
1921— 1922.
I . I I .
K o u l u n  n i m i t y s .  
L ä r o v e r k e t s  b e n ä m n i n g .
D ésig n a tio n  de Vécole.
P a i k k a .





































































































1 Töölön y h te isk o u lu .................................. Helsinki —  H :iors 7 20 9 12.2 3 19 14 13.52 Y k s ity is lu o k a t........................................... » 19 51 14 11.8 13 43 32 13.2
3 1 Suom. y h te is k o u lu .................................. H anko — H angö 2 11 4 12.1 5 13 8 13.4
4 » »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K arkk ila  —  Högfors — 12 4 12.5 2 15 10 13.8
5 ! Y h te isk o u lu ................................................ H y v in k ää  —  H yvinge 1 17 22 13.0 2 23 16 13.8
i ; »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K erava — Kervo — — 29 12.6 — — — —
7  1 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K uusankoski 3 37 5 12.1 5 23 8 13.38 »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ikaalinen  —  Ikalis
3
17 7 12.5 5 12 11 13.4
9j »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L oim aa —  Loim ijoki 16 18 12.9 3 ' 15 12 13.610 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N aan ta li —  N ådendal 2 10 8 12.8 1 12 10 13.9
H l » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L au ttak y lä 1 8 5 12.6 3 9 3 13.2
1 2 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M erikarvia 1 5 9 13.1 — 7 11 14.3
1 3 )> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L avia 3 15 6 12.3 2 5 7 13.7
1 4 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jäm sä 2 9 10 12.6 2 16 19 14.0
1 5 > . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toijala — 18 24 13.1 3 18 20 13.8
ie! A itoon y h te isk o u lu .................................. Luopioinen 1 15 3 11.7 __ 10 6 13.3
1 7 : Y h te isk o u lu ................................................ Sysmä 1 10 5 12.5 4 13 10 13.5
i s ; » ................................................ K angasala 4 15 15 12.2 — — — —
1 9 > >  ................................................ Säkkijärv i — 22 11 12.7 2 18 8 13.5
2 0 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Parikkala 2 17 21 13.1 1 15 21 13.8
2 1 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Im atra 4 20 17 12.7 2 20
■?
13.6
2 2 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . K ym i — K ym m ene 3 13! 2 11.5 1 17 12.4
2 3 A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P itk ä ran ta 1 17 8 12.6 1 8 6 13.7
2 4 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jaak k im a 3 17 6 12.0 — 17 6 13.6
2 5 »> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pieksäm äki 6 28 24 12.7 2 26 13 13.6
2 6 1 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juankosk i 3 19 6 12.1 2 21 14 12.8
2 7 ' Suom. rea li-y h te isk o u lu ......................... . ' V ärtsilä 1 18 21 13.1 3 15 15 13.8
2 8 . Y h te is k o u lu ................................................ V arkaus 2 22 12 12.6 3 19 20 13.6
2 9 » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V iitasaari 11 9 12.5 3 9 5 13.2
30 Suom. y h te is k o u lu .................................. Saarijärv i 5 11 4 11.8 2 14 4 13.2
3 1
3 2
» » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Y h te is k o u lu ................................................
Jy v äsk y lä
H aapavesi 3 9 11 12.2 4 14 11 13.4
3 3 Y hteensä —  Sum m a — Totai - 84 510 349 - 79 466 340 -
3 1
3 5  j
3 6
3 7  
3 8 :  
3 9 !  
4 0
Åggelby sv. s a m s k o la .............................
B rändö sam skola ...................................
Ju d isk a  sa m sk o la n ......................... ..
Karis—Billnäs sv. s a m s k o la ................
S a m sk o la n ...................................................
O ulunkylä —  Åggelby 
B rändö 
H elsinki —  H:fors 
K a rja  —  K aris 
P ara inen  —  P argas 
D aalin tehd . —  D alsbr. 





















































4 1 Y hteensä —  Sum m a — Totrn - 57 52 22 - 55 82 18 —
4 2 ; K a i k k i a a n  — H e l a  summan - 141 562 371 134 548 358 -
11 1  12 1 3 1 4 1 5 i e !  1 7 j  « 1  9 20 21 22 2 3 2 4 1 2 5 !
I I I . I V . V .
K o k o  o p i s t o s s a .  ; 
I  h e l a  l ä r o v e r k e t .  i 










































































































































































r — j 





é lé m t
nnoist





1 0 1 3 1 5 . 7 1 1 10 10 1 6 . 8 1 8 7 2 5 8 ! 1
8 1 7 i 2 9 1 4 . 8 — : — — ' — —
— — 4 0 , 111 7 5 ; 2
3 I 7 I 6! 1 4 . 1 2 7 ; 2. 1 5 . 1 1 8 3 1 6 . 5 1 3 ; 5 6 2 3 1 3
1 6 2 : 1 4 . 1 2 ! H l 5 i 1 6 . 5 1 5 2 1 6 . 8 7 5 9 2 3 4
1 — j 1 4 | 2 3 1 1 5 . 4 — 9 2l! 1 6 . 7 5 1 6 1 . 7 . 7 3 68 9 8 !o q !
l | 17 1 4 1 4 . 9 Z | _ _ 1 __; z _ _ _ _ _ 9 7 7 2 7 7
1 — ; 2 3 1 0 i 1 4 . 7 — 1 6 1 2 1 6 . 3 3 i 11 6 1 6 . 3 8 6 9 4 6 8
— 1 1 4 121 1 5  0 - - - ! IO! 6 16.0 7 2 1 6 . 6 6, 6 2 5 0 i )
;  - - - ' 8 8i 1 5 . 1 l O i 8 1 6 . 0 — 4 5 1 6 . 7 3 4 4 3 9 10
;  2 ' 9 i 1 4 . 9 3 7 4 1 5 . 2 1 6 3 1 6 , 6 1 0 1 3 9 22 1 ]
i  - - - j 7 7 1 5 . 4 — — 1 — — . ;  — — — 1 1 9 2 7 1 2
4 ! 9 7 1 4 . 3 1 t i j 5 1 6 . 1 2 8 7 1 7 . 0 1 2 4 3 3 2 1 3
1 2! 22 T 1 4 . 6 1 6 ; 1 2 1 6 . 1 2 8 7 1 6 . 8 9 6 1 5 5 1 4
j  1 12 12 1 4 . 8 — 1 2 1 6 ! 1 6 . 2 1 5 9 1 1 6 . 8 5 6 5 8 1  ! 1 5
:  — 1 7 9 1 3 . 9 1 1 1 ! 8 1 4  3 1 1 7 i l 1 6 . 8 3 6 0 3 7 1 6
— 3 10 1 5 . 2 — — — — !  .— . :  — 5 2 6 2 5 1 7
_ _ ! i  _ _ _ _ _ _ _ _ — 1 _ _ _ _ _ _ i — ;  — — 4 1 5 1 5 ; 1 8
— 1 6 4 1 4 . 4 — 1 1 12! 1 5 . 8 1 8 2 1 6 . 2 3 7 5 3 7 ; 1 9
3 1 5 10 1 4 . 5 2 12 8 ! 1 5 . 4 — 8 8 1 6 . 7 8 6 7 68! 20!
i 2 1 7 12 1 4 . 5 _ _ 1 2 5 1 5 . 6 ‘2 8 6 1 6 . 7 10 7 7 j 5 3 ' , 2 l !
_ _ 20 7 1 3 . 5 _ _ — 1 _ _ _ _ _ _ _ _ — — 4 5 0 i I 6 2 2_ _ . 4 5 1 5 . 0 _ _ _ _ : _ _ _ _ _ _ _ — — 1  — 2 2 9 1 9 : 2 3
2 1 6 11 1 4 . 5 _ _ 5 . 10 1 6 . 5 — 4 3 1 7 . 1 5 ; 5 9 ! 3 6 : 2 4
— 1 8 1 3 1 4 . 8 2 11 8 1 5 - 6 1 4 2 1 6 . 3 10 9 7 i 6 0 2 5
_ _ . 1 5 10 1 4 . 8 — — : — — — — ;  _ 5 5 5 1 3 0 2 6
2 1 3 1 9 1 5 . 0 _ _ l l ! 1 4 1 5 . 2 — 1 0 !  5 1 6 . 6 ( i 6 7 ! 7 4 2 7  :
1 8 1 7 1 5 . 2 _ _ 1 ; 8 1 3 1 6 . 4 — j  — — — 6 5 7 ! 6 2 2 8
2 10 5 1 4 . 6 1 7 4 1 5 . 5 1 2 4 1 6 . 8 8 3 9 i 2 7 2 9
2 10 10 1 4 . 7 1 1 2 6 1 5 . 6 — .  5 4 1 6 . 9 10 5 2 ! 2 8 1 3 0
_ _ — 7 1 2 11 1 5 . 3 3 1 8  8 1 6 . 7 10 3 0 ! 1 9 | 3 1
4 10 5 1 3 . G 1 9 9 1 5 . 4 — — j  — — 12 4 2 j 3 6 32
4 4 ! 3 9 0 j 3 0 3 - 1 2 8 2 1 5 212 - 20[ 1 6 1 ! 1 2 3 |  — 2 5 5 1  7 4 2 1  3 2 7 3 3
sp råk iga  —  Ecoles suédoises.
7 12 1 ! 1 3 . 0 1 10 j  1 1 1 4 . 3 ; 3 i 9 1 - 1 1 5 . 0 3 2 I 6 9 : 5 3 4
1 3 i 2 \ — . J 1 2 . 3 9 3 ! 1 3 . 4 6 ! 4 !  1 1 4 . 0 5 9 !  1 9 4 35
8 ! 4 j _ _ ! 12.5; 9 1 _ _ 1 3 . 0 8 :  i — 1 4 . 2 5 0 1 5 1 3 6
1 2 i  1 7 i  5 ! 1 4 . 5 5 1 5 1 4 1 5 . 7 2 : 8 2 : 1 6 . 5 20 i 6 7 3 0 3 7
3 ! 10 ! 3 ! 1 3 . 6 3 10 1 3 i 1 5 . 5 4 8 ■ 2 1 5 . 7 1 9 i 4 7 2 7 3 8
3 6 i 3 1 4 . 1 1 4 4 ! 1 5  4 — 3 i 3 1 7 . 0 9 i 2 4 1 8  3 9
5 ; 11 3 1 1 3 . 3 2 1 5 1 1 1 4 . 3 — !  1 2 7 1 6 . 2 1 7 5 8 1 8 140
4 1 i 6 2 ! 1 5 - 3 0 [ 5 8 3 3 — 2 3 4 5 1  1 5 :  — 2 0 6 ! 2 9 9 1 0 3 4 1
8 5 ! 452 1 318 58 273 245 ’ - 4 3 206 138 - 461 1 2041 1430 ;42
72 .73
O p p ik o u lu tila s to  1921— 1922  —  L ä rd o m ssleo les ta tis tik .
1921— 1922.
1  1 2 8 4 5 c 7  ! 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4
!
1 . I . I I .
K o u l u n  n i m i t y s .  
L ä r o v e r k e t s  b e n ä m n i n g .
■Désignation de l ’école.
P a i k k a .













































































































































Tyttö lyseon  ja tk o lu o k a t........................  i
Suom alainen ty t tö k o u lu ........................  j
Y ksit. suom. ty ttö k o u lu  ......................  |
Suom alainen ty t tö k o u lu ........................
Pori —  B jörneborg 
L ah ti 
M ik k e li— S: t  Michel 














t t ö l









u t  -









l i c k 5




5 Y hteensä —■ Sum m a —  Total - -
6 77 30 — 7 54 58
b)  R u o t s i n k i e l i s e t  — Sv e n s k -
6 Sv. priv . läroverke t för f l i c k o r ........... Helsinki —  H:fors 12 19 2 10.4 9 20 i 2 11.7 10 18 13 13.3
7 N ya svenska flic k sk o la n ........................ » lb lb — 9.9 10 2b 4 11.4 11 23 12.7
8 P riv a ta  svenska flickskolan.................... » lo 11 — 9.9 14 14 1 11.3 lo 16 12.3
9 P riv a ta  sv. f lic k sk o la n ........................... Porvoo —  Borgå — --- — — 10 ! 6 11 8 12 31 12.7
1 0 Priv . sv. fru n t. skolan (H eurlin ska). . T urku  —  Åbo 5 31 7 11.0 4 Ifc 1 16 12.3 - - 28 Id 13.5
1 1 Y hteensä —  Sum m a —  Total j — 47 76 9 - 47 94 23 — 48 116 33 1 -
1 2 K a i k k i a a n  — H e l a  s u m m a n  j - 47 76 9 - 53 171 58 55 170 91 1 -
I B \ 1 6 S 1 7 t 18 1 9  ! 2 0  j 2 1 ;  2 2 2 3 1 2 4 ! 2 5 $ 6 2 7  j 2 8 2 9 j  3 0 3 1 !  3 2 '  3 3 i  3 4 3 5 !  3 6 3 7  ' 3 8 3 9 j  4 0 1 4 1
I I I . I V . V . V I . V I I . V I I I .
K o k o  o p i s t o s s a .
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e s  J il l le s
— 6 4 1 9 . 8 6 4
i
1 !
—  ; 19 n 14.8 3: 14, 8115.3 8 r 17.0 — ! — — — — — 9 85 57 2 ’
..... 10 23 13.4 __ ; i l ; 19 15.5 --- 111 1 7 1 6 . 7 — j 8 19 17.4 — !  8 ! 2 1 1 7 . 5 — 1 8 ' — J 1 8 . 5 3 97 114 3
% 23 8 1 3 . 8 1 l i i 7 |1 5 .i 2 9 | 6 16.0 i i 6 5 17.3 — — — i — 1 10! 95 49 4
2 52 j 4 2 ' — 4 i 36 ; 3 4 - 2 28 30 ! - i ! 14| 24 - - ! 8 ! 2 i - ! 14 41 - 22! 283 224 5
sp rå k ig a  —  Ecoles suédoises.
6 17' 7114.1 3 19 9 15.1 5 13 2115.8 3 8 216.7 2 81 3 18.1 41 — 18.9 501 126 40: 6
10! 27; 513 .5 17! 19 3 14.3 7 20 3 15.5 4 12 — 16 3 3 10 — 17.4 — I — 1 —  — 77 151 18 7
13 ! 14! 3113.4 H l 18 14.6 8 11 -  15.2 12 " 8 — 116.0 8 — : 17.0 4! 2 — 17.6 100| 99 - 6 8
9 30 5 13.9 1 26 6 15.4 1 25 6:15.8 4 16 316.8 — — ; — — ■ — ; _ _ ; _ _ _  — 371 144 28 9
3| 17| 9 |l4 .4 2| . 13 8 15.5 2 17 5ll6 .2 3 22 4 17.1 1 25; 5 18.1 l | 9 — 18.7 211 181 611 0
411 105| 291 — 34: 95 26 — 23 861 16 ! - 26) 66| 9j - 14 48 j 8 — 5| 15 —1 — 285: 701 153111
43! 157 7l| — 38' 131 60 - 25 114 46 - 1 27 80 38 -1 14 56 10 5 ! 29 4 307 984 1 377(12!
74 ’ 75
1921— 1922.
IV. Oppilasluvun muutokset lukuvuonna 1921—1922. —
Variation du nombre des élèves
Förändringar i elevantalet under läsåret 1921—1922.
(année scolaire 1921— 1922).
1 3 4 s 7 s ÿ
K o u l u n  n i m i t y s .  
L ä r o v e r k e t s  b e n ä m n i n g .  
D ésigna tion  de l ’école.
P a i k k a .
O r t .
L ieu ,
I  l u o k k a a n  p y r ­
k i n e i t ä ,  j o t k a  
p ä ä s y t u t k i n ­
n o s s a  o n  
A v  i n t r ä d e s s ö *  
k a n d e  t i l l  k l .  I
A sp ir a n ts  à  la  
J-e classe
O p p i l a i t a  o t e t t u  k o u l u u n .  —  
E lèves reçus
I  l u o k k a a n .  —  K l a s s  I .  
I - e  classe.
h y v ä k -  
s y t t y .  
g o d ­
k ä n d a .
reçus.
h y l ­
j ä t t y .
u n d e r ­
k ä n d a .
refusés.
Y l e m m ä n  k a n s a k o u l u n  
F r å n  h ö g r e  f o l k s k o l a n s  
A y a n t  fréquenté  l ’école  




















l u o k a l t a  
I I  k l a s s  
2-e 
classe.
I I I  
l u o k a l t a  
I I I  k l a s s  
3-e  
classe.
I V  
l u o k a l t a  
I V  k l a s s  
i- e  
classe.





S u o m e n k ie lis e t  — F insk-
8 i 9 1 9 1
3 R eali- ja  p o rv a r ik o u lu ...........................
R aum a — Raum o 











4 Suom. yhteiskoulu  ................................. L :ra n ta  —  W :strand 74 37- 32 8 30 i 3
5 K eskikoulun ja tk o lu o k a t......................... Iisalm i6 Y hteiskoulu  ............................................... K em i 44 5 27 8 ' 9 — —
Y hteensä —  Sum m a —  Totall 288 59 144 50 76 n 7
8 Sv. m ellanskolans fo r ts ä ttn in g sk l___ lia n k o  -  Hangö
b) R u o tsin k ie lise t — S v e n sk -
9 S a m sk o la n ................................................... Tam m isaari — Ekenäs 40 4 1 3 7 27 210 Svenska sa m s k o la n ................................. K ristiinank . — K :stad 11 3 1 8 911 R ealläroverket .......................................... P ie tarsaari —  J :s ta d 44 3 — 1 11 25 7
12 Y hteensä —  Sum m a —  Total 95 10 1 4 19 60 11
13 K a i k k i a a n  —  H e l a  s u m m a n - 383 69 145 54 95 71 18
10 11 ! 12 1 13 14 15 16 1 7 18 I 19 ' 20 2 1 I !
I  lä r o v e r k e t  in t a g n a  e le v e r  t i l l :  
dans la
O p p ila it a  e ro n n u t  k o u lu s ta . 










Augmentation ou diminution 
du nombre des élèves.

























O p p im ä ä r ä ä  p ä ä t t ä ­
m ä t t ä .
F ö r e  a v s lu t a d  k u rs . Avant d’avoir achevé leurs études.
S u o r ite ttu a a n  
E f t e r  a v s lu t a d  


















































L u n a l a
—  Lycée
lärovt
s  fin n o is .






3 1 12 i 11 5 4 —  9
, i
! i !
4 __ 2 6 5 7 9 i 3 1 1 9  I 4 5 5 +  2 4 ; 2 j
8 1 __ 5 7 — 9 0 i 3 1 6 6 4 4 +  4 6 :î
1 __ 3 1 3 8 2 2 4 18 6 4 8 +  3 4 4;__ 1 __ __ __ 10 10 1 9 ' 10
2 — 1 3 1 5 1 — 22 1 9 S 3 2 +  1 9 «1
1 7 — 1 3  ! 20 1 9 3 5 7 2 1 4 0 5 6 4 5 2 4 3 +  1 1 4 7
språk iga — Lycées suédois.
__ — 21 21 — 8 7 1 5 +  6 8__ i 3 ! 6 4 9 1 2 6 10 4 4 1 +  8 9
__ __ __  1 1 8 1 ! 3 0 1 (i i 1 4 11 3 2 10
1 2 i  ! 6 2 i 5 5 1 2 8 12 11 5 2 +  3 11
2 i 2 7 3 0 j 1 5 5 3 68 3 6 3 3 1 4 0 +  1 5 12
19 ! . 14 47 49 512 5 208 S 92 1 78 383 +  129 13
C. Y ksity iset koulut — Privata skolor — Ecoles privées.
1. L yseot — Lyceer — Lycées.
a) S u o m e n k ie lis e t  —  F insk - sp râ k ig a  — Lycées finnois.
14 Suom. yhteiskoulu ................................. H elsinki — II:fors 40 20 4 __ __ 34 2 !
15 U usi y h te is k o u lu ...................................... » 38 40 6 5 4 : 21 2
16 K allion y h te isk o u lu ................................. » 77 21 29 4 r 6 : 35 ; 3 1
17 Suom. yhteiskoulu ................................. Porvoo — Borgå 27 3 18 2 ! 6 i i  ;
18 Y hteiskoulu  ............................................... L ohja —  Lojo 35 4 20 : 4 5 1 5
19 Suom. yhteiskoulu ................................. T u rku  —  Åbo 42 15 6 4 3 24 5 !
2 0 » » .................................. Salo 60 __ 9 15 17 14 5 :
21 » » ................................. T y rv ä ä  — Tyrvis 28 2 13 7 ; 3 5 __
22 K okem . yhteisk. m aanviljelysluokkin. K okem äki -  Kum o 28 12 10 6 j __
23 Suom. yhteiskoulu  .................................. T am pere — T:fors 42 9 8 i 1 1 ; 28 4
24 Suom. yhteisk. ja  ja tk o i......................... H äm eenlinna — - T:hus 69 11 24 15 4 24 225 » » ................................. Forssa 38 15 17 6 1 14 __ 1
26 Y hteiskoulu  ............................................... L ah ti 78 ; 23 24 1 27 ! 8 1 17 2
27 » ............................................... R iihim äki 54 i 11 30 ! 10 j 13 ! __ 1
28 Suom. yhteiskoulu  ................................. H am ina — F :ham n 42 17 11 I 9 5 4 18 __
29 ! » » ................................. [ K o tka 63 11 7 6 16 31 3
5 20 8 6! 4 8 3 1 2 9 1 4 1 8 6 2 +  21 li\
— — 1 4 4 4 7 . 3 3 1 7 17 i 6 7 —  20 157 — g 11! G ! 1 0 9 — 4 8 12 : 6 ()(i +  4 3 16
2 __ 4 6 4 4 3 — 2 9 6  ! 8 4 3 .....  I 1 7 i
10 __ 1 9 3 5 8 — 22 7 3 3 2 +  2 6  j 18'
4 _ 8 9 10 7 3 1 4 0 1 5 1 5 7 1 +  2 19
4 4 2! 1 7 1 — 1 7 9 — 2 6 +  4 5 20
9 _ 2 7 1 4 (iO 3 2 4 3  ! 3 3 3 +  2 7  1 21
2 — 2 i : 5 3 8 - -  : 21 3 6 3 0 +  8 !22
1 — ï i 33 1 5 9 2 ---- •>2 12 2 5 5 9 +  3 3 23
1 6 6 5 8 7 ---- 4 8 1 2 11 7 1 +  16 !24
2 3 * 3 3 4 9 1 3 5 1 3 8 5 7 —  8  i 25
3 —  1 2 6 2 9 1 1 5 7 1 8  : 6 8 2 +  9 2 6
. 1 __ 3 ! 5 1 i  6 4 2 2 9 8 j 1 3 5 2 +  12 27
8 — 2 ! 3 9. i 5 7 1 22 8 11 4 2 +  1 5 281 i —  i 1 1 7 \ 2 ! 7 4 — 4 0 21 9 7 0 +  4 29
')  N ä is tä  1 ero te ttu . —  A v dessa förvisades 1. —  Dont 1 renvoyé.
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kande till kl. I
Aspirants à la 
J-e classe
Oppilaita otettu  kouluun. — 
Elèves reçus













Från högre folkskolans 





























1 Suom. yhteiskoulu ............................... Viipuri — Viborg 39 25 18 4 3 13 i
2 Uusi suom. yhteiskoulu....................... » 38 29 23 3 — 12
3 Realikoulu, Maanvilj.-ja Kauppalyseo » 68 26 16 10 36 1 5
4 Suom. yhteiskoulu ............................... Kouvola 78 9 45 9 15 1 8
5 Keskikoulun jatkoluokat...................... Terijoki — — — — — —
6 Suom. yhteiskoulu ............................... Mikkeli —  S:t Michel 77 8 30 4 25 12 6
7 » » ............................... Kuopio 80 29 6 36 35 1 2
8 Keskikoulun ja tk o lu o k at..................... Nurmes — — — — — — —
9 Joensuu 40 15 28 6 2 4 .—
10 Lapua — Lappo 35 3 11 12 7 __ 5
11 » ........................................... Kristiinank. — K:stad 25 4 11 6 2 5 1
12 Suom. yhteiskoulu ............................... Seinäjoki 68 11 27 16 20 — 5
13 » » ............................... Haapamäki 37 5 16 7 6 — 8
14 » » ............................... Rovaniemi 55 7 38 6 11 —
15 Yhteensä — Summa — Total - 1401 373 507 242 268 307 77
i) R u o tsin k ie lise t — £ vensk-
16 Nya svenska läroverket....................... Helsinki — H:fors 36 _ — 36
17 Läroverket för gossar och flickor.. . . » 38 5 __ — 36 2
18 Nya svenska sam skolan....................... » 32 2 __ _ 32
19 Svenska sam skolan ............................... » 30 — __ 2 28 —
20 Grankulla sam skola............................... Grankulla 32 5 3 __ — 24 5
21 Svenska samskolan . . . .  ; ..................... Turku •— Åbo 27 2 12 __ — 12 3
22 » » ...................................... Pori — B:borg 17 1 — 1 — 14 2
23 )> » ...................................... Tampere — T:fors 33 1 8 23 2
24 » » ............................... H:linna — T:hus 17 5 __ 3 1 11 2
25 » » ............................... Kotka 21 — __ 1 _ 16 4
26 » » ...................................... Vaasa — Vasa 35 13 — 1 34
27 Yhteensä — Summa — Total _ 318 34 23 7 2 266 20
28 Kaikkiaan — Hela summan 1 7 1 9 407 530 249 270 573 97
2 .  K e s k i k o u l u t —  M e l la n =
a) S u o m e n k ie lis e t  — Finsk-
29 Töölön yhteiskoulu ............................... Helsinki — H:fors 34 24 9 3 7 i 13 j 2
30 Yksityisluokat ....................................... » 62 36 8 __ ; 7 42 5
31 ; Suom. yhteiskoulu ............................... Hanko — Hangö 15 — 7 1 3 — ! 4
32 » » ...................................... Karkkila — Högfors 19 2 16 1 1 2 i . — i
33 Yhteiskoulu ........................................... Hyvinkää — Hyvinge 37 8 7 10 ! 19 ' 1 ! —
34 » ..................................................... Kerava — Kervo 28 3 .11 2 ! 12 — 3
35 » ........................................... Kuusankoski 37 3 25 5 ! 7 — —
36 »> ............................................ Ikaalinen — Ikalis 18 — 13 ! i i 2 — 2
37 » ........................................... Loimaa — Loimijoki 35 4 8 ! 7 I 16 — 4
38 » ..................................................... Naantali — Nådendal 20 4 11 3 4 — 2
39; » ..................................................... Lavia 26 1 17 7 — 2
10 ! 11 i 12 ! 1 3 14 1 5 16 17 1 8 19 20 21
[ läroverket intagna elever till 
lans la
Oppilaita eronnut koulusta. 
Från skolan avgångna elever. 





















































Före avslutad kurs. 




A p rè s  avo ir te rm iné  


































































2 5 4 50 1 1 37 ! 6 8 ; 52 -  2 1— — 4 10 5 ! 57 ___ 24 6 10 ; 40 4  17 2|
2 __ 10 11 1 4 i 95 1 28 ; i2 4 45 -j- 50 ! 3!
4 ; 7 12 __ j 101 60 17 13 90 +  11 ! 4 !_ — — 13 ! 13 — 1 8 9 +  4 i ôj
7 4 12 ' 5 105 __ 38 1 16 14 68 +  37 6
4 5 2 91 1 : >) 61 13 12 87 +  4 7— __ _ 17 17 2 — 11 13 4 - 4 ! 8'
7 1 7 4 59 __ ■ 22 17 12 ; 51 +  8 : 9
10 __ 4 3 52 18 10 11 39 - -  13 .10
7 i 1 16 __ 50 1 24 5 7 ! 37 +  13 11
3 7 i 6 84 44 7 4 55 +  29 12
i 1 15 I 15 69 2 18 8 4 32 4 -  37 I13
3 3 i — 61 47 8 — 55 4 - 6 j 14
97 26 92 225 ! 159 2 000 16 940 303 277 1 536 4  464 15
språkiga - Lycée. s suédois.
— 12 — 10 7 65 17 11 24 ! 52 - r -  13 16
---; (i ; 1 13 10 68 — 9 22 22 53 -j- 15 ;i7
__ 8 — 12 3 55 __ 29 __ 17 46 +  9 S18
--- 29 — • 17 ; 16 92 34 3 6 43 4  49 19
! 2 4 17 i 4 59 1 44 6 5 56 +  3 20— 3 5 8 ! 2 45 23 12 11 j 46 — 1 21
1 — 3 1 ! — 22 — i 18 6 5 29 — 7 22
! 1 1 2 : __ 37 26 4 13 43 — 6 23
4 - 1 7 0 35 1 8 3 5 16 4  19 24
4 2 3 1 1 31 — 1 14 5 1 20 +  11 25
1 3 11 5 55 2 14 7 15 38 +  17 26
13 58 20 ! l o i j 54 564 3 i 236 79 ! 124 ( 442 +  1 2 2 1!27
110 84 112 ! 326 213 i 2 564 19 1 117 6 382 401 1978 +  586 J 28
s k o l o r —  Ecoles élémentaires.
språkiga — Ecoles finnoises.
■ — 6 I — i — 40, __ 7 21 28 4  12 291 — i 5 9 ! — 76 __ 29 — i — 29 +  47 30
: 4 — ■ 1 1 1 — 21 ; 13 9 i — 22 - 1 31
9 — 1 i .— 22 .__ 1 .1 0 8 18 +  4 32
1
j —
— (i j — 44 — 14 21 — 35 +  9 33
— ! — 28 __ __ _ — — +  28 34
1 — 1 1 40 1 10 — — 11 +  29 35
5 1 1 30 — 15 19 — 34 _  4 36
3 i 1 39 — 10 9 — 19 +  20 37
i 6 1 27 — 11 : s — i 19 +  8 384 — 2 1 — 32 1 9 \ 15 — ! 25 +  ? 39
*) Näistä 1 erotettu. — Av dessa förvisades 1. - -  Dont 1 renvoyé.
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1921— 1922.
! 1 2 3 i 4 5 6 1 7 8 : 9 10 11 12 13 14 35 16 17 ! 38 19 20 21
i
j






I  lu okk aan  pyr­
k in e itä , jo tk a  
p ä ä sy tu tk in ­
n ossa  on  
A v  in trädessö- 
kande t ill  k l. I 
A sp ira n ts  à la  
1-e classe
O ppilaita ot* t tu  k o u lu u n . — 
E lèves reçu
! läroverk e  
dans la










O ppila ita  e ro n n u t k ou lu sta . 
F rån  sk o lan  avgån gn a  e lev er . 



























I  lu ok k aan . —  K lass I . 
I -e  classe.
-----------------------



































O ppim äärää  p ä ä t tä ­
m ä ttä .
Före a v slu ta d  kurs. 
A v a n t d ’avo ir  achevé 
leurs études.
S u oritettu aan  
E fter  avsla ta d  
A p rè s avo ir term iné  





otal.l iy v ä k - h y l­
ly t t y . jä tty . 
god- under­
kän d a . kän da. 
reçus. , refusés.
Y lem m än kansakoulun  
F rän  högre folksk olan s  
A y a n t fréquenté l'école 






























































































I I  klass 1 
2-e 
classe.
I I I  
lu ok a lta  




lu ok a lta  
IV  klass 
4-e  
classe.
1 Lauttakylä 13 8 _ 2 2 2 19 8 7 15 +  4 1
2 » ............................................ Merikarvia 17 __ 1 2 7 1 — — - . — — 17 — 6 — — 6 +  11 2
3 » Jämsä 20 5 14 1 0 — ! 10 — 2 — 32 — 6 — — 6 +  26 3
4' ft Toijala 36 11 10 7 18 1 — ! — — O 3 44 — 19 14 — 33 +  H 4.
! 5 Aitoon yh teiskou lu ............................... Luopioinen ‘20 — 11 2 4 1 2 ! 2 2 11 35 — ‘) 25 16 — 41 -  6 5
! 6! Yhteiskoulu ............................................ Sysmä 17 — 7 2 4 ■ — 4 5 — 1 2 25 — 7 — — . 7 +  .18 6
1 7 : » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kangasala 2 0 _ _ 6 11 3 1 — — — — 21 — 2 — — 2 +  19 7
8 Säkkijärvi 27 1 16 4 6 1 — 4 — — 2 33 — 1 1 1 0 21 +  12 8
9 » Parikkala 37 15 4 17 1 5 — 1 5 48 — - 27 13 40 +  8 9
'10 Imatra 38 12 18 12 7 — 1 i 1 — 1 6 — 46 1 24 13 — 38 +  8 10
11 » . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kymi — Kymmene 17 2 12 1 1 — 3 i 9 — 2 3 — 31 — 14 — — 14 +  17 11
12; >> . . .  . . . . Pitkäranta 2 4 _ _ 1 2 6 5 — 1 ! 2 — 1 — 27 — 1 0 — — Î0 +  17 12
13! » ........................................................... Jaakkima 2 2 3 14 2 5 — 1 7 _ _ 3 1 33 — 13 7 — 20 +  13 13!
u )) Pieksämäki 52 10 26 1 0 12 1 3 9 — 3 6 70 25 12 — 37 +  33 14
15; » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Juankoski 28 2 19 7 2 — - - — — — 28 — 1 1 — — 11 +  17 15
161 Suom. reali-yhteiskoulu ....................... Värtsilä 37 6 14 10 11 2 2 — 1 4 — 44 — 17 11 — 28 +  16 16
! 3 7 Yhteiskoulu ............................................ Varkaus 38 2 17 11 8 2 8 — 2 2 50 36 — — 36 +  14 17;
18 25 10 13 2 4 2 2 33 17 6 23 +  10 18
19 Suom. yhteiskoulu ............................... Saarijärvi 19 7 3 2 7 4 — 23 17 9 — 26 — 3 19'
20: » » ............................... Jyväskylä _ — — _ —  i — — — — — 6 19 25 — 25 20;
21 Yhteiskoulu ............................................ Haapavesi 2 3 — 8 — 10 3 2 1 5 — 7 6 — 41 14 — 14 +  27 21j
22 Yhteensä —  Summa —  Total 861 139 383 117 239 65 57 ) 100 1 54 83 “ 1 099 3 443 247 - 693 +  406 22
! !
b) Ruotsinkie lis ;t —  Svensk- språkiga — Lycées fin n o is .
23 Åggelby sv. sam skola ........................... Oulunkylä — Åggelby 3 6 — 9 _ 2 3 4 3 1 1 _ _ 41 — ! 15 11 — 26 +  15 23;
24! Brändö samskola.................................... Brändö 11 — - - - - 11 — — 7 — 9 0 — 32 1 8 6 — 15 +  17 24  !
25 Ju d isk a  sa m sk o la n .................................. H elsinki —  H:fors 12 _ _ _ _ _ _ 9 3 _ _ — — 1 — 13 — 4 4 +  9 25
26 K aris— -Billnäs sv. sa m sk o la ................ Karja —  Karis 18 2 1 1 3 12 1 6 — 1 1 — 26 — 9 11 2 0 +  6 26
27: Pargas sv. samskola............................... Parainen. — Pargas 15 1 6 — 2 5 2 i 4 — 1 _ — 2 0 — 9 10 — 19 +  1 <271
■28! Svenska sam skolan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Daalintehd. —  Dalsbr. 1 0 — 4 1 4 — 1 1 — — — 1 1 — 4 6 — 10 +  1 28 ,
[29: 15 1 < 4 2 2 — 3 — — 1 — 19 1 5 19 — 25 —  6 29'
30; Yhteensä —■ Summa — Total\ — 117 4 27 i 6 31 45 8 24 - 12 9 — 162 2 54 63 119 +  43 3 0 j
1 31 K aikkiaan  —  H ela sum m an — 978 1 4 3 410 ! 123 ! 2 7 0 1 1 0 65 1 2 4 1 66 92 — 1261 5 497 810 — 812 +  449 3 1 :
Näistä 1 erotettu. — Av dessa förvisades 1. — Dont i  renvoyé.
81
O p p ih o u lu tila s to  1921— 1922  —  L ä rd o m ssk o le s ta tis tik .
BO
1921— 1922.
1 2 4 5 1 ' 6 1 7 8 9  1
K ou lu n  laji. 
Läroverkets art. 




I  lu okk aan p yr­
k in e itä , Jotka  
p ää sy tu tk in ­
nossa on  
A v indrädessö- 
kan d e  t ill k l. I
A sp ira n ts  d  la  
I-e  classe
O p pila ita  o te ttu  kou lu un . — 
E lèves reçus
I  lu okk aan . — K lass I.
I -e  classe.
h y v ä k -









Y lem m än kansakoulun
Erän högre folksk olan s
























lu okalta  









lu okalta  






Suomalainen ty ttö k o u lu ......................





f t t ö k t
Suorr
8
sulut —  Flick-
îe n k ie lise t —  F in sk -  
11 : i l  4
3 Yksit. suom. tyttökoulu ..................... Mikkeli — S:t Michel 33 2 2 1 4 4 \ 2 ' 2
4 Suomalainen ty ttö k o u lu ...................... Savonlinna — Nyslott 34 11 2 0 1 0 2 — 2
5 Yhteensä — Summa — Total - 108 16 58 2 2 17 ! 3 8
6 Sv. priv. läroverket för f lic k o r .......... Helsinki — H:fors 33
b)
4
R u ots n k ie lise t —
—  ; 29
îv e n sk -
j 7 Nya svenska flickskolan....................... » 28 1 1 — — 26 1
s Privata svenska flickskolan................... ! * 26 — — — 26 —
31 2 9 2 ; 13 5
10
Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska). Turku — Åbo 36 i 8 2 i 31 3
i n Yhteensä — Summa — Totdl\ — 154 9 9 9 2 j 125 9
12 K aikk iaan  —  H ela sam m an 1 262 25 67 31 19 ! 128 ! 17
! i o i 11 1 12 1 13 j 14 1 15 16 ! u  ! 18  I 19  I 20 21
I lä r o v er k e t in tagn a  e le v e r  t ill:
da n s la
O ppilaita ero n n u t k ou lu sta . 
F rån  sk olan  avgån gn a  e lev er .




























I I  lu ok k aan . — K lass I I .  '




































O p p im ä ärääp ää ttä - j 
m ä ttä .
Före av slu ta d  kurs. 




A p rè s  avo ir  te rm in é  
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\ 12 3 54 2 20 17 i 4 i 43 +  1 1 6
2 6 1 3 ! 5 5 49 — : 30 3 — i 12 1 42 -f-  7 7
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1 195 
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8 4  '  1921—
V. Eri luokilta eronneet oppilaat lukuvuonna 1921— 1922. 
Antal från de särskilda klasserna avgångna elever under läsåret 1921— 1922.
Nombre d'élèves ayant quitté chaque classe de l ’école (année scolaire 1921— 1922).
2 4 5 6 7 8 9 11 <M eo
Koulun nimitys. 
Läroverkets benämning. 
































B. Kunnalliset koulut — Kommunala läroverk - - Ecoles municipales.
a )  S uom enk ieliset —- Finskspräkiga — Lycées finnois .
Yhteislyseo ............................................ Uusikaup. — Nystad 8 10 5 1 17 2 11 _ 54 6
» ............................................ Rauma — Raumo 9 10 7 4 18 3 _ 4 55 10
Reali- ja  porvarikoulu ........................ Käkisalmi— Kexholm 10 11 4 4 8 . ._ _ 7 44 3
Suom. yhteiskoulu .............................. L:ranta —■ W:strand 9. 5 7 4 23 1 _ fi _ 48 3
Keskikoulun jatkoluokat...................... Iisalmi — — 1 9 10 1
Yhteiskoulu .......................................... Kemi 7 2 1 4 — 2 -9 32 2
Yhteensä —• Summa — Total — m 43 25 14 70 4 5 46 — 243 25
b) R uotsinkieliset — Svenskspråkiga —  Lycées suédois.
Sv. mellanskolans forts ättningskl........ Hanko — Hangö ___ _ 8 _ 7 _ 15 5
Samskolan.............................................. Tammisaari— Ekenäs 5 6 1 15 4 2 4 41 3
.Svenska sam skolan.............................. Kristiinank — K:stad 1 1 1 14 2 2 11 ___ 32 2
Realläroverket ...................................... Pietarsaari — J:stad 4 3 8 4 16 5 1 11 _ 52 5
Yhteensä — Summa — Total — 10 9 10 9 45 19 5 33 — 140 15
Kaikkiaan — Hela summan 46 52 35 23 115 23 10 7!) — 383 40
C . Y ksityiset koulut — Privata skolor — Ecoles privées.
1 • L y s e o l L y c e e r  — Lycées.
a) S uom enkieliset -— F inskspräkiga —  Lycées  finnois
Suom. yhteiskoulu .............................. Helsinki — II:fors 1 7 7 6 3 7 9 4 18 62 7
Uusi yhteiskoulu .................................. » 2 12 7 3 14 8 3 18 ___ 67 6
Kallion yhteiskoulu.............................. » 19 7 8 4 14 6 fi ___ 66 6
Suom. yhteiskoulu .............................. Porvoo — Borgå 3 10 4 9 10 3 3 8 . . . . . 43 29
Yhteiskoulu .......................................... Lohja —■ Lojo 3 (i 4 1 9 3 3 3 ___ 32 6
Suom. yhteiskoulu .............................. Turku —  Åbo 3 11 7 8 20 5 2 15 ___ 71 6
» » .............................. Salo 3 6 5 2 10 — — _ ___ 26 2
» » .............................. Tvrvää —• Tyrvis 2 3 7 4 4 7 3 ___ 33 14
Kokem. yhteisk. maanviljelysluokkin. Kokemäki — Kumo 9 4 3 _ 4 1 3 fi ___ 30 7
Suom. yhteiskoulu .............................. Tampere — T:fors 1 3 5 2 4 17 1 1 25 59 ___
Suom. yhteisk. ja  jatkoi...................... Hämeenlinna — T:hus 17 7 7 4 16 6 3 11 71 6
» » .............................. Forssa 9 10 11 1 14 2 2 8 ___ 57 8
Yhteiskoulu .......................................... Lahti 7 24 9 7 21 7 1 fi ___ 82 59
» .......................................... Riihimäki 13 4 6 3 9 2 2 13 ___ 52 8
Suom. yhteiskoulu .............................. Hamina —■ F:hamn 3 8 3 4 9 3 1 11 ___ 42 1
» » ............................................................. Kotka 10 16 7 7 16 3 2 9 ___ 70 6
» » ............................................................ Viipuri — Viborg 8 G 6 14 7 3 8 _ 52 6
Uusi suom. yhteiskoulu ...................... » 4 3 2 2 12 4 3 10 ___ 40 8
Realikoulu, Maanvilj. ja Kauppalyseo » C 7 2 5 14 7 — 4 45 7
Suom. yhteiskoulu .............................. Kouvola 8 13 7 9 30 fi 4 13 ___ 90 9
Keskikoulun ja tko luoka t.................... Terijoki — — — — 1 8 9 2
1 9 2 2 . 8 5




D ésigna tion  aa l'école.
Paikka.
Ort.
. L ieu .


























Suom. yhteiskoulu .............................. Mikkeli — S;t Michel 7 13 7 7 18 1 1 14 68 6
» » .............................. Kuopio 19 11 13 8 ie 7 1 12 -- 87 12
Keskikoulun ja tko luoka t.................... Nurmes — — -- 1 1 11 -- 13 8
Yhteiskoulu .......................................... Joensuu 4 9 fi 2 16 2 — 12 51 3
» .......................................... Lapua •— Lappo 5 3 4 2 14 — — 11 39 5
» ................................................ Kristiinank. — K:stad 1 3 G 8 12 — 7 — 37 8
Suom. yhteiskoulu .............................. Seinäjoki 11 6 5 6 18 2 3 4 55 12
» » .................................. Haapamäki S '4 5 2 8 2 4 4 -  ■ 32 2
» » ................................... Rovaniemi 11 14 15. 2 10 2 1 — 55 26
Yhteensä — Summa —  Total — 192 230 172 117 359 122 61 240 43 153 6 285
b) R u o ts in k ie lise t  — S v e n s k s p r å k ig a —  Lycées suédois.
Nya svenska läroverket......................... Helsinki —  H-.fors 3 3 4 3 2 4 4 5 24 52 6
Läroverket för gossar och flickor. . . . » 1 2 2 1 3 9 8 5 22 53 3
Nya svenska sam skolan ......................... » — 3 2 0 — 2 9 8 17 46 3
Svenska sam skolan .................................. » 6 a 3 6 4 6 6 .. _ 43 10
Grankulla sam skola.............................. Grankulla 8 7 11 7 3 8 6 5 56 9
Svenska sam skolan.............................. Turku — Åbo 3 4 4 7 1 12 2 11 46 5
Pori — B:borg 1 2 2 3 3 9 3 5 29 1
Tampere —  T:fors 2 4 7 6: 6 4 13 — 43 4
ILlinna —  T:hus — 1 — 2 3 4 5 — 16 8
Kotka 3 2 3 4 3 3 1 — 20 4
Vaasa —  Vasa — 1 _ 4 11 6 — 16 _ 38 7
Yhteensä — Summa—  Total 27 34 38 48 39 67 35 70 84 442 60
Kaikkiaan —  Hela samman — - 219 264 210 165 398 189 96 310 127 1978 345
8 6 1921—































2. Keskikoulut — Mellanskolor — Ecoles élémentaires.
a) S u o m e n k ie lis e t  —  F in s k s p r ä k ig a  — E coles finnoises.
Töölön yhteiskoulu............................. Helsinki — H:fors 2 2 2 _ 22 28 3
Yksityisluokat .................................... » 13 9 7 — — 29 2
Suom. yhteiskoulu ............................. Hanko — Hangö 1 2 7 — 12 22 4
» » ............................. Karkkila — Högfors 2 3 2 3 8 18
Yhteiskoulu ........................................ Hyvinkää — Hyvinge 3 3 5 3 21 35 5
» ........................................ Kerava — Kervo — — — — — — —
» ........................................ Kuusankoski 2 6 3 — — 11 —
» ........................................ Ikaalinen — Ikalis 7 3 4 — 20 34 _
» ........................................ Loimaa — Loimijoki 2 4 3 —. 10 19 2
» .................................... Naantali — Nådendal 6 2 2 1 8 19 3
» ........................................ Lavia 3 2 2 1 17 25 5
» ........................................ Lauttakylä 2 1 1 2 9 15 1
» ........................................ Merikarvia 3 1 — 2 — 6 2
» ........................................ Jämsä 1 1 2 2 — 6 3
» ............................. Toijala 2 8 6 2 15 33 24
Aitoon yhteiskoulu........................ Luopioinen 3 6 7 6 19 41 6
Yhteiskoulu ........................................ Sysmä 1 3 3 - — — 7 2
» ........................................ Kangasala 2 — — — — 2 —
» ............... ......................... Säkkijärvi 3 5 — 2 11 21 3
» ........................................ Parikkala 6 8 5 5 16 40 —
» ........................................ Imatra 8 4 8 1 17 38 3
» ........................................ Jaakkima 5 4 1 1 9 20
» ........................................ Kymi — Kymmene 2 7 5 — — 14 5
» ........................................ Pitkäranta 1 6 3 — — 10 2
» ........................................ •  Pieksämäki 12 2 5 5 13 37 —
» ........................................ Juankoski 2 6 3 — — 11
Suom. reali-yhteiskoulu..................... Värtsilä 6 6 3 2 11 28 1
Yhteiskoulu ........................................ Varkaus 8 14 9 5 — 36 5
» ........................................ Viitasaari 11 3 1 1 7 23 5
Suom. yhteiskoulu ............................. Saarijärvi 5 2 5 5 9 26 3
» » ............................. Jyväskylä — — — 1 24 . 25 —.
Yhteiskoulu ........................................ Haapavesi 2 9 2 1 — 14 3
Yhteensä — Summa — Total — 126 132 106 51 278 693 92
. b) R u o ts in k ie lise t  — S v e n s k s p r å k ig a — Ecoles suédoises.
Aggelby sv. samskola......................... Oulunkylä — Aggelby 3 5 3 3 12 26 2
Brändö samskola................................. Brändö 5 8 — 2 — 15 3
Judiska samskolan ............................. Helsinki — H:fors — 1 2 1 — 4 3
Karis—Billnäs sv. samskola............. Karja — Karis 1 4 2 2 11 20 1
Pargas sv. samskola.............................. Parainen — Pargas 1 2 — 3 13 19 1
Svenska samskolan.............................. Daalintehd. —  Dalsbr. 1 1 2 — 6 10 1
Samskolan............................................ U:kaarl. —  Nykarleby 3 3 — 19 25 —
Yhteensä —  Summa —  Total 14 24 9 11 61 119 11
Kaikkiaan —  Hela summan — 140| 156 115 62 339 812 103
1922. 87































3 . T y t t ö k o u l u t  —  F l i c k s k o l o r —  Ecoles de jeunes filles.
a) S uom enkieliset --  F inskspråkiga — Ecoles finnoises.
Tyttölyseon jatkoluokat...................... Pori —■ Björneborg — — — — — — — —. 7 ■ —
Suomalainen tyttökoulu...................... Lahti 5 4 2 2 15 — — — — 28 5
Yksit. suom. tyttökoulu .................... Mikkeli — S:t Michel 2 4 2 1 22 1 9 — 46 4
Suomalainen tyttökoulu...................... Savonlinna — Nyslott 7 10 3 2 11 — — 38 3
Yhteensä —  Summa —  Total — 14 18 12 7 18 33 1 9 7 119 12
b) R uotsinkieliset — Svenskspråk iga — Ecoles suédoises.
Sv. priv. läroverket för flickor.......... Helsinki —  H:fors 7 3 5 2 4 10 5 3 4 43 2
Nya svenska flickskolan..................... » 4 3 5 2 1 7 7 13 — 42 1
Privata svenska flickskolan.................. » — — 1 2 — 2 — 5 5 15 2
» » » .................. Porvoo — Borgå 2 1 3 1 ■ — 23 — — — 30 6
Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska).. Turku — Åbo 5 2 5 6 2 14 5 20 6 65 3
Yhteensä — Summa — Total — 18 9 19 13 ! 7 56 17| 41 15 195 14
Kaikkiaan — Hela summan — 32 27 31 20 25 89 181 50 22 314 26
1920- 1922.
VI. Luokilta siirretyt sekä luokille jääneet oppilaat lukuvuonna 1921— 1922. —  Antal elever,
Nombre d’élèves ayant passé à la classe suivante ou
vilka uppflyttats från eller kvarstannat på de särskilda klasserna under läsåret 1921—
étant restés à la même classe (année scolaire 1921— 1922).
1 2 3 4 5 0 7 8 9 10 11 12 13 t 14
I. II. m . IV.
Koulun nimitys. 
Skolans benämning. 





















































































































































- in sk -
1 Y hteislyseo ................................................. U usikaup. —  N ystad 30 i 10 35 7 10 29: 10' 7 23! 7 3
2 » ................................................. R aum a —  R aum o 49 6 i i 42 8 16 48: 7! 7 36! 10 9
3 Reaii- j a  p o rv a r ik o u lu ........................... K äkisalm i —■ Kexholm 59 6 9 33 16 14 22: 9 10 14i 8 7
4 Suom. yhteiskoulu  ................................. 58 12 9 48 19 11 40! 14l 17 18; 11 5
6j Y hteiskoulu  ............................................... Kemi 25 10 14 19 10 8 23 6 7 13 5 3
7 ! Y h teens ä —  Sum m a —  Total - 221 35 53 177 60 59 162 46| 48 104 41 27
8 Sv. m ellanskolans fo rtsä ttn ingsk l H anko —  H angö
9 S a m sk o la n ................................................... T am m isaari— E kenäs
10 Svenska sa m s k o la n ..................................K ristiinank . K :stad
11 R ealläroverket ..........................................  P ie ta rsa a ri J :s ta d
12 Y hteensä —  Sum m a —  Tota lj —








































R u o ts in k ie lis e t -
8  4 25 
3; 6 21 
7 | 11 25




S u o m e n k ie l is e t







y s e o t  —  
—  F in sk -
l i  Suom. yhteiskoulu  .................................. H elsinki —  H:fors 39 3 — 57 9! 15 45 14 17 45 18 25
15 U usi y h te is k o u lu ......................................  » 35 3 8 34 8 15 41 9 18 18 12 10
16 K allion  y h te isk o u lu .................................  » 54 11 27 51 14 13 28 6 5 17 11 4
17 Suom. yhteiskoulu  .................................. Porvoo —  Borgå 26 2 2 22 5 6 30 4 4 18 11 6
18 Y hteiskoulu  ...............................................  Lohja —  Lojo 29 4 7 22 8 9 23 6 8 10 16 6
19 Suom. yhteiskoulu  .................................  T u rk u — Åbo 28 14 3 67 11 19 28 8 15 33 3  9
20 » » .................................  Salo 49 9 6 36 10 12 29 16 11 5 11 9
21 » » ..................................  T y rv ä ä — T yrvis



















23 Suom. yhteiskoulu  ..................................! T am p e re  —  T :fors 34 7 3 30 8 7 42 7 18 46 7 6
24 Suom. y h te isk ............................................. H äm eenlinna T:hus 52 10 16 37 12 19 21 6 i 12 21 11 4
25 » » ................................................ ! Forssa 31 3 9 25 7 U 30 17 ! 10 16 9 5
26 Y hteiskoulu  ...............................................! L ah ti 57 13 9 45 9 7 51 15 ! 13  47 17 10
46 4 9 49 6 9 36 13! 5 24 6  3
28 Suom. yh teiskoulu  ..................................j H am ina —  F :ham n 33 4 12 36 11 18 26 12 8 23 6 4
29 » » ..................................! K o tk a 54 5 11 35 5 16 29 2 6 25 8 10
30 » » ......................................! V iipuri — V iborg
31 Uusi suom . y h te isk o u lu .........................j »
28 5 11 24 7 20 27 8 12 20 14| 10
33 7 3 32 5 6 22 13 5 22 101 6
32 R ealikoulu, M aanvilj.- ja  K auppalyseoj » 40 26 10 48 14 13 19 9 10 11 5  5
33 Suom. yh teiskoulu  ..................................! K ouvola 61 6 14 35 9 28 36 9 17 38 4j 13




VI. v u . V III. . Ylim. luok. 
H ögsta klassen.





























































































































































































































































1! u 146 37 421 11 236 1
26 5 4 12 41 2 9 6 _i __ __ 41 4 222! 40 59 4 325 2
8 10, 6 7 21 1 3 2 1 __ __ 1 6 146: 53 49 6 254 3
25 18 8 3! 7 I 5 4 3 4 _i __ __ 51 3 196: 84 64 3 347 4— — ' — 4! 1 4 9 5 1 — i — ! — l j 9 13! 6 6 9 34 5
9 3 4 41 5; 1 4 — 2 __ __ Ü 9 97 j 39 40 9 185 6
85 44 28 37; 21 14 34: 12! 18 - ! - - 13 42 820: 259 260 42 1 3 8 1 7
s p rå k ig a  — Lycées suédois.
__ __ — 101 3 : 4 8| l i 2 _ 11 7 i8 j 4 7) 7 86 81
i 22 ; 3 6 13 9j 3 12! . 6 6 — 7! 3 165 53 i 40 3 261 9 !
27 ! 2 2 12j — j 1 4! 3j 4 — : — l j 11 108! 14j 20  j 1 1 153 10!
22 2 8 14 l! 2 10! l! 4 __ —  i — 2 11 166| 21 46 11 244 11
1 71 7! 16 49 13: 10 34! 11! 16 — ] —  , — H | 32 457 i 921 113! 32 694 12
156 51 44 86 34 24 68 23 31 - ! - 24! 74 127 7 351! 373 74 2 075 13
Privata skolor —  Ecoles privées.
L y c e e r  — - Lycées.
sp rå k ig a  — Lycées finnois.
42 20 6 35 ! 7 26 22: 7 9 l l
i 9
3 18 296 87 101i 18 502 14
16 9 18 13 4 10 9 9 6 — 2 18 166 54) 87 j 18 325 15
25 7 5 5 7 8 3! 3 2 j _ I,! 6 183i 59! 65 6 313 16
11 4 7 8 1 1 51 4 2 — — l! 8 120 31 29 8 188 17
15 1 6 6 1 2 6 5 4 _ _ — 4 3 111! 41 i 46 3 201 18
25 8 10 21 8 10 13 4 8 — __ .— 10 15 215 56 84 15 370 19
1 16 8 4 7! 2 4 7 1 4 — — — — 149 57 50 256 20
i 14 2 2 10 5 4 4 2 1 — • — — 2 3 124 24 27 3 178 21
i 7 2 2 6 1 1 5 6 2 .— — — 4! 5 77 23 27 5 132 22
i 23 9 13 20 9 6 17 11 6 8 7 2 — i 25 220 65 61 25 3 7 1 2 3
•15 13 4 11 7 6 8 7 4 — .— 2 11 165 66 67 11 309 24
17 3 7 6 4 1 5 7 2 — — — 2! 7 130 50 47 i 7 234 25
35 12 9 15 9 4 14 7 9 — — — --- ! 6 264 82 61 6 413 26
! 19 5 3 12 2 5 11 2 3 — — --- 13 197 38 37 13 285 27
20 8 7 12 6 6 7 5 4 — l! 11 157 52 60 11 280 28
21 3 1 5 3 5 3 1 4 — ; — _  : 9 172! 27 53 9 261! 29
13 3 16 3 12 8 6 3 8 __ — — i 8 121 52 85 8 266 30
12 11 9 5 7 6 4 10 7 _ J — — i 10 130 63 42 10 245:31
10 1 12 11 11 4 9 5 6 j 6 4 148 71 66 4 289 32
30 4 28 13 3 6 7 4 8 i 4! 13 220 39 118 13 390 33





1 2 « «
h
6 ! 7 9 10 u 12 1 3 1 4
- il. I I I . IV .
K ou lun n im ity s. 
L äroverkets benäm ning. 
D ésig n a tio n  de  l ’école.































































































































































































i K eskikoulun ja tk o lu o k a t........................ Terijoki
2 Suom. yhteiskoulu ................................. Mikkeli —  S :t Michel 52 10 1 3 51; 19 1 5 22 n n 9 9 7 13
3 » » .......................................... K uopio 52 18 13 44 20 12 38 12 12 33 9 4
4 K eskikoulun  ja tk o lu o k a t......................... N urm es — — — ----! — — — — — — — —
5 Y hteiskoulu  ............................................... Joensuu 29 4 9 45: u 14 33 1 9 18 3 b
6 » ........................................................... L ap u a —  Lappo 26 6 7 37 9 3 27 5 8 20 7 3
7 » ........................................................... K ristiinank . —  K :stad 21 4 7 26 5 4 19 4 7 14 9 5
8 Suom. yhteiskoulu  .................................. Seinäjoki 38 13 13 26 5 11 40 13 11 22 10 6
9 » » ............................... ........... H aapam äki 27 4 9 19 0 « 26 9 7 8 4 4
10
11
























: 1 5  1 i s  i 1 7 1 8  j 1 9 20 21 j •22 2 3 25 1 2 6 2 7  !  2 8 2 9  ]  - 3 0  : 3 1  t  3 2  1  3 3
1 . v. V I. V II.
> Y lim . lu ok . 
H ögsta  k lassen .






















































































































































































































































































































8 i 4 7 3 5
j
7 15 4 9
!
7 35 1
38 2 5 15 5 4 10! 3 7 — i 13 210! b l 69 13 349 2
33 10 1 6 5 7 8 11 3 __ _ | ' __ — 12 214: 85 52 12 363 3
__ __ 7 3 1 2 1 3 __ : __ 2 11 9! 4 6 11 301 4
19 7 5 9 7 3 9 4 2 __ __ 6 12 162' 31 53 12 • 258 5 j
18 3 2 10 3 __ 6 2 3 __ _ _ — . 11 144i 35 26 11 216 67 3 6 7 6 2 3 3 3 __ __ — 8 97 34 34 8 173 7Î
22 8!» 9 14 5 2 2 5 2 __ — ---- 1 4 164! 59 55 4 282 8
8 5! 3 5 4 1 3 5 4 ---- — ---- l i 4 96; 36 37, 4 173 9
10 — [ 8 2 — 3 3 — 3 -1 — — i — 104 19 57 ; — 180 10
541 171 j 208 307 148 : 1 5 0 218 140 134 19| 16 5 50: 275 4 580] 1401 1611 1 275 7 867 11
b) Ruots ink ie lise t —  Svensk­ språk iga —  L y c é e s  su éd o is .
12 N y a svenska lä ro v e rk e t......... ............... H elsinki —  H:fors 311 ' 1 4 35 10 6 36 6; 4 35 5 7!
13 L äro v erk e t fö r gossar och flickor___ » 36 i 4 3 40 3 3 50 8! 6 26} 9 7!
14 N y a svenska sa m sk o la n ......................... » 32 1 1 26 3 5 33 5 9 27! 6 lOi
15 S venska s a m s k o la n .................................. » 29 — 1 20 6 10 19 • 3 8 31! 2 7
16 G ranku lla  sa m sk o la ................................. G rankulla 23 2 5 16 7 12 27 7 9 49 j 14 13
17 Svenska sa m s k o la n .................................. T u rku  —  Åbo 20 2 4 30 8 2 25 10 4 23; 10 6
18 » » .......................................... Pori —  B:borg 17 — 2 19 5 2 21 4 4 111 4 1
19 » » . . . .................................. Tam pere —  T:fors 20 10 . 3 25 10 8 21 3 3 16! 7 4
20 » » .......................................... H :linna —  T:hus 17 1 — 12 6 4 14 4 3 16! 6 1
21 » » .......................................... K o tk a 16 1 3 26 1 3 23 2 — 17| 3 1
22 » » .......................................... V aasa —  V asa 37; 3 2 25 8 6 33 4 5 24| 4 5
23 Y hteensä —  Sum m a — Total - 278! 25 - 28 274| 67 61 3021 56 55 275 70] 62
24 Kaikkiaan — Hela samman] — 1835 ! 229 280 1286 307 394 1119j 300 336 884| 3081 260
1 3 1 10 8 21 8 7 17 111 7 9 8 10 1 24 215 59 54 24 3 5 2 1 2
i 20 10 13 25 10 7 19 10j 2 14 6 7 — 22 230 60 48 22 3 6 0  13
28 7 9 26 9 4 23 8l 3 11 11 2 __ 17 206 50 43 17 3161*
23 2 10 19 5 2 12 3 1 8 6 4 __ 6 161 27 43 6 2 3 7 1 5
19 8 5 18 8 6 8 4 3 8 3 6 — 5 168 53 59 5 2 8 5 1 6
15 17 6 10 5 12 6 4! 2 3 9 2 — 11 132 65 38 11 2 4 6  17
17 10! 1 15 6 1 6 2i 1 7 2 3 3 5 113 33 18 5 1 6 9 1 8
13 6 1 11 6 1 5 4i 1 — ---- __ — 11 111 46 21 11 1 8 9 1 9
12 4 8 2 3 1 7 4 3 __ . ---- __ 5 5 80 28 25 5 138 20
9 1 1 10 1 3 8 i! 3 __ __ __ 1 3 109 10 15 3 137 21
24 4 5 14 3 3 6 3| 10 — — — - 15 163 29 36 15 243 22
21lj 79 67 171 64| 47 117! 54| 36 60| 45 34 10 124 1688 460 400 124 2 672 23
752 250 1 275 478 2121 197 335 194 170 79) 611 89 60 399 6 268 1861 2011! 399 10539 24
90 91
1921 1922.
1 2 , « * - .
-
K oulun nim itys. 
Läroverkets benämning. 













































































1 Töölön y h te is k o u lu ..................................
2 Y ksity isluokat ...........................................
3 Suom. yhteiskoulu  .................................
H elsinki —  H:fors
»













koulut —  JV
m e n k ie l is e t  —
22 ! 8 
49  ' 14 
25  i 1 
18 : 5
Leilan*















Ikaalinen  Ikalis 
Loim aa —  Loim ijoki 



















L au ttak y lä
M erikarvia
2011 32 11 1110 14
2
1


















A itoon y h te is k o u lu .................................












27 6 13 9
32 3 5 20 7 10
21 Im atra 30 3 8 19 5 11
Jaak k im a 
K ym i — K ym m ene
19
17
6 1721 3 3423 1
24 » ............................................... P itk ä ra n ta 24 1 13 1 1
25 » ............................................... P ieksäm äki 44 3 11 24 5 12




Suom. re a li-y h te isk o u lu .........................





















S i Y hteiskoulu  ...............................................
S aarijärv i












33 Y hteensä —  Sum m a —  Total _ 698 98 139 575 120 185
i 9 ! 10 1 11 12 1 3 1 4 15 1 î f i 17 1 1 8  !  i  . 0  1  2 1















































































































































skolor — Ecoles élémentaires.
språkiga — Ecoles finnoises.
' 14 9 5 9 10 8 3 18 63 41 26 18 148 i
1 20 22 11 _ _ _ _ _ _ _ _ 114 57 54 — 225 2
! 19 1 3 7 1 4 _ _ 5 6 67 6 9 6 88 3
! 12 5 . 3 10 4 4 2 7 51 15 16 7 89 4
28 4 5 24 2 3 — 21 118 11 15 21 165 5i!  — — — — _ _ _ _  : 19 6 4 29 G j
! 24 3 5 — _ _ _ _ _ _ _ _ 92 5 16 — 113 7
26 4 3 16 2 _ _ 2 18 78 11 16 18 123 s i
23 2 1 12 4 _ _ 9 88 13 8 9 118 9
9 4 2 10 6 2 1 8 47 17 13 8 85 loi
14 4 2 6 5 1 2 i  1 ° 51 i 13 8 15 87 n i14 1 2 9 2 2 ( > 4 44 9 12 4 69 12;
11 2 1 — _ _ _ _ _ _ _ 38 !  6 3 — 47 !1 320 i 10 1 8 6 5 5 12 71 22 19 12 124 !i l
18 2 5 18 6 4 1 14 99 1 15 23 14 151 1 5  j
14 i 5 7 13 1 6 3 16 55 7 22 16 100 1G
11 1 1 — — _ _ _ _ — 33 13 10 — 56 1 7
— — — _ _ _ — . — 2 5 7 2 34 1 8
11 ! 4 5 10 i 8 o _ _ 1 1 0 6 1 17 25- 10 113 1 9
19 5 4 11 4 7 2 13 82 19 28 13 142 20
17 3 11 10 i 3 4 3 13 76 14 37 13 140 211
18 6 5 12 3 - — 7 66 j 13 14 7 10# 22'
19 4 !  3 — — ._ _ _ _ _ _ 57 ! 7 — 69 2 3
!  8 1 i — — - - - ; _ _ _ _ _ _ _ 45 3 1 — 49 J 4 1
11 10 10 10 6 5 4 12 89 24 42 12 167 2 5
14 10 !  1 — — ! _ _ — — 58 21 10 — 89 2 6 ’22 2 10 12 8 5 4 11 79 14 43 11 147 2 7
14 1 10 12 1 6 _ _ _ _ _ 73 9 39 — 121 2 8
11 3 3 10 — 2 1 6 46 6 13 6 71 2 9 |
1 5 1 6 12 1 5 _ _ 9 54 3 23 9 89 3 0 j— 18 8 4 11 18 18 8 15 18 59 ;3 1 19 1 6 3 14 3 1 3 — — 54 20 15 89 132
! 465 135 : 128 273 97 ! 8i 55 247 2 011 450 588 247 3 296 33
b) Ruotsinkieliset — Svensk- språkiga —  Ecoles suédoises.
34 Åggelby sv. s a m s k o la ............................. O ulunkylä - Åggelby 26 6 4 21 2 1 3
3 5 Brändö sam skola ....................................... B rändö 15 1 — 18 7 2
36 Ju d isk a  sa m sk o la n ................................... H elsinki — H:fors 7 6 4 11 6 1 2
37 K aris— Billnäs sv. sam skola ................ K a rja  —  K aris 17 1 22 2 ! 5
38 Pargas sv. sam sko la ........................... Para inen  —  Pargas 13 2 1 17 2 : 2
39 Svenska s a m s k o la n ................................. D aalin tehd . - D alsbr. 6 3 2 13 —  i —
40 14 3 — 14 3 3
41 Y hteensä —  Sum m a —  Total _ 98 20 1 12 116 22 1 17
42 K aikkiaan  —  H ela sum m a» - 796 118 1 151 691 142 ' 202
11 ; 5 4 6 2 2 1 H  1 64 15 j 14 11 104 3 4
9 J 5 ; 1 10 2 — 4 i 6 52 15 7 ! 6 80 3 5
5 i 3 4 5 2 3 2 7 28 16 15 ; 7 66 3 0
17 ! 4 3 23 10 1 1 11 79 16 11 i 11 117 3 7
13 ! 3 — 23 1 1 3 10 66 8 7 ! 10 91 3 89 ! 1 2 9 — — 6 37 4 4 6 51 3 ! )
! 12 4 3 10 6 2 — 19 50 16 8 ! 19 93 40
76 1 25 I 17 86 23 9 11 70 376 90 t 66 70 602 41
541 16# j 145 359 j 129 ! 9;) 66 317 2 387 i 540 654 317 3 898 4 ‘2
9 2 9 3
1921-  1922.
2 3 * 5 6 8 9 10 11 12 1 13 14 15 1 16 ! 17 18 1 19 ! 20 21 1 22 1 23 24 28 ' 26 27 i 28 29 i 30 31 - 1 32 j 33
I. II. III. IV . V. VI. VII. VIII.
Ylim. luok. 
Högsta klassen.

























































































































































































































































































































































3 . T y t t ö k o u h
a) Suom enki
i t  -
elise
F l i c k -
t _  Finsk-
s k o l
språki
o r  -
iga —











Tyttölyseon ja tkoluokat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suomalainen ty ttö k o u lu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yksit. suom. tyttökoulu . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Suomalainen ty ttö k o u lu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pori —  Björneborg 
Lahti 

















































































1 ---- Ç! ! — 41 41 338 73i 77 41 529 5
G Sv. priv. läroverket för f lick o r .............. Helsinki — H:fors 22 5 6 29 _ 2 27 8 6 2i) 1; 4 20 5; 6 IE>! — ■' 5 7 ! 2 5 2 6 — 4 150 24 37 4 215 6
7 Nya svenska flickskolan....................... » 20 4 5 27 3 8 29 3 3 3()i 5 6 31 4! 3 22! 21 4 15 — —! - - — i 12 . 174 21 29 12 236 7
s Privata svenska flickskolan................... » 19 6 1 24 3 2 24 6 3 24it 4 2 20 Bi 4 ISs; 5 1 12 p> 3 7 5 ! 1 — 6 143 39 x  17 6 205 8
9 »  «  » . . . . . . . . . . . . . . . . . I  Porvoo —  Borgå 27 4 1 34 7 4 38 5! 1 3() |  2 1 25!  5 2 — — — — ---- — 22 154 23! 9 22 208 9
10 Priv. sv. frunfc. skolan (Heurlinska).. Turku —  Åbo 33 3 7 19 6 8 23 9 9 lfi! 6 7 12 5: 6 2C» — 3 25 c! 2 8 3 ) 1 41 24 156 341 47 24 261 10
11 Yhteensä —  Summa —  Total i 121: 22; 20 133 19 24 141 31i  22 12E>| 18! 20 : 108! 24 21 7() 71 13 59 i 1()| 7 20 10! 8 4! 68 777 141i 1391 68 1 12 5 n
12 K a i k k i a a n  —  H e l a  G am m an 1 203 39 34 213 39 43! 204 ! 45! 41 177 24 1 36 : 140 i  32 26 9]l j  131 13 67 i 12i! 7 20 ! 10 8 8 109 1115 i  214 ! 216 ! 109 1654:]12
91 95
1921— 1922.
VII. Tietoja koulujen taloudesta lukuvuonna 1921— 1922. —  Uppgifter om läroverkens ekonomi under läsåret 1921— 1922.
Economie des écoles (année scolaire 1921— 1922).
! 2 s 4 5  6 
M e n o t .  —  U t g i f t e r .  —  Dépenses.
7 s î ) 10
T u l o t .  -
u
I n k o m s t e r -
12
Recettes.
1 3 1 4
K e s k i m ä ä r .
1 5
S i i t ä  v a l t i o  
m a k s a n u t  
o p p i l a s t a  
-  k o h t i .  
D ä r a v  s t a ­
t e n  e r l a g t  
-  f ö r  e l e v .
Dépense de 
l ’E tat 
par élève.
K o u l u n  l a j i . P a i k k a .
V u o s i r a h a n s ä ä n n ö n  m u k a i s e s t i .  —  E n l .  s t a t .  
Dépenses ordinaires.
H u o n e u s t o s t a  j a  
F ö r  l o k a l  s a m t  
D tp. extra-
y l i m ä ä r ä i s e t  
e x t r a  o r d i n .  u t g .  
ordinaires.
A r v i o i t u  
v u o k r a  
( 5 %  k o u l u ­
t a l o n  
a r v o s t a ) .
O p p i l a i d e n
k o u l u -
m a k s u t .
K a n n a t u s t a :
U n d e r s t ö d :
Subvention:
M u u t  t u l o t .
Y h t e e n s ä .
S u m m a .
Total.
v u o s i ­
k u s t a n n u s  
o p p i l a s t a  
k o h t i .  
Å r l i g  m e d e l -
L ä r o v e r k e t s  a r t -
Catégorie de l’école.
O r t .
Lieu. O p e t t a j a i np a l k k a u s .
L ä r a r e p a s
a v l ö n i n g .
Appointements 
des maîtres.
M u u t  m e n o t , ,  
ö v r i g a  u t g i f t e r .  
Autres dépenses.
Y h t e e n s ä .
S u m m a .
Total.
T o d e l l i n e n  
v u o k r a .  
F a k t i s k  h y r a .  
Loyers payés.  <
K o u l u t a l .  h o i t o ­
j a  k o r j a u s k u s ­
t a n n u k s e t  y . m .  
S k ö t s e l o . r e m o n t  
a v  s k o l h u s e t  




B e r ä k n a d  
h y r a  
( 5 %  a v  
s k o l h u s e t s  
v ä r d e ) .  
Loyer 
calculé.
E l e v e r n a s  
•  s k o l ­
a v g i f t e r .
Ecolages 
des élèves.
V a l t i o l t a .  
A v  s t a t e n .  
de l'E ta t.
K u n n i l t a .  
A v  k o m ­
m u n e r .  
communale.
ö v r i g a
i n k o m s t e r .
Autres
recettes.





S m k .  -  F m k p S m k .  -  F m k P - S m k .  -  F m k J  P . S m k .  -  F m k j  p .  | S m k .  -  F m k p . S m k . - F m k 1 p . S m k . - F m k j  p . S m k .  -  F m k p . S m k  - F m k P . S m k . - F m k j  p . S m k . - F m k  p . S m k .  -  F m k p . S m k . - F m k j  p .
B. Kunnalliset koulut —
a)  Suom enkieliset —  Finsk-
Kommunala läroverk —  E c o l e s  m u n i c i p a l e s
sprâkiga —  Lycées finnois.
i Yhteislyseo ................................................. U usikaup. —  N ystad 252 974 93 53 504127 306 479 20 —  : — , 4 703:90 16 100:— 35 893!— 237 160 _ _ 29 646 20 *) 3 780;*— 306 479 20 1 361^09 1 000(68 1
2
Reali- ja  p o rv a r ik o u lu ...........................
R aum a —  R aum o 437 410 08 83 148;90 520 558 98 —  -— ! 7 217 25 39 006,— 49 390 — 311 780 —. 206 412 23 — . — 567 582 23 1 724 20 95932 2
3 K äkisa lm i—  Kexholm 320 134 70 24 113'95 344 248 65 —  j— ; 9 295 04 10 800 — 63 665 — 281015 63 28 863 06 —  — 373 543 69 1 39468 1106(36 3
4 Suom. yhteiskoulu .................................. L :ra n ta  —  W :strand 384 G 36 7( 75 936 j 95 460 573165 —  . . 2 576 98 36 000 — 74 830 — 361625 — 26 695 73 463150  73 1418.78 1033121 4
G






15 12 444160 
52 160|—
173 993 75 
404 985 j— __ ____ .
1 978 02 
16 000 —
4 890 —  
25 000 —
















1 Y hteensä —  Sum m a —  Total 1909  530 561 301308,671 2 210 839 23 —  -  
b) Ruotsinkieliset — Svensk-
4 1 7 7 1 1 9  
sprâkiga —




1 526 220 63 530 503! 99 3 900 '— 2 307 712 62 1 691 43 1 101(96 7
S Sv. m ellanskolans fo rtsä ttn ingsk l H anko —  Hangö 109 132 50 2 115115 111 247 65 ______ 11 300] - 88 481 25 11 466:40 —  - 111 247 65 3 090 21 2 457(81 8
*>i S a m sk o la n ................................................... T :saari —  Ekenäs 303 497 64 54 190108 357 687 72 .. . . — 44 180 __ 58 5 0 0 - 39 025: 259 297 50 103 545:82 
69 730(44
401 868 32 1 576147 982 19 9
lOi Svenska sa m s k o la n .................................. K ristiinank . —  K :stad 275 971 60 .39 190 j 94 315 162 54 1 0 0 0 - 6 577 90 35 000 - 1 5  850i— 237160 322 740 44 2 295:18 1 550 07 10
i l R ealläroverket ........................................... P ie tarsaari —  J:s ta d 369 945 38 102 488 66 472 434 04 24 600 - 34 812 50 000 - 29 040 — 315 635 — 285 376:14 1 794:90 631 846 04 2 232;79 1 2 8 8  31 11
12 Y hteensä —  Sum m a —  Total — 1 058 547 12j 197 984j83; 1 256 53l|95 25 600 i— 85 569 90 143 500 - - 95 2151— 900 573 75 470 1.18(80 1 794(90; 1 467 702(45 2 042 45 1 290(96 12
1 3 K a i k k i a a n  —  H e l a  s u m m a n 2 968 077 68 499 293|50( 3 467 371 18! 25 6 0 0 -
C .  Y ksityiset koulut —  
1 .  L y s e o t  —n) Suom enkieliset —  Finsk-
127 341 09 275 296
Privata skolor —
L y c e e r  —  L y c é e s .  
sprâkiga —  Lycées / in n o
342 303 — 2 426 794|38 1 0 0 0  622(79 
Ecoles p r iv ées.
s.




Uusi y h te is k o u lu ......................................






84 690 493 75 
462 261: — 78 000 - !
16 700'23 50 000! — 310 875! — 
189 780 '—
4 26  525 
3 4 4  S )U
1  788:74 
12 908 —
739 188 74 







1 6 K allion y h te isk o u lu ................................. » » 409 19523 74 049 37 488 244 60 14 0 0 0 — 1 10 21 3 20 __ ;___ 149 467:80 339 0 o . 10 520;— 499 062 80 1 588 64 1 083 31 16
1 7  Suom. yhteiskoulu .................................. Porvoo —  B orgå 259 10986 32 165 45 291 275 31 2 173 % __ :__ 78 9551 — 237160 __ __ __ 1006! 10 31 7 1 2 1 1 0 1610181 1 235(21(17
i  s j Y hteiskoulu ...............................................
1 9 : Suom. yhteiskoulu ..................................
L ohja —  Lojo 









18 000 j— j ■ 
22 0 0 0 - 1
2h 3 b l 43 10 000 - 71 080 — 
133 730 -
2 1 3 ^ 0  
302 2 j 2 30
5 000 __ !___
3 5101-
291 900 -  
439 492 50




20 » » .......................................... Salo 295 28185 30 040 — 325 321 85 15 000:— ! 12 054127 2 233:56 103 12 259 297 50 500 1 197 63 364 120 13 1 16l|21 1001  15 2O
■21 » » .......................................... T y rv ä ä  —  Tyrvis 237 060 — 59 556 37 296 616 37 —  — ^ 14 00524 30 000 j — 62 143 - 2 !7 160 __ __ __ 3 385,97 302 690 97 1 794160 1303:08(21
22 K okem . yhteisk. m aanviljelysluokkin. K okem äki ■— Kumo 233 612,25 46 959 85 280 572 10 9 71416 40 340 07 11 400: — 36 4601— 243 223 75 20 000 __ 1 173(36) 300 85711 2 268(32 1 828175 22
23 Suom. yhteiskoulu  .................................. Tam pere —  T:fors 417 70674 49 262 15 466 968 89 —  !— j 28 743 59 17 323 55 192 Ü00j — 316 868 75 _ ___ 7 659 32 516 528 07 1 305 37 854 09 23
24! Suom. yhteisk . ia  ja tk o i........................ H äm eenlinna —  T:hus 317 746 — 45 901 60 363 647 60 —  — ! 12 224 __ 49 300; — 142 160 — 272 651 66 400i — 415 211 6 6 997 46 868(32 24
2 5 » » .......................................... F orssa 264 782 92 27 836 65 292 619 57 —  '— ! 7 134:70 25 000: — 38 725:— 298 760 __ 3 631 49 341116  49 1362 79 1 265 93 25
2 G L ah ti 432 835 30 56 087 43 488 922 73 35 000-— ( 4 000 __i__ 134 200 j — 370 562 50 39 000 15 469:23 559 231 73 1265 51 895 08 26
27 » ........................................................... R iih im äki 305 777 50 46 636 77 352 414 27 27 000 - 4 743155 — i — 59 870 — 314 318 75 — — 6155(68: 380 344 43 1 6 6 4 63 1 091(38 27
2 8 Suom. yhteiskoulu  .................................. H am ina —  F :ham n 310 717 — 36 709 347 426 — -— :— ! 7 507 41 12 500!— 51150  — 300 815 22 15 000 — —  — 366 965 22 1 258;66 1 051180 2 8
2 9 » » .......................................... K o tk a 413 085 — 52 349 54 465 434 54 —  — ; 5 373 12 093 66 87 250,— 312 776:63 90 000 — 5 000 - 495 026 63 1822  63 1 193(80(29
3 0 » » .......................................... V iipuri —  Viborg 368 116175 44 655 99 412 772 74 —  ;— ! 4 068 41 9 650; — 146 100— 290 400 9 000 — 6 839:72 452 339 72 1 5 8 2 |l l 1 087 64 30
3 1 U usi suom. y h te is k o u lu ......................... » 345 71867 66 801 01 412 519,68 - -  !--! 16 734 55 14 130;02 135 700,— 290 400 9 000 — 841(02 435 941 02 1 547|81 1 175 71(31





1 •2 3 4 6 6 !
Koulun laji. 
Läroverkets art. 




Menot. — Utgifter. — D épenses.
Opetuksesta, lämmityksestä y.m. 
För undervisning, värme, lyse m. m.
E nseignem ent, chauffage , éclairage ele.
Huoneustosta ja 
För lokal samt 

















, Smk. - Fmk P. Smk. - Fmk p. Smk. - Fmk p. Smk. - Fmk P-
1 Realikoulu, Maanvilj.- ja Kauppalyseo Viipuri — Viborg 515123 10 78 645 85 593 768 95
2 Suom. yhteiskoulu ............................... Kouvola 382 11.4 41 35 543 52 417 707 93 — _:
3 Keskikoulun jatko luokat....................... Terijoki 105 455 04 — — 105 455 04 — —
4 Suom. yhteiskoulu ............................... Mikkeli — S:t Michel 332 297 64 90 897 76 423195 40 —
5 » » ............................... Kuopio 381 823 70 45 150 50 426 974 20 30 000
6 Keskikoulun ja tk o lu o k at..................... Nurmes 86 928 16 3 834 45 90 762 61 — —
7 Yhteiskoulu ........................................... Joensuu 307 175 35 52 998 07 360 173 42 — -
8 » ........................................... Lapua — Lappo 239 475 55 38 517 17 268 992 72 — —
9 » ........................................................... Kristiinank. - K:stad 283 242 60 32 307 95 315 550 55 — —
10 Suom. yhteiskoulu ............................... Seinäjoki - 269 520 32 385 15 301 905 15 —
11 » » ............................... Haapamäki 218 815 22 147 51 240 962 51 — __
12 » » ............................... Rovaniemi 222 678 95 24 262 24 246 941 19 -
13 Yhteensä — Summa — Total - 9 490 683 33 1 398 496 78 10 889180 11 248 714 16
b) Ruotsinkiel se t — S vensk-
14 Nya svenska läroverket....................... Helsinki — II:fors 412 415 — 77 691 49 490 106 49 21600
15 Läroverket för gossar och flickor.. . . » 439 280 90 97 573 49 536 854 39 __
16 Nya svenska sam skolan....................... 388 354 — 83 947 90 472 301 90 30 200
17 Svenska sam skolan ............................... » 317 564 53 83 908 29 401472 82 40 000 _
18 Grankulla sam skola............................... Grankulla 486 499 70 70 327 34 556 827 04 37 000 —
19 Svenska sam skolan ............................... Turku — Åbo 369 968 50 40 227 05 410195 55 —
20 » » ............................... Pori —■ B:borg 252 290 40 i 38 475 80 290 766 20 — -■
21 » » ............................... Tampere — T:fors 284 321 10 43 071 95 327 393 05
22 » » ............................... H:linna —■ T:hus 284 729 50 19 999 52 304 729 02 11 250 —
23 » » ............................... Kotka 251 240 35 398 — 286 638 —
24 » » ............................... Vaasa —■ Vasa 274181 26 524 85 300 705 85 18 000 _
25 Yhteensä — Summa — Total — 3 760 844 63 617 145 68 4 377 990 31 158 050 !—
26 Kaikkiaan — ltela summan - 13 251 527 96 2 015 642 46| 15 267 170 42 406 764] 16
2 . C e s k i k o u l i l t —  Mellan^
l) S uom enki eliset — Finsk-
27 Töölön yhteiskoulu................................ Helsinki — H:fors 168 511 — 40 397 37 208 908 37 41 541173
28 Yksityisluokat........................................ » 179 710 96 84 502 47 264 213 43 40 034
29 Suom. yhteiskoulu ................................ Hanko — Hangö 184 521 - 6 559 55 191080 55 3 550 _
30 » » ................................ Karkkila — Högfors 110 300 19 000 — 129 300 — 12 000 —
.31 Yhteiskoulu............................................ Hyvinkää - Hyvinge 135198 — 12 114 25 147 312 25 -- __
32 » ............................................................ Kerava —• Kervo 30100 — 4 382 70 34 482 70 5 000 —
33 » ............................................ Kuusankoski 61 800 __ 14 267 10 76 067 10 —
34 » ............................................ Ikaalinen — Ikalis 124 521 28 920 33 153 441 33 — —
35 » ............................................ Loimaa —■ Loimijoki 168 990 — 21 251 22 190 241 22 — —
36 » ............................................................ Naantali - Nädendal . 131434 93 36 136 07 167 571 — 15 000 —
37 » ............................................ Lauttakylä 65 488 — 4 030 50 69 518 50 460
38 » ............................................ Merikarvia 44 001 4 897 __ 48 898 3 000 —
59 » ............................................ Lavia 129 088 35 13 084 30 142172 65 1 574 05
40 » ............................................ Jämsä 117 275 __ 9 000 126 275 —
41 » ............................................................ Toijala 175 221 45 26 789 2.'i 202 010 70
7 s « 1 1 ° 1 1 ! 12 ! 13 14 16
T u lot. —  In k om ster . — Recettes.
K esk im äär .
v u o s i­
ku sta n n u s  
o p p ila s ta  
k oh ti. 
Å rlig  m ed el­
k ostn ad  
per e le v .  
D épense  
m oyenne  
ann uelle  
p a r  élève.
S iitä  v a lt io  
m a k san u t  
op p ila s ta  
koh ti. 
D ä ra v  s ta ­
te n  er la g t  




y lim ääräiset, 
e x tr a  ord in . u tg . 
ordin aires.
A rvio itu  
vuok ra  
(5%  k o u lu ­
ta lo n  
a rvosta ).
B eräk nad  
h yra  
(5%  a v  
i sk o lh u sets  
värd e).
; L oyer  
i calculé.
\
O p pila iden  
kou lu - 
m aksu t. 
E levern as  




K an n atu sta :
U nderstöd:
Su bven tion:
, M uut ta lo t .
Övriga  
, in kom ster .
A u tres  
\ recettes.
i
1 Y h teen sä . 
Sum m a. 
T o ta l. i
j
!
jK ouluta l. h o ito ­
ja k orjausk us­
ta n n u k set y .m. 
ISkötselo.rem ont 
! a v  sk o lh u set
! D épenses pour 
\ la  m aison  
i d ’école etc.
V altio lta  
i A v  sta ter  
; de VE ta t
i.
K u n n ilta . 
A v k om ­
m uner.
j com m unale.
j Sm k. - F m k p- S m k .-F m k | p. Sm k. - F m k p. S m k .-F m k |p. jsm k . -F m k jp . |sm k .-F n jk j p. Sm k. - F m k P. Sm k. - F m k p. Sm k. - F m k ! -




[ 568 743 75 2 128 90 1397 76 : i
1 4 759: 64 50 000 ■ — 108 365 — 336 875 15 000 — _:— 460 240 — 1160 :57 835 !92 2
! 5 363: 70 —: — 6 660 —1 95 287 50 10 000 _ __,j— 111 947 50 3 013 — 2 722 Î50
l ij 18 94-'>—! 50 000 _ 104 290 — 295 487 50. —— ; 23 812: 701 423 590 20 1351 |99 844 25
; 15 430;— 15 000 100 400 292 000 - —.— 1400: — j 393 800! 1272 17 787 07 5—:— —!_. 5 970 81 675 — 3 750 — 110 03 9 15 0 5 03 3 025 |42 2 722 50 6
13 437111: 30 000 i—- 61640) — 274 518 75 — 12 335 95 : 348 494 70 1512 30 1064 03 7
24 926 81 7 500 : — 52 325i — 236 160 — — — 2 6951— ! 291180 — 1274 16 1088 30 8
18 322 20 25 000 _ 34 000 ; — '237 160 21 800 —i 40 912 75 333 872 75 1 946 1 355 :20 9
- 68 758 — 17 500 :_ 68 855 299 514 88 —j 8 466:— 376 835 88 1132 64 1062 111 10—— 20 000 1,— 32 580 235 950 500 — ! 3 076 62 272 106 62 1482 74- 1 340 63 11









] 2 889 017 
s.
[801 8 344 808 i 39i 251 550 !— 221 333' 11 11706709 30 1 500 95 1 050 |19 13
— j_ __1_ 221090 291 450 j - | — 512 540 — 1445 50 823 31 il4
; 13 829185 60 000 — 239 175 ■-- 317 625 — 8 57o'—. 565 370 — 1 657 ,93 882 29 15
; — !— — —. 21ji 000 -- ' 290 400 1 — -- i— 1217 72 503 617i 72 1590 20 918 99 16
25 074 48! _ — 165 800 _j 290 000 !— _ !— 455 800! 1862 75 1223 63 17
_ __ __ 166160 _! 372 075 !50 33 000 ;_ 7 420 79 578 655 79 1921: 77 1204 13 18
29 692' 16 62 050 _ 127 758 271040 :— _;_ _ 398 798 1911 93 1097 33 19
8 429 87 30 000 _ 51107 50 j 237 160 _ 6 000 !_ 31 529 90 325 797 40 1875 83 1386 90 20
14 927 08! 15 984 75 41 445 64! 272 250 ! — — t_ 22 100 — 335 795 64 1760 91 1396 15 : 21
- 59 853 75= 237160 ,— —i— 1073; 50 298 087: 25 2 240: 99 1681 99 22
31 670 53 500 49 250 — 234 506 i25 66 000 12 000 — 361 756 25 2 482 76 1711 72 23
1 959 50 — — 79 575L_i 237 160 !—■ __ 3 930135 320 665! 35 1290 31 960 16 24
125 5S2!:94i 221 534^75 1413 214891 3 050 826 25 ! 105 000 l—1 87 842126 4 656 883 40 1 752 98 1124 !11 2 5
528 383| 
skolor -
språk iga  -
80 740165 54
- Ecoles élên.
-  Ecoles f in n o i
4 302 232 69 11395634
lentaires.
'ses.
64| 356 550[ 309175; 37 16363592 70| 1 5 6 5 12 10 6 9 01 26
_ _ _ :_ 71990 — 181 500 H 1 578! 97! 255 068 97 1692 23 1226 36 27_ _ _._ 146175 _; 177 375:!_l —_1! 667183 324 217 83 1346 23 784 185i28_ _ _ !_ 13 500 !_ 170 lör. |25 29 300 — 165:-- 213121 25 2 115 55 1849 152 29
1100 _ _!_ 18 575 _ 108 858 13 000 —, 4 000: -- 144 433 — 1587 65 1223 12 30
42 396 95 15 000 !_ 72 100 __ 148 390 15 000 — ! 19 8501----' 255 340 — 9(50 43 878 05 31
— — __ _ 22 300 ---- ---- — ii— ' 18 319 13 40 619 13 1361 71 — — 32
__ __ __ __ 39 780 __ __ 25 0001— 17 943 37 82 723 37 673 24 — — 33
; 1919 43 10 000 18 940 127 050 — ! 33 508j 74 179 498 74 1328 79 1032 93 34
22 463 85 5 000 52 520 L 148 225 — j— 1 695j — 201440 — 1654 59 1 256 !14 35
— .... — __ 16 080 — 148 225 5 850 ;----' 14 675! — I 184 830 — 2122 92 1 723 55 36
8 550 55 5 000 __ 65 100 __ __ !'__ 13 429: 05 78 529! 05 1056 04 — . 37
_ 21000 — — — ; 5 900 — 25 649] — 52 549 — 1 104 21 — — 38
i 6 702 57 — __ 30 520 — 102 781 25| 12 000; ----, 1 535: 61 i 146 836 86 1652 26 1181 39 39
40 000, 17 600 __ 14 800 — 134 750 — ! 5 000 i---' 500 j— 155 050! — 1151 — 1 078!,— 4 0
7 1641901 20 000 __. 50 250 — 148 225 — 10 000 — 2 972 20 211 447 20 1662 32 1185 !80 ! 41
9998
1921— 1922.
1 2 3 4 5 I 6
K o u l u n  l a j i .  
L ä r o v e r k e t s  a r t .  
Catégorie de l’école.
P a k k a
O r t .
Lieu.
M e n o t .  —  U t g i f t e r .  —  Dépenses .
O p e t u k s e s t a ,  l ä m m i t y k s e s t ä  y .  m .  
F ö r  u n d e r v i s n i n g ,  v ä r m e ,  l y s e  m .  m .
Enseignement, chauffage, éclairage etc.
H u o n e u s f c o s t a  j a  
F ö r  l o k a l  s a m t  
Dép. extra -
O p e t t a j a i n
p a l k k a u s .
L ä r a r e n a s
a v l ö n i n g .
Appointements 
des matres.
M u u t  m e n o t .  
Ö v r i g a  u t g i f t e r .  
Autres dépenses.
T o d e l l i n e n  
v u o k r a .  
F a k t i s k  h y r a .  
Loyers payés.
S m k .  -  F m k P - S m b .  -  F m k P - S m k . -  F m k p- S m k .  -  F m k P-
1 Aitoon yhteiskoulu..................... Luopioinen 149 427 10 530 159 957 9 500
2 Y hteiskoulu .................................. Sysmä — --- — --- — — — ---
3 » .................................. Kangasala 26 900 --- 10 550 --- 37 450 — 6 000 ---
4 S) Säkkijärvi 156 219 37 12 533 G5 168 753 02 .—. ---
5 »  .......................................... Parikkala 139 900 — 18 318 85 158 218 85 — - -
6 Im atra 157 576 — 17 815 65 175 391 65 4 800 - -
7 Kymi - Kymmene 57 444 56 1 600 59 044 56 — - - -
8 »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pitkäranta 78 000 — 9100 87 100 — 6 600 - - -
9 »  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jaakkima 106 400 8 700 — 115 100 600
10 »  .................................. Pieksämäki 154 917 50 25 278 29 180 195 79 10 200 - -
11 » Juankoski 75 000 19 712 50 94 712 50 — - - -
1 2 Suom. reali-yhteiskoulu . . . . . . . . . . . Värtsilä 145 281 99 20 400 — 165 681 99 — -
13 Yhteiskoulu ................................. Varkaus 106 915 22 898 65 129 813 65 — - -
1 4 > Viitasaari 102 750 — 17 843 — 120 593 — --
1 5 Suom. yhteiskoulu ..................... Saarijärvi 118 035 18 12 716 35 180 751 53 540 - -
1 6 » » ..................... Jyväskylä 66 405 11 691 74 78 096 74 9 600 - -
17 Haapavesi 94 800 — 38 953 42 133 753 42 — -
1 8 Yhteensä — Summa — Total __ 3 562 132 29 583 974, 
b)
21 4 146196  




t — S ven
78
sk-
19 Åggelby sv. sam sko la ................ Oulunkylä — Åggelby 149 873 10 29 181 75 179 054 85 —
2 0  Brändö sam skola......................... Brändö 165 883 41 69 845 03 235 728 44 —
2 1 Judiska sam skola......................... Helsinki — H:fors 164 730 .. 7 560 172 290 —
2 2 Karis—Billnäs sv. samskola, . . . K arja — Karis 157 721 22 36 712 38 194 433 60 —
23 Pargas sv. samskola..................... Parainen —• Pargas 153 755 _ _ _ 13 833 48 167 588 48 10 000
2 4 Svenska sam skolan ..................... Daalintehd. — Dalsbr. 52 9b4 . 5 700 58 664 800
2 5 Sam skolan..................................... U:kaarl. — Nykarleby 110 795 - 15 902 76 126 697 76 —
2 6 Yhteensä — Summa — Total — 955 721 73 178 735 40 1 134 457 13 10 800

















28 Tyttölyseon jatko luokat............ Pori —• Björneborg 28 764 G 5 — — 28 764 65 — -
29: Suomalainen ty ttö k o u lu .......... Lahti 145 976 50 32 062 80! 178 03» 30 22 350 —
3 0 Yksit. suom. tyttökoulu .......... Mikkeli — S:t Michel 227 936 25 35 192 97 263 129 22 — ---
3 1 Suomalainen ty ttö k o u lu .......... Savonlinna - Nyslott 196 652 35 924 64 232 576 64 — _ _









—  S v en ïk-
3 3 Sv. priv. läroverket för flickor Helsinki — H:fors 234 533 50 30 284 13 264 817 63 42 300 —
3 4 Nya svenska flickskolan............ » 271901 — 40 372 13 312 273 13 16 000 —
35; Privata svenska flickskolan.......... » 332 090 _ _ 66 901 30 398 991 30 23 400!—
3 6 »  » » . . . Porvoo — Borgå 157 809 _ _ 44 654 13 202 463 13 12 000 _
37 Priv. sv. frunt. skolan (Heurlinska).. Turku — Åbo 358 983 50 85 748 — 444 731 50 14 790 _ _
38 Yhteensä —■ Summa — Total 1 355 317 - 267 959 69 1 623 276 69 108 490 —
3 9 K a i k k i a a n  —  H e l a  s u m m a n — 1 954 646 40 371140 10 2 325 786 50 130 840 -
1 ■ 7 1 8 y 1 10 I 11 1  1 2 1 > 3 14 1 5
T a l o t .  —  I n k o m s t e r .  —  Recettes.
K e s k i m ä ä r .
v u o s i ­
k u s t a n n u s  
o p p i l a s t a  
k o h t i .  
Ä r l i g  m e d e l ­
k o s t n a d  





S i i t ä  v a l t i o  
m a k s a n u t  
o p p i l a s t a  
k o h t i .
D ä r a v  s t a ­
t e n  e r l a g t  
f ö r  e l e v .  
Dépense de 
l 'E ta t 
par élève.
y l i m ä ä r ä i s e t ,  
e x t r a  o r d i n .  u t g .  
ordinaires .
A r v i o i t u  
v u o k r a  
( 5 %  k o u l u ­
t a l o n  
a r v o s t a ) .  
B e r ä k n a d  
h y r a  
:  ( 5 %  a v  
J  s k o l h u s e t s  
i  v ä r d e ) . .
Loyer
calculé.
O p p i l a i d e n  
k o u l u -  
m a k s u t .  
E l e v e r n a s  
s k o l ­
a v g i f t e r .  
Ecolages 
des élèves.
K a n n a t u s t a :  
U n d e r s t ö d :  
Subvention:
M u u t  t u l o t .
ö v r i g a




Y h t e e n s ä .
S u m m a .
Total.
K o u l u t a l .  h o i t o -  
i  j a  k o r j a u s k u s ­
t a n n u k s e t  y . m .  
S k ö t s e l o . r e m o n t  
a v  s k o l l i u s e t  
!  m .  m .
1 Dépenses pour 
i  la maison 
d'école etc.
V a l t i o l t a .  
A v  s t a t e n .  
de l’E tat.
i
;  K u n n i l t a .
'  A v  k o m ­
m u n e r .
communale.
j  S m k .  -  F m k P - S m k . - F m l î :|P. S m k .  -  F m k • 1  P - ; S m k . - F i n i ;  p . S m k . - F m l cj P. S m k .  -  F m l c j p . S m k .  -  F m k :i p- S m k .  -  F i n k ]  p . S m k .  -  F m k P -
4 349 |95 32 010 !_ j 126 644
!
: 38 5 006> !- 170E 165 359 38 1 694157 1266 44 1
2
— — — — 11940 —
!85
38 842 50 783 — 1277’95 3
19 264 74; 15 000 ! 17 475 — 158 812!50 12 79£ 1  8 8 4 ’[43 190 964 78 1597 85 1380 98 4968 25 2 280 33 910 — 136 125 . ■ - - - 2 371J55 172 406 55 1  1 2 2 ! 37 951 92 5
3 930 05 — 35 830 — 158 812 50 . .---- ] 6 067’[84 200 710 34 1287’j 08 1134 38 6
199 24 ;  — 28 615 — — 1 0  0 0 0 ! — j 20 26818O 58 883 80 843149 — — . 7
i — — 10 500 | — 28 875 11500 — 42 825 93 700 — 1874 577 50 8
49 545 — 1650 39 600 — 116 783 33 1 0  0 0 0  — 1 2 0 0 i j_ 167 583 33 1173il 50 1 167 8 8 9
1131 1 0 — — 44 430 — 164 957 33 - , - - - 24 668 38 234 055 71 11401 09 987 77 1 0
— — — — 35 100 — — 3 00C 56 612; 50 94 712 50 1052 36 — 1 1
25 022 1 8 1 30 000 — 19 470 .— 162 464 58 2 50CII— 9 525 193 959 58 1331 17 1 105 2 0 1 2
44 397 160 2 0  0 0 0 — 52 865 __ 1 0 0  1 0 0 — .■__ 1 30 159 183 124 _ _ 1198 51 800 80 1 3
46 350 : — 1 0  0 0 0 — 13 590 __ 116 889 38 . : _— i 14 755 40 145 284 78 1764 I77 1 579 59 1 4
35 817 90 5 000 1— 1 1 1 1 0 — 125 049 38 2 0  0 0 C 6182 [60 162 341 98 1514,135 1389 44 1 5
— — j— 9 320 — s 60 637 — 10 OOC 7 739 74. 87 696 74 1486i|39 1027 75 1 6
43 707 25 11 250 ! — 40 450 — j 74 360 i 20 00C) : ■ — 21 419158 156 229 58 1611,]15 826 2 2 1 7








43 952; 50,i 123 750 23 50C1 ----; 13 678 ]36] 204 880 186 1877 8 8 1167 46 1 9
70 197 50 30 205 24 52 287! 50 115 500 — 125 000i — ! 13 138 — 305 925 50 3 243 109 1408 54 2 0
4 256 90 — — 3 4 100!— : — :— 90 310I! — 53114 34 177 524 34 2 610 45 — — 21
3 845 05 7 089 31 36 550: —  1 148 225 — 11792 25 196 567 25 1 722 '42 1266 8 8 22
— — — — 23 812 50 ! 135 135 — 15 0001— i 5 000 178 947 50 1909 55 1453 06 2 3
2 0 0 — — — 7 155] — : — — • ! — i 52 509 59 664 — 1165 96 — : — 2 4
: — — 4 250; — 21 300! — 117 208 33 15 000i!—  ! 6 963 1 2 2 | 160 471 55 1408 04 1 260 30 2 5
109 397125 61 544“55 219 157, 5o; 639 818 33 268 810 1— ! 156 195 ]17[ 1 283 981 — 1984 87 1 052] 33 26
i 514 379 39 229 324 55 1 309 002 50 3 765 $64 2 1 494 652 ]85] 597 911 89 6 1 6 7  431 45 1 447 !28 957] 75 2 7
skolor -
språkiga -
-  Ecoles de j





28 778 751 29 678] 75 2 876 45 2 877|88 2 8
— 1—1 — j — 45 890 — 158 812 50j 13 000 — 25 479 82 243182] 32 1327 08 105l|74 2 9
11563'031 6 650; — 37 380 252 821 25j — !— 5 001 95 295 203; 2 0 1260 |65 118 1  41 3 0
10 180: 1 1 ] 20 o o o ; — 37 050 190 575 —1 1 0  o o o ; — 14 865 — 252 490[ — 1640 ] 1 1 1 237|50 3 1
21 743i 14; 26 650] 121 2 2 0 | - 630 987] 50] 23 000 45 346 77 820 5 54] 27 1420 [62 1 192[79 3 2
språkiga —
26 000,
-  i écoles suédoises.
91 345] i 262 487 50] _ _ i 353 832 50 1421 84 1215 2 2 3 3
1616! ----1. 129 829]-- i 254 100 ---1 — — 1 2 849 56 386 778 56 1334 44 1032 93 3 4
1 050: ---j- 120 025!- 290 400 — i — — 1 13 016]30 423 441 30 2 060 45 1416 59 3 5
9 160 !i37 ---- . 56 475 - — 177 870 ----j — — — 234 345 — 1026 14 851 06 3 6
2 600, “ 4 103 520 !soi 355 740 — j — —1 2 861 — 462 121 50 1743 43 1352 62 3 7
40 426 137 - I - 501 194] i50| 1 340 597 50] — — 1 18 726 [ 8 6 1 860 518 8 6 1520 43 1 179 06 3 8
62169 ;il 26 6511; 622 414;!50| 1 971 585 — ! 23 000 - 1 64 073 63 2 681 073 13 1488] 77 1 182[01 3 9
100 101
1921- 1922.









den 31 dec. 
Valeur foncière 
de la maison 
d ’école (S I déc.)
Stipe
Stipe
ndi-, palkinto- y. m. 
ndie-, premie- m. fl.
Fonds et sommes
Tulot. — In- 
Re-
i
Catêgorie de l'école. Lieu.
Korkoja pääo 







Smk. - Fmk j p- Smk. - rink p. Smk. - Fmk p.
D. Kunnallis»2 t koulut __
a) S u o m e n k ie l is e t  —  F in sk -
1 U usikaup. —  N ystad 322 000 — 4 508 95 3 432 —
1 9, » ............................................... R aum a —  R aum o 796 120 — 3 453 17 143 4 __
! 3 Reali- ja porvarikoulu ....................... K :salm i —■ K:holm 200 000 — — — —
! 4 Suoni, yhteiskoulu ............................... L :ra n ta  —  W :strand 720 000 — 1070 70 1202 24
1 ;> Keskikoulun jatkoluokat .................. Iisalm i 97 800 — 1062 16 — —
: 6 Yhteiskoulu ............................................... Kemi 500 000 — 120 — — —
7 Yhteensä —  Summa —  Total - 2 035920 - 10 214 98 6 068 24
b) R u o tsin k ie lise !  — S v e n s k -
1 8 Sv. mellanskolans fortskl........................ H anko —  H angö — — 892 34 3 350
; n Sam skolan ................................................... T am m isaari— Ekenäs 1 170 000 — 3 266 29
10 Svenska sam skolan ................................. R ristiinank . —  K :stad 700 000 — 625 32 27 718 04
i l Realläroverket .......................................... P ie tarsaari —  J :s ta d 1 000 000 — 2 648 53 8 350 —
12 Yhteensä —  Summa —  Total — 2 870 000 — 7 432 48 39 418 04i
13 Kaikkiaan — Hela summan - 5 505 920 - 17 647 46 45 486 28
c. Y k s ity is et koulut —
1 . Lyseot —
a) Suomen cie lis e t  —  F in s k -
14 Suom. yhteiskoulu  ................................. Helsinki — H:fors 1 000 000 1085 i49
15 Uusi y h te isk o u lu ...................................... » — —
16 K allion » ................................. ( — — —
i 17 Suom. yhteiskoulu  ................................. Porvoo — Borgå — — 1291 77
18 Y hteiskoulu ............................................... Lohja — Lojo 200 000 _ 79 —
19 Suom. y h te is k o u lu .................................. T urku  — Åbo — 2 386 r 1 300!—•20 » » ................................. Salo 44G7L2C 22] 6b
21 » » .................................. T y rv ä ä  —  Tyrvis 600 000 .
122 Kokem. yhteisk. m aanviljelysiuokkin. K okem äki —■ K um o 228 000 280 1000
23 Suom. yhteiskoulu ................................. Tam pere —  T:fors 346 471 4 605 58 21 212
24 » » ................................. H :linna —  T:hus 986 00C 862 32 673 44
25 » » Forssa 500 000 — *1 79e 178 5 327 50
2<> Y hteiskoulu ............................................... L ah ti — — 1848 !5C 4 552 95
27 » ....................... R iih im äki — — — — —
28 Suom. yhteiskoulu ................................. H am ina —  F :ham n 250 000 — 275 92 — —
29 » » .......................................... K otka 241873 21 — —
30 » » ................ V iipuri ■— Viborg 193 000 1 1 ! % — —
31 U usi suom. y h te is k o u lu ......................... » 282 600;40 13 9 94 — —
32 Realikoulu, M aanvilj ja  K auppalvseo » 600 0001— 411 n 11000 —
! 33 Suom. yhteiskoulu .................................. Kouvola 1 000 0 0 0 ; - 1 90 “
6 7 ! 8 ! 9 1 10 11 12
se n la a tu ise t  rah 
d y lik a  fond er o 
affectés d des be
a s to t  ja  varat, 
ch m ed el.
>urses, p r ix . etc. K ou lu n  m uid en  
r ahastoj. pääom a  
jou lu k . 31 p . 
K ap ita lb e lop p et  
a v  läro verk ets  
ö v riga  fond er  
d . 31 dec . 
Autres fonds de 
l ’école (31 die .).
K irjaston  nite id en  
lu k u  jou lu k . 31 p . 
A n ta l vo lym er  i 
b ib lio te k e t den  
31 dec . 
N om bre de  volum es 
de  la  bibliothèque  
(31  d é c .) .
I
k om ster . 1 
cettes.
J a e ttu jen  stip en d ien  ja p a lk in t. 
D e utd elad e  stipend iern as  
Bourses accordées.
K ou lu n  h o id e tta v ie n  rahas­
to je n  t ila  jou lu k u u n  31. p . 
D e a v  lä r o v er k e t förvaltad e  
fondernas s tä lln in g  31 d ec . 
E ta t des  fonds a d m in istrés  
p a r  Vécole (31  déc .) .
Y h teen sä . 
Su m m a. i
T ota l. ;
lu k u . ! 
an ta l. 
Nombre.
kok onaissum m a.






K ap ita l.
Capitaux.
[ Sm k. - F m k  | P. Sm k. - F m k p.| Sm k . - F m k  | p. Sm k . - F m k p-
Kommurlala läroverk —  Ecoles municipales.
språk iga — Lycées finnois.
1 7 940! 95 j 77; 3 775 — 12 75 920 54 — i — 1240 1 !] 4 88717 17' 1 59626 13 55 96453 — !— 1447 2— —— 3 2 04531 — !— 1585 32 27294 I9!i 2 325— 5 18 25943 —|— 806 4
1 062 161 5i 1000— 1 ! 14 71826 17 23633 1402120— 1 10! 400— ! 1! 45 73148 4 06165 1673 6
16 28322 128 9 096261 35 J 212 639!55 21297!98 8153 7
språk iga — U /cées suédois.
4 242 34 5 610:— 4 12 266;90 3 299i1 0 851 8
3 266 29 24 311453 7 32 69692 — — 2 826 928 34336 12 1 140 4 7 54215 1 851■78 2 382 10
10 998 53 10 2 340 i 1 6 319!44 54 91097 1609 11
! 46 *50 52 51 7 204:53 16! 58 82541 60 061 85 7 66812
63133! 74 179| 16 300 79! 51 271 464 96 81 359 83 15 821 13
Privata ;>kolor — Ecoles prhv é ies.
L y c e e r  — 1l y c é e s .
språk iga — U /cées finnois.
1 08 5 49 6 600 13 19 40412 --- — 250 14
— — 4 267|46 14 08272 — — 899 15
1 291 77 14 1 486 50 9 17 43326 3 201_ 2 305n
79 — — --- 2 ! 111044 — — 1081 18!
4 686 — 18: 1 450'__ 7 38 18619 4 33783 846:1 9 !221 65 — ! — 2 3 35669 — _ _ 21312 0
— — — — ;— 1 8 04813 — .— 11! 2 l!
1 280 — 1 280■— 5 5 000— .— ; — ■ 671 22
25 817; 63 38 4 007__ 12 89 41353 — — 577'2 3
1535 76 20 1040i— 4 13 13453 10 000— 700■246126 28 14 1490!— ; 8 24 27665 --- : — 1059 25
6 401 45 12 1 536 15! 8 36 12250 .— :_ 805, 26
__ j — __ ; ;__ — — — 3 539:01 597!27
275' 92 3 125j__ 5 14 30687 - j 2 380!28
— j__ — --- 3 35 050 41 1 550! 29
1 1 3 8 80 4 1 140 __ 4 17 605 95 H ;---- 775 30
1 395' 94 ! 2 ! 700 — 2 12 025 i? l 65 909:16 - 605 !3 1
11 411! 24! 12 1480 - 6 18 854 55 — '1 — 586'|3 2
! 1 290l 90 i 61 1400— 5 22 16778 —!— 1816 3 3
102 103
1921— 1922.
1 2 8 4  1  5  !
K o u l u t a l o n  a r v .  
j o u l u k .  3 1  p .
S k o l h u s e t s  
k a p i t a l v ä r d e  
d e n  3 1  d e c .  
Valeur foncière 
de la maison  
d’école (31 déc.)
S t i p e n d i - ,  p a l k i n t o -  y .  m .  
S t i p e n d i e - ,  p r e m i e -  m .  f l .
Fonds et sommes
K o u l u n  l a j i .  
L ä r o v e r k e t ®  a r t .
Catégorie de Vécole.
P a i k k a .
O r t .
Lieu.
T u l o t .  —  I n -  
Re-
K o r k o j a  p ä ä o m .  
R ä n t a  p å  k a p i t .  
Rentes.
L a h j o i t u k s i a ,  j 
D o n a t i o n e r  : 
m .  m .  j 
Donations etc.
I S m k .  -  F m k p. S m k .  -  F m k 1j p. S m k .  -  F i n k P-
1 Keskikoulun jatkoluokat....................... Terijoki
i
1395 30 500 -Suom. yhteiskoulu ............................... Mikkeli — S:t Michel 1 000 000 — 731 37 3 500 75!
» » ............................... Kuopio 300 000 — 960 '40 9 233 47!
4  Keskikoulun jatkoluokat....................... Nurmes 1— 568 85 2 553 04,
Yhteiskoulu ........................................... Joensuu 600 000 12C j— 10 015 95'
Ê Lapua — Lappo 
Kristiinank. — K:stad
150 000 191< ;35 1150 __;■
7 » ............................................ 500 000 569 t o __ _:
! b Suom. yhteiskoulu ............................... Seinäjoki 350 000 1— 532 133 7 000 — !
Haapamäki 400 000 1— 56] 'l4 —
; 10 » )> ............................... Rovaniemi 600 000 !— — — ;
H
j







e t — Sven
löi
sk-
j 2 Nya svenska läroverket ....................... Helsinki — II:fors — — 7 860 312 1 4 i
1 ° Läroverket för gossar och flickor.. . . 1 200 00C -- 3 30Î 15 4 500
\U Nya svenska sam skolan....................... — -- 2 100 73 600 — 1
1 5 Svenska sam skolan ............................... __ __ 133 97 _:
1 6 Grankulla sam skola............................... Grankulla _ — __ __ _:
17 Turku — Åbo 1 241000 _ 1 174 48 __ _!
! 1 8 » » ............................... Pori — Björneborg 600 000 4 654 06 __
11 9  » » ............................... Tampere —• T:fors 319 695 -- 4 771 Ab — —
9  { 142 M 7 200
121 » » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kotka 1 070 000 339 97 10 000 _  1
22 » » ............................... Vaasa — Vasa — 1305 29 2 000
2 3 Yhteensä — Summa — Total 4 430 695 — 25 791 78 17 612 14!












—  M e llc




2 5 Töölön yhteiskoulu ............................... Helsinki — H:fors _ _ _ __ _!
27 Suom. yhteiskoulu ............................... Hanko — Hangö
—
828 34 2 000 -
28 » » ...............................! Karkkila — Högfors _ __ — __ _•
2 9 Yhteiskoulu ........................................... ! Hyvinkää — Hyvinge 300 000 — 55 64 250 __;
3 0 » Kerava — Kervo — — — — —
3 1 » Kuusankoski _ _ _ _ __ _ _ i
3 2 » 1 Ikaalinen — Ikalis 200 000 — 1261 96 _ _ !
3 3 » Loimaa — Loimijoki 100 000 _ — 250 “ f
3 4 » N aantali— Nådendal — — — - __ _!
3 5 » Lauttakylä 100 000 __ — ■ ■_ _i
3 6 » Merikarvia __ __ _ _ __!
37 » Lavia — _ _ _, _ _!
3 8 » Jämsä 352 000 — — __( __ _■
3 9 » Toijala 400 000 __ 810 _ _ ! _ _ _ _ •
4 0 Aitoon yh teiskou lu ............................... Luopioinen — — _ _ j _ _!
4 1 Yhteiskoulu ........................................... Sysmä — __ __ _ _






! 6 7 1 8 ! 9 1 10 u 12
senlaatuiset rai 
dylika fonder (
affectés  d des b
lastot ja varat. 
)ch medel.
ourses, p rix  etc. Koulun muiden 
rahastoj. pääoma 





Autres fonds de 
Vécole (31 déc.).
Kirjaston niteiden 
luku jouluk. 31 p. 
Antal volymer i 
biblioteket den 
31 de«. 
Nombre de volumes 




; Jaettujen stipendien ja palkint. 
De utdelade stipendiernas 
Bourses accordées.
Koulun hoidettavien rahas- 
j  . tojen tila joulukuun 31. p.
! De av läroverket förvaltade 
fondernas ställning 31 dec. 
Etat des fonds administrés 













P ä ä o m a .
K a p i t a l .
Capitaux.
Smk. - Fink p. Smk. - Fmk p. j  S i n k .  - F m k p . Smk. - Fmk ; P
31895 61 8 1000 4 37 293 143 1
4 232 12 3 470 — 5 15 049 55 155 000 — 1273 2
10193 87 20 650 — 9 12 350 22 2 735 30 1380 3
3121 89 3 275 — 4 9126 56 — ! — 570 ! 4
10 135 95 1 120 — 1 2 130 — — :— 493 5
! 3 064 35 13 1370 — 12 34 130 68 — — 360 6
1 569 82 B 475 !— 3 7 342 81 — '— 866 7
7 532 33 9 500 — 2 11 266 66 3 532 20 350 8
561 14 4 434 76 4 7 391 74 — •— 454 9!
i — !— — — — — — 9 340 29 665 10
135 344; 91 220 22 296|87 i 145 526 261 :45; 257 594i79| 24 280 11
språk iga  — 
8172;
L y c é e s  su éd o is . 
65 20 5100 1_ _ 22 138 832 j 49 363 12
7 809 15; 14 2 300 — 10 54 352 20 23 276 |73 — 13
2 700 73 10 1230 — 6 31216 67 127 250 35 173 14
133|97 2 130 — 1 2101 191 - - — 150 15
— !— — — 2 30 000[— - - - — 531 H i
1174 48 7 1050 i — ! 5 17 231 36 - - - — 750 17j
4 654 06 13 3 739 501 10 79 511 06 400 001 14 1054 18
4 771 25 9 2 200 — 1 10 77 646 — 26 954 19 666 19;
342 37 6 320 — !  2 5 267 71 3 676 80 625 ; 2 0 ;
10 339 97 4 200 — !  1 4 584 77 — — 546!:2i;
3 305 29 5 1240 — [ 5 19 934 65 _ _ — 976 22:
43 403 92 90 1 17 509 50 !  74 1 460 678 |82 581159 j21 5 x i l 23
178 748183 310 1 39 806 i 37 219| 986 940 |27 838 754 30114 24
s k o l o r  —
sp råk iga  —
E
E c
'c o le s  é l é m e n  
oies f i n n o i s e s .
t a i r e s .
— — — — — — — — 200: 25
1 20
!  2 828 34 9 900 _ 4 12 417 35 14 008 61 1 295 27|
;  1 __ __ __ __ __ __ _ _ 164 28;
305
“ 1
2 175 1 1500 — !— 160 29:
—! — — — — — --- — — — 30l
: _j_ __ _ __ — — _ _- _ 3  i i
12611 96 10 325 4 16 777 05 — — 697 3 2
250! — 2 250 — 1 1393 80 —!— 425 3 3
; —  ;— — — 3 3 349 55 !— 328
3 4
-- : - - : — — _ — — — — — 35
—  ; — ; — — — - - — — — ! — 36
__ ■ __ j __ __ __ — — __ __ ; — — 37
_ J . 5 447 — 5 12 538 08 _ J 753 38
810 _ _ i 7 810 — 3 12 500 — 210001 — 190 39
—  ;■ — — — — — — — — 360 40|
—  ■— ! — — - - - — — — — 41'
_ _ i ,__ ! __ __ __ __ __ 4 2 »
—  ■ — _ _ j __ — _ _ J 675 4 3
- 4 1 54Î44 9 3 497 83 — I — 541 4 4




1 3 i  i 5
K ou lu n  la ji. 





K ou lu ta lon  arv. 
jou lu k . 31 p .
Sk olh usets 
k ap ita lvärde  
d en  31 dec . 
Valeu r foncière  
de la  m a ison  
d'école (31  d ie .)
Stip en d i-, pa lk in to - y . m 
Stip en d ie-, prem ie- m . fl
Fonds et sommes
Tulot — In- 
Re-
K orkoja pääom . 
R ä n ta  p å  kap it. 
Rentes.
L ah joitu ksia .
D onation er
D on a tion s etc.














Suom. re a li-y h te isk o u lu .........................
Y hteiskoulu  ...............................................
»
Suom. yhteiskoulu ..................................
Im a tra  
K ym i —  K ym m ene 
P itk ä ra n ta  
Jaa k k im a 
P ieksäm äki 
Juankosk i 
















12 Y hteiskoulu ................................. : ........... 225 000 - — — — -





i 19  
20
Åggelby sv. s a m s k o la .............................
B rändö sam sk o la .......................................
Ju d isk a  sam skolan ..................................
K aris— Billnäs sv. s a m s k o la ................
P argas sv. sam skola..................................
Svenska sa m s k o la n ..................................
S a m sk o la n ...................................................
O ulunkylä —  Åggelby 
Brändö 
H elsinki - H:fors 
K a rja  —  K aris 
P ara inen  —  Pargas 
D aalin tehd . — D alsbr. 





















121 Y hteensä —  Sum m a —  Total — 1 230 891 09 1018 15 4 715 -






T yttö lyseon  ja tk o lu o k a t .........................
Suom alainen ty t tö k o u lu ........................
Y ksit. suom. ty ttö k o u lu  .......................
S uom alainen ty t tö k o u lu ........................
Pori —  B:borg 
L ah ti 
M ikkeli —  S:t Michel 




T y ttö k ö

















Sv. priv . läroverke t för f l i c k o r ...........
N ya svenska f l ic k sk o la n .........................
Helsinki —  H:fors 
»
-






e t  — S ven äk-
31 1 821 90 3 000
32 Priv. sv. fru n t. skolan  (H eurlin ska). . T urku  —  Åbo — - 425 51 —
33 Y hteensä —  Sum m a —  Total — — 4 280 14 3 000 —
34 K aikkiaan  —  H ela sum m an — 533 000 6 380 11 5 200 _
i 6  ; 7 8 9 1 10 1 1 12
se n la a tu iset rah asto t ja  varat, 
d y lik a  fond er och  m ed el. 
affectés à  des bourses, -prix. etc. K ou lu n  m uid en  
rahastoj. p ääom a  
jou lu k . 31 p . 
K ap ita lb e lop p et  
a v  läroverk ets  
övriga fonder  
d . 31 dec. 
A u tre s fonds de  
l*école (31  d é c .) .
K irjaston  n ite id en  
lu k u  jou lu k . 31 p. 
A n ta l v o lym er  i 
b ib lio te k e t den  
31 dec . 
N om bre de  volum es 
d e  la  bibliothèque  
(3 1  d é c .) .
k om ster .
celtes.
J a e ttu jen  stip en d ien  ja palk in t. 
D e u td elad e  stipend iern as  
B ourses accordées.
K ou lu n  h o id e tta v ie n  rahas­
to je n  t ila  jo u lu k u u n  31. p . 
D e a v  lä r o v er k e t förvaltad e  
fond ernas s tä lln in g  31 dec . 
E ta t des fonds adm in istrés  
! p a r  l ’école (31  déc .) .




lu k u . 
anta l. 
N om bre. \
kokonaissum m a.
to ta lb e lop p . 
M o n ta n t ( to ta l) . i
!
L uku. 




K ap ita l.
C ap itau x . 1
1




_ 97 662 82 240
i
1 i 1
;  — — — --- — — --- — !-- —
— --- — --- — — -- —  — — 3■ --- __ __ __ 14 * 4!
81 — 1! 50 — 1 931 — — I— 150 1 5'
135 6
2 136 — 3i 120 — 3 14 599 03 4 736 50 675
; 3» 159 ,---- — ! — — — — — 1 21216 49 1 8
— •i - - - — ----1 — — — . -J  — 125 ! 9 :
11667 9 340 --- 2 194 3 95 350 96 960 i 10
— — j - , — — — _ _ — !— 2 8 l i ;
— ! i — ' — ---- — 1— — 151 12
37 948,61 49 ! 3 47144 29 81 447^64 1 138 971 05 8 315 l i 3
I




410 08 ' i i 1 1 2 3 1 6 1 — — — 15j
400 — 13 500 - - - - 10 000 ,— — — 137 10'
— 1— : 2 185:__ 2 5 883 03 — : — 583 17:
915 13 815| — 1 1000 — — — 82 18
19
i 4 008, 07 24 1 700 i—^ 6 : 4 338 |l2 — 1 — 75 20
1 5 733 15 58 4 410 — n i 32 452 '76 — I— 877; 2 1 ,
< 43 681 i 76 l 107 7 881 44 40 113 900 40 138 971 05 9192  22
sk o lo r —
sp råk iga  —
Ecoles de jetmes filles. 
Ecoles fin no ises.
1
23
— : — _ 20 000,' — 602 24














30 I 95! 17











6 615 61 7 489:78 200 28
894 63 6 800 4^ 9 649 01 127 916;i5 — 29
650 — ! 7 620 — 4 I 10 680 ! - - - - - - - - i --- 700 30:
4 821 90 14 1821 90 7 13 835 49 - - - - '- - - - . — 31;
425 51 : 5 420 i - 1 5 13 210 39 72 106|38 — 32
7 280 14 38 4 276 90 25j 54 864167 200 022(53 900 33 |
11 580 H 68 6107 35 35 85 059 84 235 445 30 3 806 34
106 107
1921— 1922.
IX. Tietoja yksityisistä jatkoluokista lukuvuonna 1921—1922. — Uppgifter om privata fortsättningsklasser under läsåret 1921— 1922.
Classes privées d’études supérieures (année scolaire 1921— 1922).
2 «0 i  1 6 fi 7 1 0 i 11 f i s
i
i
• O p pila itoksen  n im ity s. 
L äroverkets b enäm n ing. 
D ésigna tion  de 1’école.
















O p ettajien  lu ku  
he lm ik . 1 p . 
Lärarenas a n ta l 
d en  1 feb ru ari.
N om bre de 
m aîtres .
O ppila iden  lu k u  eri lu ok illa  
h e lm ik . 1 p .
A n ta l e lever  i de särsk ilda  
klasserna d en  1 (ebr. 
N om bre des élèves de chaque  
classe .
O p pilaiden lu k u , 
jo iden  ä id in k ie lio li :  
E levern as m oders 
m ål:






































































■) ’) ’) *) *) s) *) ■)
1. V altion al k<:iskoiuluih m yhd iste ty t —
a ) 3uom «:n k ie lise t —  Finsk
1 K eskikoulun j a tk o lu o k a t ...................... H einola 1905 10 2 6 5 5 3 2 6 13 14 26 i —
? » » ...................... Tornio —■ Torneå 1914 7 4 41 2 2 Ô 5 4 1 1 11 2 ] i ---
3 » » ....................... R aahe —  B rahestad 1915 5 5 3 ; — 2 2 4 o , — —
4 Y hteensä —  Sum m a —  Total - 22 11 12 10 7 8 9 12 28 30 56 2 -
1 b ) Ru o tsin k ie lise t — S v e n s k -
L oviisa —  Lovisa 1909 2 5 9 9 6 2 4 2 19 13 — 32
» ........................... K okkola — G la.karleby 1899 5 4 4 4 4 8 2 16 10 — 26 ---
• 7 » .................................. Oulu —  U leåborg 1907 5 4 6 4 3 4 1 9 y — 18 —
i 8 Y hteensä —  Sum m a —  Total _ _ — 12 13 19 17 13 10 12 5 44 32 — 76
9 Kaikkiaan —  Hela summan - 34 24 31 27 20 18 21 17 72 62 56 78 -
2 . T y* tö k o uluih in y hd iste ty t —
a ) Suom ïn k ie lis e t  — F in sk -
10 Suomal. ja tk o -o p is to ............................... T u rku  —  Åbo 1895 4 7 21 — 25 46 44 1 1
111 N aisopisto..................................................... V iipuri —  Viborg 1899 6 o 13 21 15 49 48 1 ----
12 T y ttökou l. j a tk o lu o k a t........................... S o rtavala —  Sordavala 1908 4 7 9
--- 12 21 19 2 ----
13 Suomal. ja tk o -o p is to ............................... V aasa —  V asa 1902 6 6 10 11 12 33 33 ---- ----
14 » ja tk o lu o k a t ................................ Jy v äsk y lä 1911 4 4 14 10 11 35 35j — —
15 Y hteensä —  Sum m a —  Total - - 24 29 67 42 75 » 184 179 4 1
b) Ru o tsir k ie lise t — S v e n sk -
16 F o rtsä ttn ingsk lasse rna  ........................... V iipuri —  Viborg 1896 7 5| — 14 7 21 17 4
17 Kaikkiaan —  Hela summan - - 31 34 67 56 82 05 179 21 5
3. JV l a a n i viljely sly  seot —
Kaikk i su o m e n k ie lis iä  —
18 Helsingin m aanviljelyslvseo ................ H elsinki —  Htfors 1907 -9 2 13 4 13 6 6! 41 32 14 46 - , - -
19 Jä m sä n  » ................ Jäm sä 1919 4 4 8 3 8 4 «i H 22 10 32 —
20 L ap u a n  » ................ L ap u a —  Lappo 1915 4 6 5 1 10 — 5! 6 2 0 7 27 —
21
22
O ulun m aanviljelys- ja  teollisuusjaos-
Oulu —  U leåborg 1918 11 4 4 12 _ ?! 3) 23 3 25 i l __
23 Y hteensä  —  Sum m a —  Total — - 28 16 30 8143 10 24 16 97 34 130 i ! -
2 4 Porvoon naisopisto  .................................. Porvoo —  Borgå 1912 5! 8 40 — 33 — - - 73 52 2 r -




j O ppilaita o te t tu  eri lu o k ille .
' A n ta l e lev e r  in tagn a  i de  sä rsk ild a  k lasserna .
j Elèves reçus d a n s chaque classe.
O p p ila itok sesta  eron nut. 
A n ta l avgån gn a  e lever . 



















































































































































février. S m k .-F m k
! p -
Sm k. - F m k  p. Sm k. - F m k
i p -
Sm k. - F m k p.
V id  statens mellansko lor —  Desservant les écoles élémentaires de l'Etat.
s p rå k ig a — Ecoles finnoises.
11 1 2 13 1 12i i 8 I 9 _ 107 973 :70I 6 795;—I 76 24C1 — . 23 660 26 i
6 j 1Î 1 8 ; 8 2 5 7 l 102 258;10 4 700 — 75 07c1 — — __ 2
! .5 ! i 6 6 2! 2 27 417 251 2 250;— — — 3
i 22] 1 4 27 1 26 1 3 15 18! : 237 649 051 13 745|—1 151 315’!— 23 660 26 4
s p rå k ig a — Ecoles ituédoises.
15■ —; — 15 —; 15 61 8 I 14 ; 6 95 237 :35 7 465! — 81217'50 510 — 10 10 4i 1 4 111800 ! _ 4 2001— 88 935 6
9 l 10 — 10 i l l | •2 — 92 574j33 7 300|— 19 76cij63 7
34 l 35 ! - 1 35 11! io ! 21: 10 299 611 i68 18 965)— 189 918 ' 13 1 8
! 56 2; 4; 62 1 i l 61 14) 25 3»| 11 537 260 73 32 710j— 341 233 il3|I 23 660 [26 9
Vid fruntimmer;ssko lor — Desstirvant les écoles de jeune‘s filles.
s p rå k ig a — Ecoles ]finnoises. I1
9 9 — ' 22 22 2 20 22 4 68 899 95 11 550 — 54 450 i — 6  5 3 8 49 10
12 12 12 — - 15 15 __ 131 282 90 23 6251— 108 900 '--- 12  1 6 7 |25 11
; 9 - 9 9 — ; 10 10; __ 66 379 55 7 2001— 54 450 I--- 2  0 3 3 89 12
! 10
— 1
10 10 — ! 10 10 --- 86 361 70 7 650|— 75 075 \--- — 1--- 13
i 14 141 ' — 1 14 I l ' 9 20: 11 141 058 60 13 800 — 88 935 — — 1 14
6 7 67 67 13: 64; 77 ; 1 5 493 982 |70| 63 825;— 381 810 - 20 739 6 3 15
s p rå k ig a — Ecoles s uédoises.
151 — 1 15 — ! 151 3 9; 12; 5| 66 436, 451 7 400,-1 54 450 H 56136 198 16
67| 15 82 82| 16; 73j 89 i 20| 560 419 15| 71 225 —1 436 260 H 76 876 61 17
J  o rd b ru k sly  ceer■ — L ya ées de l’agrieuhtitre.
A lla  f in s k s p rå k ig a  -— finnois.')
16; 3 — ; 19 19
4
6 io [ 4 188 435[ 85 17 8551 — 163 968 75 — __ 18





8 8 10| 15 7 106 905! — 5 805 — 86 625 !— — — 20
1 4? 2- 1 7| i! 6 7 4 n i — 177 011 j58 3 2701— 145 145 — 2149 81 22
36 7; 3 46) i 45 16 .29 45 11 577 067 43 32 130j— 476 588 75 52 149 81 23
45 - ! __i 45 j i 44 7 33' 40 6 174 642; 40 13 680 — 101 640 - — - 24
')  Poikia. —  Gossar. s) T y ttö jä . — F lickor.
108
1921—  1922.
X. Ylioppilastutkinnon kirjalliset kokeet vuonna 1922. —
Epreuves écrites de bac-

















Toinen kotimainen kieli. 
Det andra inhemska 
språket. 
Traduction en
















































































































































































































Suom. normaalilys.— Finska normallyc.
Suom. lyseo —  Finska lyceet ...............
» » » » ...............
» » » » ...............
» » » » ............
» » » » ............
» » » » ............
» » » » ................
» » » » ................
» » » » ...............
» » » » ...............
» » » » ...............
» » » » ...............
» » » » ............. !
Suom. yhteislyseo— Finska samlyceum j
Suom. lyseo —  Finska ly ceu m .............
Suom. yhteislyseo —  Finska samlyceum
Yhteislyseo —  Sam lyceum .......................
Suom. kl. lyseo —  Finska M. lyceum 
» » » »
» » » »
Helsinki —  H:fors 
»
Turku —  Åbo 
Pori —  Björneborg 
Hämeenlinna — T:hus 
Tampere —  T:fors 
Viipuri —  Viborg 
Sortavala — Sordavala 
Mikkeli — S:t Michel 
Savonlinna —  Nyslott 
Kuopio 
Joensuu 
Vaasa —■ Vasa 
Jyväskylä 
Kokkola — G:karleby 
Oulu —  Uleåborg 
» » 
Kajaani —  Kajana 
Turku —  Åbo 
Tampere — T:fors 
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es.
finnoi














































































































22 Yhteensä — Summa — Total - 289 j 52 ! 290 274 13 287 ! 3| -
- j
282 1 § ; _ - 44 3l! 244! 4 5 1; -  - \ - 286j 4 267 1 23 22
b) R u o ts in k ie lise t -— S v e n sk - sp râk iga  — Lycées suédois.
23 Ruots. normaalilys.—Sv. normallyceum Helsinki — H:fors 39 3 39 r)3ö' ' 1 —1 39 — t — __ 39; — 22 1 13! — — __; — 36 — 35 1 23
!24 Ruots. lyseo — Svenska lyceum ___ » 8 — 8 2 fi — — ---j 7 __1 ! -- — 7 — — -, 7 — — — ! —
! ~
7 — 7 __ 24
j 25 » » » » . . . . Porvoo — Borgå 3 _ 3 3 — — i 3 _; j --- 3 — — -I 3, —. — —1 — 3 — 2 1 25
126 » » » » . . . . Turku — Åbo 12 1 12 12 — —! 12 __: ! — 12! — — 12: — . — —; —! — 11 1 11 1 26
27 Yhteilyseo — Sam lyceum .................... Maarianh. —M:hamn 12 2 12' 11 1 — i __j 121 _■ — 1 *— 12j — — -! 12 — — __; — — 11 1 11 1 27
: 28 Ruots. lyseo — Svenska lyceum . . . . Viipuri — Viborg 13 1 13 3)3 — __: —! 10' 3 ; j — 1 11! 2 — -i 2 — — — ! 1 — 11 2 12 1 28'
Î29 » » » » . Vaasa — Vasa 16 3 16! 16 — — — ! 16! — : i — 14i 2 — 16 — — —i\ — .— 16 — 14 2 29:j 3 oi Ruots. kl. lyseo — Sv. kl. lyceum ........  j Turku — Åbo 24| 3 24! 22 2 — 24! —; — : ! 23 1 24 23 1 21 3  30'
jsil Yhteensä — Summa — Total ; - 127 13 127 109 4 - - 123; 3 - ■ 121 5 46; 1 65; — _ — 1 — 118
5
113 in  31
32 Tyttölyseo — Flicklyceum ................. i Tampere — T:fors 13 1 13 13 — 13 ~ 1 — ; 13 — — — ; 13 — — — — 13 12 1 32:
33 Kaikkiaan —  Hela summan | — 429 66 430 j 396 17 3001 s! 123 8 295 ! 8 121 5 90 iij 822 j 4 5| l! l! - 417 9 392 34 33
' J a tk o lu o k a t j a  ja tk o o p is to t — Fortb ildn ingsk lasser oc h fortb:ildning[släroverk --  Institutions d'études supérieures. : !
34 Suom. tyttök. yliop. joht. jatkoluokat j Helsinki — H:fors 35 2| 35 35 35[ __ 35! — — — -j 32! — ; — — i 3 : — 35 j — 32 3 34
35 Ruots. jatko-opisto ...............................  | » » 22! 9 22 M 7 Å —  j 20 1 —] — 21: __ — ■! 16! — 1 2 |  - ! 3! - 191 2 16 5:35!
36 Yhteensä —  Summa —  Total — 57| 1 1 I 57 52! 4| 35 — 1 201! 1 ; 35! —! 21 - - 48 —! 2 ! - ! 61 - 54 2 481 8 36
*) 3 oppilasta  harj. v ilppiä. — 3 elever underslev. —  2) 1 oppilas harj. v ilpp iä . — 1 elev underslev.
- 3) 10 oppilasta  h arj. v ilpp iä . —  10 elever underslev.




! 4 5 | 6 | 7 K i 9 ! i o ! i i
K aik k iaan  kirjoitti:  
In a lle s  d e lto g o  i proven: 
Nombre des candidats:
Ä id in k ie li. 
M odersm ålet. 
Epreuve de style.
K ou lu n  la ji. 
L äroverk ets ar t. 
Catégorie de Vécoîe.














































K irjo itta -
jista:
A v  i proven  
d e ltagan d e:  
Candidats:
Su om i.
F in sk a .
Finnois.
R u o ts i.


















































B . K u n n a l l i s e t  k o u l u t  —
a) S u o m e n k ie lise t — Finsk
1 Y hteislyseo ................................................. U usikaup. —  N ystad 12 1 12 12 __ 12
2 » ................................................. R aum a —  R aum o « i 4 8 8 — 8 —
3 Reali- ja  por värikö u l u ................ ........... K äkisalm i - K exholm f 6 fi fi __ __
4 Suom. yhteiskoulu ............................. L :ra n ta  — • W :strand Si 5 8 ? 5 8 — —
5 K eskikoulun ja tk o lu o k a t ....................... Iisalm i I 1 10 9 1 •9 1 __
6 Y hteiskoulu ............................................... Kemi 10 j 1 1 0 9 9 —
7 Y hteensä —  Sum m a —  Total 53 12 54 47 6 52 1 - -
b) R u o tsin k ie lise t S v en sk
8 Sv. m ellanskolans fo rtsä ttn in g sk l........ H ankp —• llan g ö 8 1 8 8 __ _ 8
9 Svenska sa m s k o la n .......................-.____ Tam m isaari — Ekenäs 11 . _ !)10 3 — 10 —
10 » » ................................. K ristiinank . — K :stad 11 : 2 11 11 __ .__ 11 __
11 R ealläroverket ........................................... P ie tarsaari —  J:s ta d 13 2 13 13 — — 13 _
12 Y hteensä —  Sum m a —  Total j 42 I 5 42 35 — - — 42 -
13 . K a ik k iaan  —  l l c la  su m m an 95 17 96 82 6 52 1 42 -
c . Y k s i t y i s e t  k o u l u t  —
L y s e o t
ai S u o m en k ie lise l —  Finsk
l i Suom. yhteiskoulu ................................. H elsinki —• H:fors 181 - 18 18 — 1 8
15 U usi y h te is k o u lu ...................................... » 20 2 2)9 0 18 1 9 0 __ __ __
16 K allion 3'h te isk o u lu ................................. » 7 2 7 fi 1 __ __ __
17 Suom. yhteiskoulu .................................. Porvoo —  Borgå 9 1 9 9 9 __ __
18 Suom. yhteiskoulu  ................................. T u rku  —  Åbo 25 1 0 25 24 1 25 __ _
19 » » .................................. T y rv ä ä  —  Tyrvis 4 2 5 5 __ 5 __ __ __
20 Y hteiskoulu m aanv ilje lysluokk ineen .. K okem äki —  Kum o 7 2 7 fi 7 __ __ __
21 Suom. yhteiskoulu  .................................. Tam pere —  T:fors 25 25 25 __ 25 __ __ __
22 » » .................................. H äm eenlinna — T:hus 13 2 1 3 11 ? 1 3 __ __ __
23 » » Forssa 9 2 9 9 9 __ __
24 » » .................................. L ah ti 6 — fi fi _ fi __ __
25 » » .................................. R iihim äki 13; — 1 3 13 1 3 __ _ —
26 » » .................................. L ohja —  Lojo 7 4 7, 6 1 7 — -
27 » » .................... H am ina —  F :ham n 12 4 13, 11 13 — —
28 » » . . K o tk a 9 — 9 i 9 __ 9 — —
29 » » .................................. V iipuri —■ Viborg 8 S, 8 __ 8 . _ __ —
30 Uusi suom. y h te is k o u lu ......................... » 1 0 — 10 1 0 __ 1 0 __ — —
31 R ealikoulu, M aanvilj,- ja  K auppalyseo » 9 — 3)9 3 — 8 i — —
3 2 Suom. yhteiskoulu  .................................. K ouvola 17 5 17 1 5 9, 17 — — —
33 Keskikoulun ja tk o lu o k a t ....................... Terijoki 7 — 7* t __ 7 — __ —
3 4 Suom. yhteiskoulu  .................................. M ikkeli —  S:t Michel 14 2 14! 13 1 14 — — —
35 » » .................................. Kuopio 1 ? 2 12 12 .__ 12 — —
3 6 Keskikoulun ja tk o lu o k a t......................... Nurmes 1 3 3 13 11 1 1 3 — — —
37 Y hteiskoulu ............................................... Joensuu 18 fi 18 1,6 18 __ __ —
38 » ............................................... L ap u a —  Lappo 11 — n ! 1 1 — 11 — — —
12 \ 13 !  1 4  !  1 5 16 1 17 i 18 j 19 ! 20 ! 21 i 22 ' 23 24 j 2b 2 6 ) 27
T o i n e n  k o t i m a i n e n  k i e l i .  
D e t  a n d r a  i n h e m s k a  
s p r å k e t .  
Traduction en
M u u  k i e l i  —  A n n a t  s p r å k * —  Autres traductions:
R e a l i k o e .
Realprovet.
M a t e m a t i i k k a .
M a t e m a t i k .
Mathématiques.R u o t s i .
S v e n s k a .
suédois.
i S u o m i .  
F i n s k a .
finnois.
................
L a t i n a .
L a t i n .
d 'un textelatin.
]  S a k s a .
)  T y s k a ,  
i  d 'un texte 
\ allemand.
R a n s k a .  
F r a n s k a .  
d*un texte 
français.
;  E n g l a n t i ,  
i  E n g e l s k a ,  






















































































Kom munala läroverk — Ecoles m unicipales.
spräkij= a  - L y c é e s f in n o is .
1.2 — -i 12. __ . | 12 11 1 1
!  8 ■! 8; ; : 8 7 1 2
6; _ !  5 1 : • i  —
'
fi • !  1 3
8' - — !  8 ! — — •i — 8 2i 6 4
! 10 i __ îo! — . — 10: o 1 5
8 j 1 --- ■ ! , i - -  1 — 9: £ fl 1 6
52! 1 - _ i 11 1 - 1 - 53 i 42 11 7
språkij;a  - Lycées sué.&iis.
z
8 10; z z ^ !l o i . ! . 10 3 1
8
i 9
__ !  1 _ ■ î l j . — i — '■ -- 11 11 1°
1 ~ ~ — 13 j — . j ! 13! — , | : ; _ i  — 13! — lOi 3 j l l
— j 42 j - i  - 42: ■ j J i — 42! 1 321 4 12
1 52: 1! 42 ! - - ■! 94' 1 1 1! _  - 95 1 74 15 !13
Privaitä läroverk — Écoles p riv ées.
L y c e e r — LycéeS.
spräkig a  — Lycées finnois.
18! j  ’ j H _ — 18 j 1 !
!  —
18! 18 i ‘ I 4
20 ! — — 20 ; --- j  — 19! 1 18! i 1 5
7 . . . — ; — — 7 — — — -
9 :
6 1j  1  6
25 _ _ : — ; 24; 1 — 1 i 25
OI - - -
22! 3 i 18
5 | — — i — • i  — !  5 i — ;  — — — 5! 5 1 _ _ 1 1 9
6! _ _ — — ;  — 6; _ - - - ; — — 7j 6!  i 20
251 _ _ — ! — — 25! — 6| 25 25 21
13 _ _ _ _ - - '  ~ 13! -
— j
- - _ _ 13! -  1 1 2 22
9 ! — — — — i — 9 ---- — — ; — 9 9 _ _ 236! _ — i  — fil - - - — ; — — ■ 6 - - - - 6 _ _ 24
13 — ! — , — 1 — 13 —
_ _ j
— ! i — 13 _ _ _ 13 _ _ 25
7 _ — — — 7j - - —  :! — , — 7 f i 126
131 — - - — - — 12Q 1 — j —  j - 129 1 109 3 27
8 _ _ 8 —  i — _ _ 8 5 3 299 l i — ■ — — — 9 1 — ! — —  j — 10 • — 10 — 30
6 : 1 — • — — — 3 ; — — —  ; — 9 5 1 31
17 — - 17! —1 — - 17 — 13 4 32
7- — — ; — — — r — ! —  1 — 1 — 7 — 6 1 33
14 — i — — ___ 13! 1 - - - ; __ — , #  — 14 11 3 3412 ’  — ; — — — — 12; ---- — — — ! — 12 - — 12 — 35
13: __ : — __ __ 13! ---- - - - : “ 1 — 11 2 11 2; 36
18! ---i --- __ __ __! 18 j _ _ —  ! — 18 — 15 3 37
11: — ! — ! — -1 — i 11! - — ! — ~ i — 11 — l i ! —  1 38
l ) 7 oppilasta  harj. v ilpp iä . —  7 elever underslev. — 2) 1 oppilas harj. v ilppiä. 1 elev underslev. —  3) 6






[ 4 ! 5 ! 6 1 7 8 1 9 i 10  11
K ou lu n  la ji. 





K aik k ia a n  k irjo itti:  
In a lle s  d e lto g o  i proven:
N om bre des can d ida ts :
Ä id in k ie li. 
M odersm ålet. 
















































K ir jo itta ­
jista:
A v  i proven  
deltagand e:  
C an didats:
Suom i.
F in sk a .
F in n o is .
R u o ts i. 




























































1 Suom. yhteiskoulu  ................................. K ristiinank , —  K :stad 8 1; 8 7
\
i 8
2 » .......................................... Seinäjoki 5 1 5 5 5 ---- —-
3 H aapam äk i 4 2; 4! 4 4 —  j — ----
4 Y hteensä —  Sum m a —  T o ta l - 3 2 0  ! 5 3 1 3 2 2 ' - 2 9 8 1 1 5 3 2 1 11 „ !
//) R u o ts in k ie l is e t  --  S v e n s k -
5 N y a svenska lä ro v e rk e t ........................... H elsinki —  H:fors 25; 25 , 2 5 25!
6 L ärov. f. gossar och flickor ................ » » 2 2 !)2 2 2 1 22;
7 N y a sv. s a m s k o la n ................................. » » 1 7 1 7 17 __ !! __ 1 1 7 i __
8 Svenska s a m s k o la n ................................. » » 6: __ 6Î 6; _ __ — ! 6 __
9 G rankulla s a m sk o la ................................. G rankulla 5 6 5 j — __ __ j 5;
10 l l | 11; H
11 » ,> .................................. Pori —  B jörneborg 8 3 8! 8 — I 8
12 » » .......................................... i Tam pere — T:fors 11 1 i l ! 11 __ — __ j 11 __18 » » ................................. : H :linna —  T:hus n ! 1 2) U | 5 1 __ __ 1 0
14 » » .......................................... K otka 4 i 3 4 1 3 __ __ i 3 1
15 » » .............................................. V aasa —  V asa löi v 16 ! 16 — -  i 16 —  1
IG Y hteensä —  Sum m a ■—  T o ta l 1 135; 9| 136] 126 4 — j 134 1!
)17
K aik k iaan  —  H ela  su m m a » - 4 5 5 6 2 4 5 8 4 2 4 1 9 3 2 1 1 13 4 ; 1 !
j
T y t t ö k o u l u t  —
i a ) S u o m e n k ie lis e t - F in sk -
18 j T y ttö lyseon  ja tk o lu o k a t......................... Po ri —  B jörneborg 10 3 10| 1 0 10; __
1 9 ! Suom. ty ttö k o u lu  .................................... M ikkeli —  S:t Michel 8 4! 8; 6! 2 7| lj -1 —
20 Y hteensä —  Sum m a —  T o ta l - 18' 7 18 j 16 2 17 i l -
b)  R u o ts in k ie lise t - -  S v e n sk -
21 Sv. priv . lä ro v e rk e t för f l i c k o r ........... H elsinki —  H:fors 3 3 3 __ 3 !22 P riv . sv. flickskolan ................................ » » 6 1; 6 6 6 __
23 P riv . sv. fru n t. skolan (H eurlinska) .. T u rk u  —  Åbo 1 0 4! 1 0 10 — — 101
24 Y hteensä —  Sum m a —  T o ta l  ■ — 19' 51 19 19; — 19! „
25 K aik k iaan  —  H ela  summan ! - 37 12 37 35 2| 17 i! 1 9 ! -
Y k s i t y i s e t  j a t k o l i a o k a t  —
a ) S u o m e n k ie l is e t —  F in sk -
2 G K eskikoulun j a tk o lu o k a t ...................... ; H einola 8 3 8 7 1 8 i — —  i
27 Suom. ja tko -op is to  ................................. I T u rk u  — Åbo 25 7 25 21 4 25 — __ :
28 N a is o p is to .................................................... j V iipuri —  Viborg 15 1 6: 15; 15 __ 15 : _ _ _;29 Suom . ty ttö k . ja tk o lu o k a t.................... S ortavala  —  Sordavala 12 2: 1 2 10 2 12 i __ _ _;
30 » ja tk o -o p is to ................................. Vaasa —  Vasa 12 2j 1 2 12 . 1 2 i  - __
31 » ja tk o lu o k a t ................................. Jy v äsk y lä 11 2 11 10 1 11:  — _ _ —  ■
3 2 » ?  .......................................... 1 T ornio Torneå 9 41 9; 5 4 6: 333 Ja tk o lu o k a t ............................................... j R aahe — B rahestad 4 2 1 4! 4 i  — 4,
■H Y hteensä —  Sum m a —  T o ta l 96 ■' 28 96' 84! 1 2 93 : 3 — — 1
12 : 13 1 14 1 15 m 1 : ! 18 19 1 20  1 21 1 22  ! 23 24 1 25 26  [ 27  j
Toinen k o tim a in en  k ieli.  
D e t  andra in hem sk a  
sp råk et. 
T radu c tion  en
M uu k i e l i .—  A n n at sp råk . — A u tres  tradu ctions:
R ealikoe.
R ealprovet.
M atem atiik ka.
M atem atik .
M ath ém atiqu es.R u otsi.
S venska.
su édois.
! Suom i. 
F in sk a .
1
f in n o is .
L atin a . 
L atin . 
d ’un texte la tin .
Saksa. 
T ysk a. 
d 'u n  U xte  
allem and.
R an sk a . 
F ran ska. 
d'u n  texte  
fran ça is .
E n glan ti. 
E n gelska . 







































































































































8 _ — \ — ! 7 ; 1
j
— 8 1 1
4! i — — 4 — — 1 1 — 4| 1
1
3 1 7 ' 2' - - 1 3101 5 i l — 1 8! l i 31 8 ! 4 2871 3 0
11
4
språki.g a  — L y c é e s s u é d o iIs.
— 25! __ __ i — i 25' __ 2 4 1 2 5 __ 5
I __ — 2 2 — 2 2 i — ] 22 - - 22 6
i 17!i — 1 — ! 17 '
1 __ — 17 , 17! - 7
6 — 1i — : 6 --- — j --- 6; 6 — 8
— - 5! — 1 5 — ---- — 5 — 5 ' — 9
— .... 11! — — i1 — 11 _ 11 7 i 4 10
. ! 8 ! — — — : 8 " 1 ! . — 8 ■ — 6 ; 2 11
— — 11 1 — — '; i 11 — — 10 1 11 ; — . 12
— 9; 1 — —  j 10 — ----1 — 8 2 6 j 2 113
— — 4! — 4 — _ ---- j — 4 1 i 3 14
— 16! 16 — _ - I 1 ■ 1 6 __ 16 i - 15
— : — 1 134! 1 — ! 1351 — 1 — 1 — 1 3 1 4 1 2 2 1 1 16 i
3 1 7 2! 1 3 4 1 - 4 4 5 5 i ^ 8 1 4 4 9 8 4 0 9 i 41 17 |
F r u m t i m m < a r s k o l o r  - - Ecoles de jeunes filles.
s p r å k i ga — E c o le s  f in n o i i •tes.
10: __ — ; — i 10 _ __ — 10! _ 7 ! 3 ! 18 i
8 — i — — 1 6 2 —  ! — 1 — i 8 - 7 ! 1 i 1 9 j
18, 1 ~ - 1 6 2 - 1 18; - 1 4 4 2 0 i
s p r å k i . g a  — E c o le s  s u é d o h iex.
— ! — 31 3 . 3
1 3
j21
— 6 — — ! 4 — 1 ! — 6 ; 1 22
— 10; ... 10 : i __ — 10 ! 8 i 2 2 3
— 19 - 4 - ! - ! 18 ! 4 - — 19 ! —1 16 ! 3 24
18 1 9 - 1 - i 34 2 4 - 37! 1 30 ! 7 ! 2 5 i
Privaita foirtsättning!sklasser — Classe,s privées d’études supérieures.
sp råk i g a  — E c o le s f i n n o i PCS.
8 — ! — 8 i ‘— g 1 6 2' 26
; 2 5 — __ 22 1 3 25 1 12:j 13 ' 27
: 14 1 __ ! 15 1 __ l i . 13;! 2: 28
11 1 _ 12 , ..... 12 101 ' 2: 29
12 — — 12 __ 12lj - 12 - ; 3 0
11 — 11 -- -- 1C' i  J ‘ î 1 2: 3 i
7 ; 1 — __ 6 ---- 71 -Ï (Sii 2! 3 2
4 ! — 4 - -i -, 4 !' 2! 33
9 2 3 - - 9 0  2' 2 ' 93 ; £! 7C) 2 c > 34
’) 1 o p p ila s  h a r j .  v ilp p iä  - 1 e le v  u n d e rs le v . -) 5 o p p i la i ta  h a r j .  v i lp p iä  - - 5 e iev c r u n d e rs le v .
114 115
1921 1922.
3 1 4 ! 5 i 6 ] "t 8 ! » ! 10 1 "U 1
Kaikkiaan kirjoitti: 
Inalles deltogo i proven: 
N om bre des c a n d ida ts :
Äidinkieli. j 
Modersmålet. j 
E preuve de s ty le .  |
K oulun laji. 
Läroverkets a rt. 
C atégorie de l ’école.
Paikka.
Ort.



































[ K ir jo itta ­
jista :
1 Av i proven 
; deltagande:
! C an d ida ts:
Suomi.
Finska.


















































Mellafiskol. forts, klasser ....................
Svenska fru n t. skol. fortsä ttn ingskJ. . .  
M ellanskoL forts, k l...................................
» >> ........................................
Loviisa —  L ovisa 
V iipuri —  Viborg 
K okkola — G :karleby 

























5 Y hteensä —  Sum m a —  Total — 22 6; 22 21 l j - i — 21 1
6 K aikkiaan  —  H ela sum m an - 118 34i
118 105 13 93 3 21 1





8 » ...................................... Jäm sä 9 1 9
9 *> ...................................... L ap u a —  Lappo 
Oulu —  U leåborg
11 6 11 10 1 11
10 M aanvilj.- ja  teo llisuusjaosto inen lyseo 10 8 10 4 6 10 — — —
11 Y hteensä —  Sum m a —  Total - 40 19 40 33 7 40 - j — ! -
12 Y ksit, oppilaita  eri kouluissa —  Pri- 
vate lever v id  sk ilda lä r o v e r k ........... 61 21 62 49 10 42
!
il 17




242 1 298 1176 78 900 101 376 6
12  I 13 I 1 4 " ! 15 16  1 17 I 1» 19 I 20  [ 21 I 22 ! 23 2 + f 25 26 1 27
Toinen kotim ainen kieli. 
D et and ra  inhem ska 
språket. 
T radu c tion  en
Muu kieli. — A nnat språk. —A u tres tradu ction s:
Realikoe. 
R e a lp ro v e t.
M atem atiikka. | 
M atem atik. !





f in n o is .
L atina. 
Latin . 
d 'u n  texte la tin .
Saksa. 
Tyska. 




d ’u n  tex te  j 
fra n ç a is . ‘
Englanti. 
Engelska. 
d 'u n  texte  














































































































s p r å k i g a  — Ecoles suédoises.
... 1 — : 61 — __ H 6 — j _ - — -  5 i 1
I __ i 6 __ __.i I 61
__j' 1 : — ; 3 — 6i -  5 i 2J __ ! 9; __ 1 ~ ' 9-1 —! - - i — i — — 9 7 2 3
— ; i l _ — ! lj . — — i — ! — — 1 —  1 — 4
i - ! 22 — —  j — j 22| - 1! ” 1 3| 22 —  18 4 5
92 3 22 - - ! - | 112 2 8j - 6
! __ 1 1 5 3 88 29 6
i 10 _ _ : _ i 10 __ — 10 -  10 __ 7
8 1 __ __ __ 8 1 — — 9 9 — 8
10 1 __ __ __ ' __ 10 1 — i — i — 11 -  1 0 1 9
6 4| - — lj  — 6 4 — i - 1 ~ 10| —  8 2 10
34 6 - - 1 - 34 6 — - — 4011 37 • 3 11





92! 4 1 1137 31 15 i 1 23 î 1 1 266 28 1 134 141 13
116 117
O p p ik o u lu tila s to  1921— 1922  —  L ä rd o m ssk o le s ta tis tik .
